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RESUMEN EJECUTIVO
La presente tesis consiste en el desarrollo de una propuesta para disminuir la
inseguridad ciudadana en la Parroquia Cutuglagua del Cantón Mejía.
El principal problema de la Parroquia es la existencia de delincuencia en todo el
sector, lo que ha determinado que el bienestar de la población se vuelva inestable.
Con la presente investigación se pretende orientar las decisiones que las
autoridades deben tomar, en el proceso de brindar un servicio apropiado y
oportuno respecto a necesidades emergentes de seguridad ciudadana.
Para lo lograrlo se llevaron a cabo una serie de entrevistas a los hogares. Así
como también al comité de seguridad de la Parroquia y sus respectivas
autoridades, tomando algunos aspectos significativos a medir como: la percepción
de inseguridad, la victimización a hogares, la victimización a personas, el nivel de
confianza que tienen la población con los organismos de control, entre otros.
EXECUTIVE SUMMARY
This research is the development of a proposal to reduce insecurity in the Parish of
Canton Cutuglagua Mejia.
The main problem of the parish is the existence of crime throughout the sector,
which has determined that the welfare of the population to become unstable. With
this research is to guide the decisions that the authorities should take in the
process of providing appropriate and timely service with respect to emerging needs
of public safety.
To achieve this, it conducted a series of household interviews. As well as the
safety committee of the Parish and their respective authorities, taking some
respects to be measured as: the perception of insecurity, household victimization,
victimization of people, the level of trust that people have with agencies control,
among others.
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CAPÍTULO I
PLAN
DE
TESIS
1TEMA:   PROPUESTA PARA DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN
LA PARROQUIA CUTUGLAGUA
1.1. ANTECEDENTES:
Cutuglagua es una parroquia llena de costumbres y leyendas mezcla de folklor y
raíces kichwas; rodeada de lomas, hondonadas, quebradas, mesetas y con la
protección del rey Atacazo.
El nombre de la parroquia viene de los vocablos: CU=Grande; TUG= Todos; LA=
Resplandeciente; GUA= Ollita, es decir “Ollita grande resplandeciente para
todos”. Para otros Cutuglagua significa lugar corto y pequeño lleno de agua, que
tiene relación a la existencia de vertientes de agua con más de 200 litros por
segundo.
Nació como un caserío con gente noble y chabacana, vivían pocas familias
dotadas con un fervor cívico y la esperanza de un futuro prometedor, el 16 de
febrero de 1950 el presidente del municipio de ese entonces, Pablo Guarderas,
erigió a la categoría de nueva parroquia rural del cantón Mejía separándose así,
administrativa y jurisdiccionalmente de Uyumbicho.
Esta última sesión, fue ratificada por el muy Ilustre consejo cantonal en las
sesiones del 13 de julio y 17 de agosto de 1950 lo certifica el secretario del
consejo, M.Fco. Mancheno en una acta de septiembre 25 de 1950.
La parroquia Cutuglagua está situada al norte del cantón Mejía. Tiene una
extensión de 28 Km; se extiende hacia la márgenes de la Panamericana Sur , se
levanta en las faldas del Atacazo y los declives hacia el valle de Machachi, ocupa
el séptimo lugar de entre ocho parroquia del cantón en cuanto a su extensión sin
embargo es la segunda más poblada.
2Límites:
Al Norte con el cantón Quito
Al Sur y Oeste con la Parroquia Tambillo
Y al Este con la parroquia de Uyumbicho perteneciente al cantón Mejía.
Desde hace más de una década, el concepto de la seguridad ciudadana domina
el debate sobre la lucha contra violencia y delincuencia en América Latina. La
expresión está conectada con un enfoque preventivo y, hasta cierto grado, liberal
a los problemas de violencia y delincuencia.
La violencia en la actualidad sin duda es la limitante principal del desarrollo
económico en América Latina. Es por esto, y por su alto costo social y económico,
que se hace imperante y muy apremiante la necesidad de actuar con la mayor
eficacia.
Si la violencia es un asalto al desarrollo económico y social, la evidencia parece
ser clara al respecto se hace imperativo no sólo conocer la verdadera magnitud
del problema sino también cuáles son las opciones que se tienen para afrontarlo.
Las siete parroquias del Cantón Mejía desde aproximadamente de cinco a ocho
años han  sufrido un descontrolado crecimiento poblacional, lo que ha generado
una mayor desorganización social y por ende un índice delincuencial acelerado
especialmente en los siguientes aspectos:
 Invasiones
 Robo a  domicilio
 Robo a transeúntes, especialmente los fines de semana y días feriados
 Cuatrerismos
 Asalto a bancas locales
3 Robo a vehículos
 Asalto a mano armada
 Arrollamiento por vehículos fantasmas (panamericana).
 Robo a entidades públicas
 Robo de menores.
Por los aspectos señalados anteriormente, se determina que estos tipos de
problemas han venido agudizándose aún más debido al creciente índice
poblacional sufrido en esta parroquia, por lo que se hace imperioso adoptar
estrategias a fin de disminuir en forma progresiva la inseguridad, motivo por el cual
adolece el sector de Cutuglagua.
1.2. JUSTIFICACIÓN:
Una vez que se ha querido puntualizar los problemas de dicha parroquia basado
en los antecedentes expuestos, la justificación del presente trabajo la
analizaremos así:
La inseguridad ciudadana es una de las preocupaciones sociales más
apremiantes que tenemos en la actualidad debido al ascenso de la delincuencia y
de la criminalidad en todas sus formas, así como también por el poco  accionar de
la policía, toda vez que esta no cuenta con el apoyo suficiente de las autoridades
de turno.
Otro de los problemas que ataña el accionar de la policía tiene que ver con la gran
demanda de denuncias, mismas que al no contar con las suficientes pruebas para
la detención de los antisociales, las expectativas de la comunidad y de la misma
policía por hacer justicia se ven menoscabadas ante las complicadas leyes que
tiene nuestro sistema, que en lugar de solucionar un problema lo dificulta más.
Este último hecho ha propiciado a que la comunidad indignada ante la injusticia y
4en muchos casos ante la inoperancia de la autoridades, busquen justicia por sus
propias manos.
Ante estos graves problemas, los gobiernos de la última década han adoptado
medidas de intervención a partir de políticas públicas de prevención situacional
comenzando con la implementación de planes y programas, promulgando
inclusive la ley de seguridad ciudadana (ley Nº 2494). Estas políticas estatales y
locales no fueron suficientes para reducir las acciones delictivas, ni para disminuir
el nivel de percepción de inseguridad.
Basándonos en los aspectos manifestados anteriormente nos enfocamos
específicamente en la parroquia de Cutuglagua, materia del presente estudio y
como es evidente dicha parroquia no se excluye de la actual realidad, por lo cual
es importante para nosotros como futuros economistas analizar no solo el aspecto
social, sino también el aspecto económico; así pues en el aspecto social podemos
manifestar que este fenómeno delincuencial provoca temor en el buen
desenvolvimiento por parte de la ciudadanía, en lo que se refiere a la actividad
productiva de bienes y servicios; por otro lado tratando en aspectos económicos,
este mismo fenómeno perjudica el desarrollo de la economía ya que al existir
temor por parte de la ciudadanía este mismo hecho provoca restricciones en los
procesos de producción, es decir, el impacto socioeconómico este hecho limita el
buen desarrollo de la producción.
Cabe señalar que al hablar específicamente de la parroquia objeto de este estudio
que como consecuencia de la situación que atraviesa, reducidos grupos
colectivos, sobre todo el indígena opten por tomar justicia por manos propias,
misma que se concreta con los ajusticiamientos a “ladrones” que se hace
recurrente y que socialmente tiende a ser aceptado por varias parroquias en
nuestro país y ello evidentemente aviva más a la violencia.
51.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Altos índices de  inseguridad ciudadana como limitante  del desarrollo económico
en la Parroquia Cutuglagua.
1.4. DELIMITACIÓN
1.4.1. Delimitación espacial
El presente tema de investigación se realizará en la provincia de Pichincha,
Cantón Mejía, Parroquia Cutuglagua, donde analizaremos y fundamentaremos
nuestro estudio sobre la inseguridad ciudadana.
1.4.2. Delimitación temporal
El análisis de este estudio abarca un período comprendido entre 2009-2011,
período en que se observará el nivel de inseguridad existente en la Parroquia
Cutuglagua.
1.5. OBJETIVOS
1.5.1. Objetivo general
Elaborar una propuesta para disminuir la inseguridad ciudadana en la Parroquia
Cutuglagua.
1.5.2. Objetivos  específicos
1.- Realizar un diagnóstico de inseguridad ciudadana.
2.- Estimar  costos ocasionados por los delitos.
3.- Elaborar un plan de acción para disminuir la inseguridad.
61.6. HIPÓTESIS
1.6.1. Hipótesis general
La deficiente organización comunitaria y policial es la causante de los altos índices
de la inseguridad ciudadana y del bajo nivel de desarrollo económico.
1.6.2. Hipótesis específicas
1. En la Parroquia Cutuglagua prevalecen los delitos de robo contra la
propiedad.
2. Los costos ocasionados por los delitos son muy elevados, ya que
repercuten directamente en el desarrollo socioeconómico.
3. La falta de un plan de acción determina actos delincuenciales en la
parroquia Cutuglagua.
1.7. METODOLOGÌA
1.7.1. Métodos
Se utilizará en la investigación el método deductivo e inductivo.
1.7.1.1 Método deductivo
El método deductivo es aquel en que una proposición más general enuncia o
explica las conductas particulares.
Utilizaremos este método porque en el transcurso de la investigación se realizará
un estudio de la inseguridad ciudadana,  mediante la aplicación de entrevistas a
las víctimas que han sufrido algún tipo de agresión física o contra la propiedad, en
la Parroquia Cutuglagua.
71.7.1.2. Método inductivo
El método inductivo es un método científico que obtiene conclusiones generales a
partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, que se
caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el registro de todos los
hechos: el análisis y la clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una
generalización a partir de los hechos; y la contrastación.
En este sentido, la utilización de este método es primordial en cuanto a que
realizaremos encuestas a la población con lo que llegaremos a determinar la
incidencia de la inseguridad ciudadana en la Parroquia Cutuglagua.
1.7.2. Procedimiento
- Revisión de la bibliografía especializada.
- Entrevista con actores claves.
- Encuesta a la muestra poblacional.
- Sistematización de información secundaria.
- Análisis de la información presupuestaria.
- Cálculo de indicadores.
- Diferenciación de medias.
- Análisis de tablas de contingencia
- Discusión de grupos focales
- Imputación de Costos
81.7.3. Variables e indicadores
DOMINIO VARIABLES INDICADORES FORMA DE CÁLCULO
INSEGURIDAD
DELITO
TASA DE
DENUNCIAS DE
VICTIMIZACIÓN
N° DE DENUNCIAS / N° DE
VÍCTIMAS DE DELITOS
REGISTRO DE LOS
TIPOS DE DELITO
EN LAS
INSTITUCIONES
POLICIALES Y
FUENTES
JUDICIALES.
N° DE DENUNCIAS DE LOS
TIPOS DE DELITO Y
DETENIDOS POR AÑO.
COSTOS
COSTOS
ECONÓMICOS
MONTO DEL COSTO
DIRECTO
COSTO TOTAL POR
ATENCIÓN MÉDICA
MONTO DEL COSTO
INDIRECTO
INGRESOS  PÉRDIDOS POR
LAS VÍCTIMAS.
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DIAGNÒSTICO DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA
2.1. MARCO NORMATIVO Y LEGAL
2.1.1. Constitución
La Constitución del Estado Ecuatoriano, fue aprobada en el año 2008 mediante
referéndum o voto popular por el pueblo ecuatoriano, misma que fue publicada
mediante Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008.
Todo el Pueblo ecuatoriano está en la obligación de conocer como principio
fundamental que en todos y cada uno de los artículos que conforman la
constitución del Estado, es una Ley que cumple y hace cumplir deberes, derechos
y obligaciones, así como también es una Ley que nos brinda seguridad interna
como por ejemplo el caso de revoluciones, huelgas, etc., y seguridad externa
como es el caso de enfrentamientos bélicos entre países.
Bajo este breve contexto, la nueva  Constitución hace referencia a la seguridad
Ciudadana en los siguientes artículos:
Art. 3.-“Son deberes primordiales del Estado:
8.- Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad
integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.”
Art. 66.- “Se reconoce y garantiza a las personas:
3.- El derecho a la integridad personal, que incluye:
a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.
b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado
adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de
violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas y adolescentes,
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personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en
situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomaran contra la
violencia, la esclavitud y la explotación sexual.”
Art. 83.-“Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos,
sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:
4.-Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad”.
Art. 158.- “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de
protección de los derechos, libertades y garantía de los ciudadanos.
Las Fuerzas Armadas del Ecuador, tienen como misión fundamental la defensa de
la soberanía y la integridad territorial.
La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privadas
del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional.
Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se
formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos y
respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y
con apego irrestricto al ordenamiento jurídico.”
Art. 163.- “La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada,
técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya
misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre
ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio
nacional
“Atender la seguridad ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de
los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional.
Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos
humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito y
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utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la
fuerza.
Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinara sus funciones con
los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados.”
Art. 340.- “El sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social es el conjunto
articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas programas y
servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los objetivos del
régimen de desarrollo.
El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional
descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de
universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad, y no
discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia,
transparencia, responsabilidad y participación.
El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social,
gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat  y vivienda, cultura,
comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología,
población, seguridad humana y transporte.”
Artículo 393.- “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y
acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas,
promover una cultura de paz y prevenir formas de violencia y discriminación, y la
comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas
se encargará a los órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno”1.
1 “Constitución Política de la República del Ecuador 2008”.
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2.1.2.  Ley de Seguridad Interna
2.1.2.1. Política general de seguridad interna y externa
La agenda nacional de seguridad interna y externa2 plantea el concepto integral de
seguridad, soberanía y democracia como política de estado.
“Garantizar la seguridad interna y externa con un enfoque de soberanía,
democracia y desarrollo humano, en el que se respete los derechos humanos, se
promueva la paz, libre determinación de los pueblos y la seguridad humana”
Existen lineamientos para mejorar la eficacia de la seguridad interna  y son:
 Disminuir el cometimiento de delitos.
 Modernización de la policía: equipamiento tecnológico, Policía Comunitaria
más cercana a la ciudadanía y lucha contra la delincuencia común.
 Lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
 Ciudadano policía, derecho al voto, revalorización del rol de la policía en la
sociedad.
 Participación de la comunidad en la seguridad de los barrios, recintos y
comunas.
2 “El ministerio coordinador de seguridad interna y externa, diseñó el proyecto de construcción de la agenda
de seguridad con enfoque de soberanía, derechos humanos y democracia. La gestión de este proceso, en
coordinación activa y propositiva con las instituciones que conforman el gabinete de seguridad(Ministerio de
seguridad interna y externa; Ministerio de gobierno y policía; Ministerio de relaciones exteriores; Ministerio de
defensa nacional; Ministerio de justicia y derechos humanos; Secretaria nacional de anticorrupción; Secretaria
técnica del plan ecuador; Secretaria técnica de gestión de riesgos), se ha centrado en la tarea de impulsar una
metodología democrática con mecanismos de participación ciudadana e interinstitucional”.
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2.1.2.2. Plan de seguridad ciudadana
El organismo que se encarga de la seguridad Interna de un país es la Policía
Nacional, y para el efecto, nos permitimos hacer referencia al Plan integral de
Seguridad Ciudadana.
En tal virtud, “El Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Modernización de la
Policía Nacional es el instrumento de inversión que articula los proyectos y
acciones del Gobierno Central y de la Policía Nacional, responsables primarios de
la seguridad y el orden público. Fue elaborado con el fin de fortalecer y modernizar
los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el
derecho a la vida libre de violencia y criminalidad, la disminución de los niveles de
delincuencia y el incremento de la calidad de vida de todos los habitantes del
Ecuador.
1. Análisis e investigación.
La información es la base de la articulación que debe establecerse entre las
diferentes entidades. Información para prevenir y tomar acciones de política
pública, por esa razón se ha diseñado el primer Instituto Nacional de Estudios de
Seguridad Ciudadana, así como el observatorio de Seguridad Ciudadana.
2. Prevención y vigilancia
La política pública en materia de seguridad se debe caracterizar por un enfoque
preventivo más que represivo. El Plan de Seguridad Ciudadana, bajo el marco de
la prevención integral, distingue varias dimensiones de prevención:
- La prevención social en el contexto social urbano.
- La prevención situacional, relacionada con las condiciones del entorno.
- La prevención comunitaria expresada mediante el desarrollo de trabajo
conjunto directamente en los barrios, comunidades de base, recintos,
etcétera.
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- La prevención institucional, que debe desarrollarse en el contexto político-
institucional.
El plan prevé acciones prioritarias orientadas hacia los jóvenes y mujeres. La
juventud es uno de los grupos más afectados por la violencia y la delincuencia,
tanto en condición de víctimas como en la de victimarios, mientras que la
población femenina está catalogada como una de las más vulnerables como
víctima de la inseguridad ciudadana.
El Plan de Seguridad Ciudadana propone atender a jóvenes infractores a través
de estrategias de rehabilitación y reinserción social, y no tan sólo recurrir a
medidas coercitivas. También promueve la creación y fortalecimiento de espacios
de esparcimiento para el pleno desarrollo de la juventud.
Las acciones sobre las mujeres se centran, mientras tanto, en los conflictos
familiares, que ocurren dentro de la esfera privada y que deterioran los lazos de
parentesco, disminuyen la calidad y el bienestar de la convivencia.
Estos conflictos se presentan tanto en el núcleo familiar como en la familia
extensa, o en la ampliada. Se identifican dos conflictos con mayor impacto sobre
la ciudad y los ciudadanos: la violencia intrafamiliar y la violencia sexual, al interior
de la familia y fuera de ella.
3. Relación Policía, Comunidad y Servicios
La prevención comunitaria se enfoca a la comunidad o barrio como un objeto de
las intervenciones y al mismo tiempo, como un actor. La participación social de
aquellos que comparten un espacio o unos valores constituye el canal básico de la
intervención, que busca reconstruir el control social del territorio por parte de quien
lo habita.
Este componente se basa en la acción de la policía comunitaria que es la
encargada de las actividades dirigidas a amortiguar o eliminar el riesgo de
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conflictos o delitos, ya sea evitando la ocurrencia del mismo o controlando sus
daños. En el Plan Integral de Seguridad se establecen estrategias y programas
alrededor de este eje, que buscan incidir sobre los comportamientos de los
ciudadanos para evitar la presencia de conflictos ó eventos que desemboquen en
situaciones delictivas y de violencia o que vayan en detrimento de la convivencia
pacífica en el territorio.
Desconcentración a través de Centros Unificados de Atención ciudadana.- El Plan
Integral de Seguridad Ciudadana contempla la disposición adecuada de la
capacidad de auxilio y respuesta mediante personal, procedimientos, recursos e
instrumentos, con el propósito de hacer frente a situaciones ó eventos que pongan
en riesgo la seguridad y convivencia de las personas.
Un componente importante es que la ciudadanía cuente con los servicios que
requiere de la Policía en un solo punto de contacto y cerca de su sector o
barrio. De ahí la necesidad de desconcentrar los servicios que prestan los
centros, especialmente la posibilidad de realizar denuncias, investigaciones de
criminalística y otras de medicina legal, así como los servicios de patrullaje y
controles especialmente en los centros poblados más grandes donde las
distancias y los problemas de tráfico no ha permitido por el momento un mejor
servicio a la ciudadanía.
4. Auxilio y respuesta
Se establecen esquemas e instrumentos que proporcionan el manejo adecuado de
las consecuencias derivadas de aquellas situaciones que atentan contra la
seguridad de las personas. Del mismo modo, dichos esquemas contemplan
medidas de control que tienen como fin atenuar los efectos producidos por
situaciones delictivas y de violencia.
El eje de respuesta tiene implícita la finalidad de salvar vidas, reducir el sufrimiento
humano, disminuir las pérdidas en la propiedad y el daño al medio ambiente.
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Recuperación: Se trata del momento en el cual se instauran medidas que inician el
proceso para restablecer las condiciones de vida normales de una persona
afectada por una contingencia.
La recuperación abarca grandes temas como la Rehabilitación que tiende a
restablecer en un corto plazo y en forma transitoria los servicios básicos
indispensables; la Reparación que se orienta hacia una solución permanente y a
largo plazo, con la cual se busca restituir las condiciones de vida normales de la
persona afectada; y la re socialización que permite el retorno pacífico de un
agresor a la comunidad de la que hace parte (reincorporados, desmovilizados,
desvinculados, jóvenes infractores y delincuentes en general).
5. Formación y Especialización
Un pilar fundamental en el plan son los nuevos procesos y programas en cuanto a
la formación y especialización de la Policía Nacional. Este será el fundamento del
cambio institucional que permitirá mejores niveles de comunicación e interacción
con la ciudadanía.
6. Bienestar de la Policía
También es fundamental trabajar en programas de atención de Derechos
Humanos, Salud y Vivienda para la fuerza policial. Estos programas se realizan
pensando en un servicio y atención eficiente y eficaz a la ciudadanía.
- Fortalecimiento de División de Bienestar Policial
- Servicios de Salud Provinciales
- Vivienda Fiscal
- Remodelación Cuarteles”.3
El estado ha creado una instancia administrativa responsable de garantizar su
soberanía, integridad, independencia, su ordenamiento jurídico, además de la
3 Plan de Seguridad Ciudadana, www.seguridadciudadana.gob.ec, Página principal.
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seguridad y orden públicos. Esta instancia constituye la fuerza Pública, que según
la constitución Política de la República, la conforman las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional.
La Fuerza pública se debe al Estado. El presidente de la república es su máxima
autoridad y no solo podrá delegarla en caso de emergencia nacional. De acuerdo
con la ley los miembros de la fuerza pública tendrán las mismas obligaciones y
derechos que todos los ecuatorianos, salvo las excepciones que la Constitución y
la ley prevén para el ejercicio de ciertos derechos, como fuerza especial para el
juzgamiento de las infracciones cometidas en el ejercicio de sus labores
profesionales. En todo caso de infracciones comunes, se sujetan a la justicia
ordinaria.
La Fuerza Pública será obediente y no deliberante. Sus autoridades serán
responsables por las órdenes que impartan, pero la obediencia de órdenes
superiores no eximirá a quien las ejecute de responsabilidad por la violación de los
derechos garantizados por la constitución y la ley.
La Policía Nacional
Origen
Para efectos del presente estudio, interesa conocer y analizar la misión de la
Policía Nacional, como organismo creado para la defensa del orden público y la
seguridad individual y social, mediante recursos de poder de autoridad, que lo
utiliza contra las perturbaciones que la actividad individual puede ocasionar dentro
de la vida social.
En esta perspectiva, el orden público y la seguridad individual y social son parte de
un mismo concepto, en tanto se refieren a las condiciones en que se desarrollan
las actividades del Estado. Entonces, la sociedad con Estado, " para vivir necesita
de normas que rijan la vida de sus integrante, este conjunto de normas básicas
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forman una estructura de valor " jurídico - social, de manera tal que cada individuo
se ponga dentro del marco de sus deberes y derechos".
La garantía de que se cumplan los preceptos de la estructura jurídico-social,
radica en la existencia de la función de policía, que históricamente nace con el
primer grupo social, y que fue ejercida por el jefe del clan, responsable de
precautelar  la seguridad interna y externa del grupo, con autoridad plena para
sancionar el quebrantamiento de la "moral social". Históricamente fue ejercida de
modos distintos, hasta que en tiempos modernos, el estado la ha trasladado a las
entidades policiales. Para el caso ecuatoriano, como ya se había señalado, esta
organización es la policía nacional, cuya "acción es preventiva y represiva, y que
se realiza en cumplimiento de las normas jurídicas establecidas".
Así la Policía Nacional se constituye en el " conjunto de servicios o fuerzas
encargadas de cumplir con las funciones específicas de mantener el orden interno
y la seguridad individual y social de conformidad con lo establecido en su Ley
Orgánica".
Fines, funciones y estructura.
La ley orgánica de la Policía Nacional establece la misión, organización y
funciones, que es una institución profesional y técnica, dependiente del ministerio
de gobierno, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera,
organizada bajo el sistema jerárquico, centralizada y única. Tiene por misión
fundamental garantizar el orden interno y la seguridad individual y social.
Son funciones específicas de la Policía Nacional:
a) Mantener la paz, el orden y la seguridad pública,
b) Prevenir la comisión de delitos y participar en la investigación de las
infracciones comunes utilizando los medios autorizados por la ley, con el fin de
asegurar una convivencia pacífica de los habitantes del territorio nacional,
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c) Custodiar a los infractores o presuntos infractores, y ponerlos a órdenes de las
autoridades competentes dentro del plazo previsto por la ley,
d) Prevenir, participar en la investigación y control del uso indebido y tráfico ilícito
de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, precursores químicos y
enriquecimiento ilícito en el país, coordinado con la Interpol y más organismos
similares nacionales y extranjeros,
e) Cooperar con la administración de justicia a través de la policía judicial y demás
servicios policiales,
f) Mantener la seguridad externa de los centros de rehabilitación social del país e
interna en casos de emergencia a solicitud de la autoridad competencia,
g) Participar en la planificación, ejecutar y controlar las actividades del tránsito y
transporte terrestre en las jurisdicciones que la ley le autorice,
h) Controlar el movimiento migratorio y la permanencia de extranjeros en el país,
i) Cooperar en la protección del ecosistema,
j) Colaborar al desarrollo social y económico del país,
k) Garantizar los derechos de las personas y la protección de sus bienes en
especial los del menor, la mujer y la familia en sus bienes fundamentales,
consagrados en la constitución política de la república, en las leyes y en los
tratados internacionales ratificados por el ecuador; y,
l) Las demás que determinen a constitución política de la república y las leyes.
El personal de la policía nacional se sujeta a la ley orgánica, a la ley de personal
de la policía y más legislación especial, además, cualquiera sea su especialidad o
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circunstancia en que se halle, tiene la obligación de intervenir en las funciones y
casos de policía."4
2.1.2.3. Ley Orgánica de Régimen Municipal, Codificación
En la Codificación de la Ley de Régimen Municipal se determina lo siguiente:
Art. 11 - numeral 1: Determina como uno de los fines del Municipio procurar el
bienestar material y social de la colectividad y contribuir al fomento y protección de
los intereses locales.
Art. 14 - numeral 18: Una de las funciones primordiales del Municipio es la de
colaborar y coordinar con la Policía Nacional, la protección, seguridad y
convivencia ciudadana.
Art. 63 - numeral 48: Es deber y atribución del Concejo, contribuir a la formulación
de políticas de protección, seguridad y convivencia ciudadana, así como a la
definición de las normas de coordinación de la municipalidad con la Policía
Nacional y otros organismos responsables de acuerdo a las leyes vigentes.5
2.1.2.4. Normas y procedimientos para la organización, capacitación y
funcionamiento de las brigadas barriales de seguridad ciudadana6
Art.1.- Tiene como finalidad normar la organización, capacitación y funcionamiento
de las brigadas de seguridad ciudadana a fin de reconocer, impulsar y promover el
ejercicio de la participación popular como un elemento fundamental para articular
planes y programas preventivos en materia de seguridad ciudadana, bajo la
dirección y control de las gobernaciones en provincias y del viceministro de
seguridad interna en la provincia de Pichincha, en el marco de los lineamientos y
directrices emitidas por el ministerio del interior.
Los líderes comunitarios ejercerán el liderazgo de las brigadas barriales de
4 Texto tomado del documento “Policía y Poder de Policía, Preámbulo.5LEY ORGÁNICA DE REGIMEN MUNICIPAL, CODIFICACIÓN.6 Registro Oficial No. 383 , Quito, viernes 11 de febrero del 2011
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seguridad ciudadana.
Art. 2.- Los gobernadores provinciales y el Viceministro de Seguridad Interna en la
provincia de Pichincha, ejercerán la dirección y control de las actividades de las
brigadas barriales de seguridad ciudadana.
Art. 3.- La Dirección Nacional de Policía Comunitaria será un ente de apoyo a las
actividades de los gobernadores provinciales y Viceministro de Seguridad Interna
en materia de seguridad ciudadana.
Art. 4.- Las Brigadas Barriales de Seguridad Ciudadana deben constituirse en
organizaciones cívicas apolíticas que tengan como objetivo fundamental, organizar
a la comunidad civil en su respectivos territorios fomentando la protección de las
persona y de sus bienes, y coadyuvando para alcanzar la seguridad ciudadana y
el orden público, bajo la dirección y control de la respectiva Gobernación y el
Viceministro de seguridad Interna.
Art. 5.- Las Brigadas Barriales de Seguridad Ciudadana, participan activamente en
la elaboración y ejecución de los planes de Seguridad Ciudadana que impulse la
Gobernación y la Policía Comunitaria.
Art. 7.- La Policía Nacional a través de su estructura institucional desconcentrada,
dispondrán y verificaran que se proporcionen todas las facilidades  y propiciaran la
participación activa de la comunidad, buscando fortalecer la identidad y
pertenencia de la ciudadanía a su organización barrial para la seguridad.
Art. 8.- Las unidades de Policía Comunitaria son de carácter proactiva y
preventiva, antes que de represión jurídica del delito, cercanas a la comunidad,
que tienen como objetivo realizar acciones tendientes a alcanzar la seguridad
ciudadana, el orden público y el desarrollo comunitario, con la participación de los
actores sociales, inspirados en la trilogía comunidad, autoridades y Policía.
Art. 9.- Se prohíbe terminantemente cualquier cobro, aporte o contribución
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económica por parte de la ciudadanía o Policía Comunitaria para financiar las
actividades de la seguridad.
Disposiciones transitorias
A partir del año 2011 el presupuesto para seguridad ciudadana se obtendrá
exclusivamente del Presupuesto General del Estado.
2.2.  ANTECEDENTES DE LA LOCALIDAD
La sola idea de llegar a ser parroquia exaltó positivamente los ánimos de los
pobladores. El Presidente de ese entonces del Municipio de Mejía, Pablo
Guárderas, escuchó con atención los argumentos expuestos por el Dr. Reinaldo
Saltos, solicitando que el caserío conocido como Cutuglagua sea elevado a la
categoría de parroquia del Cantón. Esta voz popular se hizo oír el 16 de febrero de
1950. Y, esta fecha fue adoptada por los pobladores, como aniversario de la
parroquia.
Decreto original de la parroquialización de Cutuglagua:
“El muy ilustre Concejo Cantonal de Mejía en uso de la facultad que le concede la
letra c) del numeral 7º del Art. 40 de la Ley de Régimen Municipal, en vigencia, y,
Considerando:
Que desde remota fecha es aspiración de los moradores del Caserío
“CUTUGLAHUA”, perteneciente a la parroquia de Uyumbicho, de esta jurisdicción
cantonal, erigirse en PARROQUIA; y que la distancia que existe entre el caserío y
la cabecera parroquial a más de la falta de una vía asequible de comunicación,
hace imposible que los pobladores de Cutuglahua puedan cumplir con funciones
cívicas ni las autoridades de Uyumbicho puedan atender eficientemente el control
y dirección de asuntos administrativos y judiciales; y que el informe de la Comisión
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designada para el objetivo, es favorable, por reunir las condiciones indispensables
para su promoción.
Se dispuso  por decreto:
Art.1º.- El Caserío de “CUTUGLAHUA” en PARROQUIA RURAL, separándole de
Uyumbicho, de la cual en la actualidad forma parte, con su misma denominación
aborigen.
Art.2º.- La linderación de la nueva parroquia será la siguiente: por el NORTE, la
línea divisoria entre el Cantón Quito y el Cantón Mejía, línea que está constituida
por la quebrada llamada del Pugro, quebrada que luego se llama también de
Santa Rosa, la misma que por el Occidente se va hasta el Atacazo y por el Oriente
termina en el río San Pedro. Por lo tanto, el puente que queda sobre dicha
quebrada del Pugro o Santa Rosa, puente que se llama de Cutuglahua es parte
del límite de los cantones; por el SUR la carretera nacional “García Moreno” en el
punto “Curva de LEIVA”, de allí, la quebrada Jalupana hacia arriba hasta el
lindero entre los parceleros señores Yépez y La Torre, siguiendo la división hasta
el camino de El Belén que va a Tambillo, sigue ese camino hasta el lindero entre
los parceleros Dr. Reinaldo Saltos y Manuel Mena hasta descender a la quebrada
denominada San Antonio y de esta quebrada hacia arriba hasta el Atacazo,
quebrada que es lindero entre las haciendas “La Recoletilla” y “El Belén”; por el
ORIENTE, la línea del ferrocarril del Sur hasta la hacienda “Carapungo” del Dr.,
Julio Tobar Donoso y de ésta parte, el lindero entre las haciendas del Dr. Eduardo
Miño Cabezas y el Dr. Manuel Cajíao, hasta salir a la carretera Nacional; y, por el
OCCIDENTE, las montañas occidentales en donde termina la jurisdicción del
Cantón Mejía”.
Estos linderos fueron creados por Ordenanza de 16 de Febrero de 1950.
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2.2.1. Etimología
CU = grande
TUG = todos
LA = resplandeciente
HUA = ollita.
“Una olla grande y resplandeciente para todos”.
Este significado tendrá relación con un rincón geográfico situado en el nororiente
de la parroquia donde nacen vertientes de agua con más de 200 litros por
segundo.
2.2.2. Historia
El origen del nombre “Cutuglagua” viene con la historia de estas tierras casi
deshabitadas hasta la llegada del incario. Quizá abrevia el significado de sus
tradiciones, costumbres y leyendas, con mezcla de folclor y raíces quichuas.
Existen dos acepciones respetables, que ayudan a descubrir el avance que ha
dado la parroquia en los últimos treinta años, en la complejidad de los emigrantes
de todo el país, que se fueron asentando en grandes espacios sobre una
geografía de: lomas, hondonadas, nudos y mesetas.
La mayor parte de su población se asentó a los bordes del camino de
aproximadamente 1 kilómetro de largo, sin lograr desarrollarse conforme a sus
necesidades.
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La población rural viajó hacia arriba en los declives de la Cordillera o a un
costado de la quebrada Jalupana, en la encantadora meseta del caserío de El
Belén.
Otro grupo ha conformado un caserío junto al viejo puente de la antigua carretera
García Moreno.
La región toma prestigio en La Colonia, existen vestigios y senderos que llevaban
a rincones atractivos, provenientes de su caprichoso terreno. El territorio estuvo
integrado a la parroquia de Uyumbicho, y por esa ausencia de archivos, se
desconoce su participación en las actividades de la Real Audiencia de la
Presidencia de Quito. Se crea el Cantón en 1883 y esta Parroquia no asoma
todavía en los planes de la división territorial. Parecería que dada la pequeña
población que habitaba la zona, era considerada como un caserío hasta el año de
1950.
El nacimiento de la Parroquia surge gracias a la decisión e influencia de
connotados ciudadanos afincados en los sectores central o occidental, quienes
tomaron la posta para presionar al Concejo Municipal de Mejía para la creación de
la Parroquia.
La historia guarda con veneración los nombres de: Reinaldo Saltos Quijano, Julio
Calderón, José María Hidalgo, Rafael Logacho y a las familias: Sánchez, Parra,
Vargas, Naranjo; Tituaña, Vega, entre otras.7
El 9 de agosto de 1995, el Arzobispo de Quito Monseñor Antonio González,
solicitó al INIAP a través del Ministerio de Agricultura la concesión de una hectárea
de terreno de su propiedad para ser destinado a la construcción de la Casa
Parroquial de Cutuglagua y locales para la catequesis que permitirían el desarrollo
de las actividades pastorales.
7Texto tomado del Libro Semblanza Centenaria – 1983.  Autor: Prof. Félix Estévez A.
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La Junta Directiva del INIAP en sesión ordinaria del 10 de noviembre de 1995,
autorizó la celebración de un contrato de comodato para uso de una hectárea de
terreno de la parte posterior de la Iglesia de la Parroquia.8
Otro dato histórico: Hay que señalar que, algunos pobladores creen que están
viviendo en Quito.
El crecimiento de Cutuglagua puede explicarse por el menor costo de los
arriendos con relación a barrios del sur de la capital, de igual manera el precio de
los terrenos es considerablemente más bajo. Los barrios se originan en las etapas
de lotización de las haciendas de la parroquia. Los pobladores decidieron que
cada etapa de lotización se constituyera en un barrio distinto para facilitar la
dotación y cobertura de los servicios básicos.
En cada barrio se ha conformado una organización territorial propia que los
representa, también se han considerado lotizaciones que están representadas por
cooperativas y planes de vivienda que tienden a la conformación de barrios
precarios.
2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD
2.3.1. Aspectos físicos
2.3.1.1. Ubicación:
Se encuentra ubicada al Norte del Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, al Sur de
Quito y a una hora de distancia con relación a la capital ecuatoriana.
8Autor: Msc. Ing. Luis Fernando Rodríguez / Director EESC
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2.3.1.2. Límites:
NORTE: Cantón Quito
SUR Y ESTE: Parroquia Tambillo del mismo Cantón Mejía.
OESTE: Parroquia Uyumbicho del mismo Cantón Mejía.
2.3.1.3. Características ecológicas:
La parroquia de Cutuglagua está ubicada entre 2.800 y 4.200 m.s.n.m. Los barrios
más altos están situados en la Loma de Santa Rosa a 3.147 m.s.n.m. Los barrios
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más bajos se ubican tras la Estación Santa Catalina en la vía que conduce al
barrio El Belén.9
2.3.1.4. Altitud:
3.60 m.s.n.m.
2.3.1.5. Clima y temperatura:
Clima: Templado húmedo
Temperatura: Posee una temperatura media anual de 11.9º C. Invierno:
Noviembre-Febrero
Verano: Marzo-Octubre
2.3.1.6. Superficie
Según el Instituto Geográfico Militar la superficie total de la Cutuglagua tiene una
superficie de 28 Km2, supera solo a la Parroquia Uyumbicho que tiene 21,4 Km2.
Por esta extensión se ubica en el séptimo lugar del cantón Mejía.
2.3.1.7. Recursos Naturales
La flora y la fauna representan los componentes vivos o bióticos de la naturaleza,
los cuales, unidos a los componentes no vivos o abióticos, como el suelo, el agua,
el aire, etc., conforman el medio natural.
9Plan Estratégico de Desarrollo Mejía 2015
Plan de Desarrollo Participativo 2002 – 2012 / Parroquia Cutuglagua
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2.3.1.7.1. Flora
La cobertura vegetal original ha sido reemplazada hace mucho tiempo por zonas
productivas o sitios habitados, la vegetación dominante está caracterizada por
especies introducidas naturalizadas de la región interandina como “Eucalipto”
(Eucaliptus globulus) especie australiana, una de las más cultivadas en la región
por su rendimiento y capacidad de rebrote. Existen especies nativas como
Baccharis polyanta “Chilca (Asteraceae) común en bordes de camino y
quebradas, Euphorbia laurifolia “Lechero” (Euphorbiaceae) utilizado para cercas
vivas, Bidenstriplinervia “Ñachag” (Asteraceae) de uso medicinal.
En el trayecto a la montaña del Atacazo se puede observar plantas nativas como:
romerillo, pumamaqui, bromelias y orquídeas. Además encontramos mortiños,
rundos, moras y taxos silvestres.
En las quebradas aún quedan relictos de vegetación: colca, guantug rojo,
floripondio, valeriana, trompetillo, romerillo, suros, piquil y otros.
Parte de la flora del lugar es considerada para adornar varios jardines u otros
lugares.
2.3.1.7.2. Fauna
La Fauna que se encuentra en la parroquia se caracteriza por especies nativas y
las que han logrado adaptarse al sector entre ellas principalmente aves, vacas,
ovejas y especies domésticas como gatos y perros. En y sus alrededores se
puede apreciar la presencia de Zorrillos, pavas de monte, conejos de monte,
lobos, tangará, aves (platero, pechirrojos, colibrí, quilicos, golondrinas, tórtolas),
güiragchuros, chucuris, pez preñadilla.
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2.3.1.8. Atractivos Turísticos:
La actividad turística dentro de la parroquia es porcentualmente mínima, el interés
ha estado centrado en actividades ganaderas, agrícolas, diversos negocios
internos de comercio y en su mayoría las prácticas laborales se desvían a prestar
mano de obra en el mercado de la ciudad de Quito. Los negocios que se han
desarrollado son complejos acuáticos y de salud, caminatas y camping eventual
en el Volcán Atacazo, mirador y fotografía eventual de la avenida de los volcanes.
Los lugares a visitar son: La Iglesia Parroquial, Hacienda Santo Domingo, La
Plaza de Toros (INIAP), Chorrera Canoas, Laguna del INIAP, Tanque de Agua del
Tren, Complejos Turísticos: El Manantial y El Refugio. Desde esta hermosa
parroquia se puede observar la “avenida de los volcanes”.(ver cuadro No. 01).
La parroquia de Cutuglagua, ubicada al ingreso o salida de la capital,  tiene un
gran potencial en brindar servicios de turismo, en la actualidad no se han
desarrollado actividades turísticas, sin embargo con la valorización de sus
recursos se puede generar microempresas que brinden este servicio. Y además,
con su pluriculturalidad tiene un gran potencial de diversificación artesanal que se
puede crear para comercializar con los turistas que ingresan o salen de la capital.
- La parroquia en la actualidad posee como atractivos turísticos como: Estación
ferrocarril Santa Rosa, La Cascada Canoas, Casa Hacienda Santo Domingo,
Balneario Manantial del Sur y el Balneario el Refugio.
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CUADRO No. 01
ATRACTIVOS TURÌSTICOS DE LA PARROQUIA CUTUGLAGUA
ATRACTIVO
TURÍSTICO
EXISTENTES
UBICACIÓN
TIPO DE
TURISMO
(ACTIVIDAD
TURÍSTICA,
CULTURAL,
ECOLÓGICA,
GASTRONÓMICA,
ETC.)
ORIGEN DE
TURISTAS
(LOCAL,
NACIONAL Y
EXTRANJERO)
TIPO DE
ADMINISTRACIÓN
(COMUNITARIA,
PÚBLICA,
PRIVADA, MIXTA)
Estación
ferrocarril
Santa Rosa
Santiago
Roldós
Turística y
gastronómica
Local,
nacional y
extranjero
Publica y
comunitaria
La Cascada
Canoas
Hacienda
el Turín
Faldas del
Atacazo
Turismo
ecológico
Local,
nacional Privada
Casa
Hacienda
Santo
Domingo
Santo
Domingo
Turismo
ecológico
Local,
nacional Público
Balneario
Manantial
del Sur
San Miguel recreacional Local,nacional Privada
Balneario el
Refugio Lourdes recreacional
Local,
nacional Privada
POTENCIALES
Estación
Experimental
Santa
Catalina
Barrio Central Investigaciónagropecuaria
Local,
nacional y
extranjero
Pública / Estatal
Central
Distribuidora
de Energía
Eléctrica
Santa Catalina Educativo
Local,
nacional y
extranjero
(estudiantes)
Pública / Estatal
Tramo
Camino del
Inca
Santa María y
Tambo 3
Turismo
ecológico -
caminatas
Local,
nacional y
extranjero
Privado y
comunitario
El Mirador
de Santa
Rosa
Santa rosa Turismoecológico
Local,
nacional y
extranjero
Comunitario
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Volcán
Atacazo
Cordillera
Occidental
Turismo
ascensión,
escalada,
mirador,
caminata al
interior de la
caldera.
Local,
nacional y
extranjero
Comunitario
Parque
ecológico de
las 80
hectáreas en
terrenos del
INIAP
Nororiente de la
Parroquia de
Cutuglagua
recreacional
Local,
nacional y
extranjero
Pública / Estatal
Avenida de
Los
Volcanes
Al occidente:
macizo
montañoso del
Pichincha, el
Atacazo, el
Corazón, los
Ironizas, y al
Oriente: el
Cayambe,
Antisana,
Pasochoa,
Rumiñahui,
Quilindaña y el
Cotopaxi.
Turismo
ascensión,
escalada,
mirador.
Local,
nacional y
extranjero
Comunitario
Fuente: Gobierno Parroquial de Cutuglagua
Elaboración: Autoras
CÓDIGO: 1.4.1 LÍMITES DE LA PARROQUIA
FUENTE Plan de Desarrollo Participativo, 2002 – 2012
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- Cutuglagua tiene lugares turísticos potenciales como: Estación Experimental
Santa Catalina, Central Distribuidora de Energía Eléctrica, Tramo Camino del
Inca, El Mirador de Santa Rosa, excursión al Volcán  Atacazo, Parque
Ecológico de las 80 hectáreas en terrenos del INIAP y excursión a la Avenida
de Los Volcanes.
- Cutuglagua ofrece un turismo científico e investigativo por la presencia de la
Estación Experimental “Santa Catalina” del INIAP, en la cual realizan
investigaciones científicas para el mejoramiento de productos y cultivos de la
Sierra.
- La Estación Experimental Santa Catalina (EESC), es una organización de
carácter científico y técnico, dedicada a la investigación agropecuaria para el
desarrollo de las diversas innovaciones metodológicas y tecnológicas así como
la oferta de servicios especializados de laboratorios: Suelos, Agua, Protección
Vegetal, Calidad y Biotecnología; la producción de plantas y semillas de
calidad de los principales rubros de la producción agropecuaria de la Sierra
Ecuatoriana. Además de una oferta permanente de capacitación a agricultores,
profesionales, estudiantes y público en general. El trabajo institucional a
mantenido un enfoque de rescate y mantenimiento de la soberanía
agroalimentaria en los rubros de la canasta alimentaria del país.
- A pesar del carácter y misión institucional de proveer tecnología agropecuaria,
la EESC, en todo momento ha estado colaborando con la comunidad, en
diversos aspectos sociales, cívicos y culturales como: entrega de comodato de
terreno para la construcción de cementerio, estadio, retén policial, iglesia y
parroquia eclesiástica; además se ha entregado bienes para la escuela y
colegio, y se ha colaborado con vehículos para obras comunitarias, etc.
- También ha sido fuente de trabajo para muchas personas que viven en los
diferentes barrios de la Parroquia. En general, la Estación Santa Catalina se ha
convertido en un importante eje de desarrollo para esta Parroquia, el Cantón, la
Provincia y el País.
ELABORADO: Gobierno de la Provincia de Pichincha
RESPONSABLE: Equipo Consultor
FECHA: Octubre 2010
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2.3.1.9.  Barrios que conforman la Parroquia
La Parroquia Cutuglagua tiene 38 barrios10. Los barrios de Cutuglagua tienen su
origen en las etapas de lotización de las haciendas de la Parroquia las cuales,
además, toman el nombre por ejemplo: La Joya, San Francisco, San José, Santo
Domingo, El Tambo. Por decisión de los pobladores, dotación y cobertura de los
servicios básicos y sociales cada etapa de lotización se ha constituido en barrio
distinto, donde se ha conformado una organización territorial propia que
representa a los pobladores del sector.
Para efectos de la definición del número de asentamientos humanos de
Cutuglagua –barrios- se han considerado también las lotizaciones que están
representadas por cooperativas y planes de vivienda que tienden a la
conformación de barrios muchos de ellos precarios, pues en algún momento la
organización funcional dará paso a la organización territorial.
Los barrios11 que conforman la Parroquia Cutuglagua son los siguientes:
CUADRO No. 02
BARRIOS
Nº NOMBRE FORMA DE ORGANIZACIÓN
1 25 de noviembre Plan de vivienda
2 Aída Palacios Comité Pro mejoras
3 Alisuco Comité
10Barrio se define como un asentamiento humano que tiene un mismo origen y una sola organización territorial
(comité pro mejoras, comité barrial). Los asentamientos humanos que tienen 2 organizaciones territoriales son
considerados como dos asentamientos distintos a pesar de tener un origen común.
11.Jefatura de Desarrollo Comunitario.
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4 Aymeza Comité Pro mejoras
5 Central Junta Parroquial
6 El Belén Comité Pro mejoras
7 El Manzano Directiva
8 El Rosario 1, 2, 3 Comité Pro mejoras
9 Florencia de Carapungo Comité Pro mejoras
10 Génova Plan de vivienda
11 La Joya I Comité Pro mejoras
12 La Joya II Comité Pro mejoras
13 La Merced Directiva
14 La Unión Comité Pro mejoras
15 Lourdes Comité Pro mejoras
16 San Alfonso Comité Pro mejoras
17 San Francisco I Comité Pro mejoras
18 San Francisco II Comité Pro mejoras
19 San Francisco III Comité Pro mejoras
20 San Ignacio Comité Pro mejoras
21 San José I Comité Pro mejoras
22 San José (II) de Cutuglagua Comité Pro mejoras
23 San José III Comité pro mejoras
24 San Miguel Cutuglagua Cooperativa de vivienda
25 Santa Catalina Comité Pro mejoras
26 Santa Isabel Comité Pro mejoras
27 Santiago Roldós Cooperativa de vivienda
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28 Santo Domingo II y III Comité Pro mejoras
29 Santo Domingo Saguanchi Comité Pro mejoras
30 Tambo I Comité Pro mejoras
31 Tambo II Comité Pro mejoras
32 Tambo III Comité Pro mejoras
33 San Cristóbal Directiva
34 La Isla Directiva
35 Santa María Directiva
36 El Mirador Directiva
37 Santa Rosa Alta Directiva
38 Los Pinos Comité Pro mejoras
Fuente: Gobierno Parroquial de Cutuglagua
Elaboración: Autoras
Cutuglagua está atravesada por la Panamericana sur desde el colector construido
sobre la quebrada Pugro hasta la curva de Santa Rosa. Esta vía divide a la
Parroquia en dos grandes zonas de barrios:
Barrios orientales donde se ubican: Santiago Roldós, 25 de Noviembre, La Unión,
una parte del Central, Aída Palacios, Santa Catalina (lotización del sindicato de
INIAP), San Miguel, Tambo 1,2, 3, La Joya 2, Florencia, San Francisco 1, 2, 3,
Santa Isabel, Aymeza, El Rosario 1, 2, 3, Génova y el Tejar.
Barrios occidentales que se ubican al costado y atrás la estación Santa Catalina
del INIAP, estos son: Una parte del Central, Alisuco, San José 1, 2, 3, La Merced,
San Ignacio, Lourdes, El Manzano, San Alfonso, Santo Domingo 1,2,3 y la Joya 1.
El barrio El Belén sale de esta lógica de organización territorial pues está ubicado
en el extremo sur de la parroquia en el límite con la Parroquia Tambillo.
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2.3.2. Aspectos Sociales
2.3.2.1. Aspectos físicos de la vivienda
CUADRO No 03
CONDICIÓN DE PROPIEDAD DE LA VIVIENDA
Y NÚMERO DE MIEMBROS QUE LA HABITAN
Opción Frecuencia %
¿LA
VIVIENDA
QUE OCUPA
ESTE
HOGAR ES?
Propia y totalmente
pagada 195 59,45
Propia y la está pagando 25 7,62
Propia ( regalada, donada) 17 5,18
Prestada o concedida 27 8,23
Por servicios 10 3,05
Arrendada 46 14,02
Anticresis 8 2,44
Otros 0 0,00
¿NÚMERO
DE
MIEMBROS
EN EL
HOGAR?
1 9 2,74
2 32 9,76
3 46 14,02
4 73 22,26
5 65 19,82
6 47 14,33
7 23 7,01
8 15 4,57
9 5 1,52
10 10 3,05
11 2 0,61
12 1 0,30
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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Para una mejor comprensión de la interpretación del gráfico No.01 es importante
mencionar que en el cuadro que antecede, se realizó la entrevista en 328
viviendas respecto de la situación de posesión de la vivienda y número de
personas que la habitan en la parroquia de Cutuglagua, por consiguiente, la
interpretación es la siguiente:
En lo que respecta a la situación de posesión de la vivienda, el 59,45% de los
hogares están conformadas por viviendas propias y totalmente pagadas; el
14,02% de hogares viven en casas arrendadas; el 8,23% manifestaron que viven
en casas prestadas o concedidas; el 7,62% poseen casas propias y que a su vez
la están pagando; el 5,18% supieron manifestar que viven en casas propias
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GRÁFICO No. 01
CONDICIÓN DE PROPIEDAD DE LA VIVIENDA
Y NÚMERO DE MIEMBROS QUE LA HABITAN
No. Miembros de hogar
SITUACIÓN DE PROPIEDAD
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porque se les fue regaladas o donadas; el 3,05%  y el 2,44% informan que viven
en hogares por prestación de servicios en un caso y el otro por anticresis.
Así mismo, en lo que respecta al número de miembros de familia que la habitan se
determinó que, de un total de 328 viviendas visitadas para la entrevista, el 22,26%
manifiestan que su núcleo familiar son de cuatro personas, y del cual también se
desprende que es el porcentaje más elevado de la muestra; el 19,82% están
conformados por cinco personas; el 14,33% y el 14,02%, manifestaron que están
conformados por tres y seis personas respectivamente; el 9,76% y el 7,01%
supieron informar que están formados por dos y siete personas respectivamente;
el 4,57% y el 3,05% informaron que están compuestos por ocho y diez personas
respectivamente; ahora el 2,74% y el 1,52% están formados por uno y nueve
personas respectivamente; el 0,61% y el 0,30% se conforman por once y doce
personas respectivamente.
Es claro que en la Parroquia Cutuglagua, el porcentaje más alto cuenta con
vivienda propia y que su población tiene un nivel económico de clase media y
baja, así mismo, el 27,75% de viviendas visitadas para las encuestas, pertenecen
a familias de clase económica baja y pobre. (Ver cuadro No. 03 y gráfico No. 01)
Se puede apreciar claramente que las familias que conforman el porcentaje más
alto, poseen un nivel medio de educación y cierta cultura de responsabilidad
referente a una adecuada planificación familiar, toda vez que están conformadas
de una a seis personas por familia.
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CUADRO No. 04
TIPO DE VIVIENDA Y MATERIALES PREDOMINANTES DE LA
CONSTRUCCIÓN
TIPO DE
VIVIENDA
Opción Frecuencia %
Casa/Villa 214 65,24
Departamento 97 29,57
Cuarto en casa de inquilinato 15 4,57
Mediagua 2 0,61
EL MATERIAL
PREDOMINANTE
DEL PISO DE LA
VIVIENDA ES DE
Duela parquet, tablón o piso flotante 13 3,96
Tabla sin tratar 28 8,54
Cerámica, baldosa, mármol, vinil. 84 25,61
Ladrillo, cemento 179 54,57
Tierra 24 7,32
Otros 0 0,00
EL MATERIAL
PREDOMINANTE
DE LAS
PAREDES
EXTERIORES DE
Hormigón 32 9,76
Ladrillo, bloque 287 87,50
Adobe o tapia 7 2,13
Madera 1 0,30
Bahareque 1 0,30
Otros 0 0,00
EL MATERIAL
PREDOMINANTE
DEL TECHO
CUBIERTA
Hormigón, loza, cemento 207 63,11
Asbesto 75 22,87
Zinc 36 10,98
Teja 10 3,05
Otros 0 0,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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Una vez obtenida la información y lo que se puede evidenciar según el gráfico
No. 02, sobre el tipo de vivienda y materiales predominantes de la construcción,
conforme se estructura en el gráfico No. 02, en el cual se detalla en forma
específica el tipo de material utilizado en las viviendas de la Parroquia Cutuglagua,
en este sentido la interpretación es la siguiente: de un total de 328 entrevistas
realizadas, el 65,24%  son viviendas de tipo casas o villas; el 29,57% viven en
departamentos; el 4,57% de familias viven en cuartos de inquilinato; y el 0,61%
habitan en mediaguas.
En lo que se refiere al material predominante del piso de la vivienda podemos
observar que el 54,57% es de cemento; seguido por el 25,61% con material de
cerámica, baldosa, mármol y vinil; con el 8,54% y 7,32% de las viviendas se
componen de tabla sin tratar y tierra respectivamente; así mismo, el 3,96% de las
viviendas disponen de duela parquet, tablón o piso flotante.
Por otro lado en cuanto al material que predomina en las paredes exteriores de las
viviendas, en el gráfico podemos observar que el 87,50% utilizan material de
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ladrillo y bloque; con el 9,76% de paredes exteriores, son de hormigón; el 2,13%
de paredes son de adobe o tapia y con el 0,30% de viviendas con paredes de
madera y bahareque.
Por último, respecto al material que predomina en el techo cubierta de las
viviendas tenemos: que con el 63,11% son construidos de hormigón, loza o
cemento; el 22,87% son construidas de asbesto; el 10,98% de viviendas están
construidas de zinc y el 3,05%  sus techos son de teja.
De acuerdo con la interpretación que hemos obtenido conforme se desprende del
gráfico No. 02 tipo de vivienda y materiales predominantes de la construcción, a
simple vista se puede observar que el porcentaje más alto, es decir, el 97,26% de
las viviendas producto de las entrevistas realizas en la parroquia de Cutuglagua,
se constituyen de materiales tales como el hormigón, ladrillo, cemento y bloque,
quedando claramente al descubierto que la gran minoría viven en casas de adobe,
madera entre otros.
2.3.2.2. Aspectos Demográficos
Según el IV Censo de la Población y V de Vivienda realizada en el 2001, la
Parroquia Cutuglagua  tiene una población total de 9.987 habitantes. Cabe
mencionar que se considera como población rural.
CUADRO No. 05
POBLACIÓN DE CUTUGLAGUA
POR SEXO
Sexo Frecuencia %
Hombre 610 48,64
Mujer 644 51,36
TOTAL 1254 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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Podemos mencionar que hay más mujeres que hombres, con el  50,39% y el
49,61%, respectivamente, estos resultados obtenidos es según las encuestas
realizadas en la Parroquia. (Ver gráfico No. 03).
CUADRO No. 06
POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD
INTERVALOS Hombres % Mujeres % Totalpoblación
De 0 a 4 años 30 4,91 39 6,07 69
De 5 a 9 años 69 11,29 55 8,55 124
De 10 a 19 años 115 18,82 143 22,24 258
De 20 a 39 años 229 37,48 215 33,44 444
De 40 a 59 años 126 20,62 140 21,77 266
De 60  y más 42 6,87 51 7,93 93
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
Hombre
Mujer
48,64%
51,36%
GRÁFICO No. 03
POBLACIÓN POR SEXO
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Los resultados obtenidos y lo que se puede evidenciar en el gráfico No. 04 que, la
población predominante de la Parroquia Cutuglagua, se encuentran en el intervalo
de 20 a 39 años, siendo la población de mayor número de frecuencia los hombres
con el 37,48% mientras que las mujeres con un 33,44%.
De 40 a 59 años, se encuentra en un segundo lugar, siendo mayor las mujeres
con un 21,77%, que los hombres con un 20,62%.
De 10 a 19 años, se encuentran en un tercer nivel, siendo la población de mayor
número las mujeres  que los hombres con un 2,24% y 18,82%, respectivamente.
De 5 a 9 años predominan más los hombres que las mujeres con el 11,29% y el
8,55% respectivamente.
La población del intervalo de 60 años y más, ocupa un quinto nivel, del cual, el que
más sobresalen son las mujeres  con el 8% aproximadamente que los hombres
con un 7% aproximadamente,
Mientras que la población del intervalo de 0 a 4 años, es mínimo  y además son
más mujeres (6%)  que hombres con el 5% aproximadamente.
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2.3.2.3. Estado Civil
CUADRO No. 07
ESTADO CIVIL
(Personas de 12 años y más)
Estado civil Frecuencia %
Casado(a) 481 47,34
Unido(a) 107 10,53
Separado(a) 33 3,25
Viudo(a) 36 3,54
Divorciado(a) 14 1,38
Soltero(a) 345 33,96
TOTAL 1016 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
En el cuadro No. 07 y gráfico No. 05, se evidencia que: tomando en cuenta a la
población de 12 años y más que son un total de 1016, podemos observar que la
mayor parte de la población tiene su estado civil de casado(a) con el 47,34%, sin
embargo, los(as) solteros(as) está en el segundo lugar con el 33,96%. La
población con el estado civil unido(a) está con el 11% aproximadamente.
47,34%
10,53%
3,25% 3,54% 1,38%
33,96%
Casado(a) Unido(a) Separado(a) Viudo(a) Divorciado(a) Soltero(a)
GRÁFICO No. 05
ESTADO CIVIL
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Los de bajo porcentaje se encuentran los de estado civil viudo(a), separado(a) y
los divorciados siendo este el menos  significativo, con el 3,54%, 3,25% y el
1,38%, respectivamente.
2.3.2.4. Datos Educativos
CUADRO No. 08
DATOS EDUCATIVOS
(De 5 años y más)
Nivel de instrucción Frecuencia %
Ninguno 95 8,02
Preescolar 39 3,29
Primario 479 40,42
Secundario 320 27,00
Bachillerato 115 9,70
Ciclo Post Bachillerato 33 2,78
Superior 103 8,69
Post grado 1 0,08
TOTAL 1185 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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GRÁFICO No. 06
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En el cuadro No. 08 y gráfico No. 06 se observa lo siguiente:
Considerando a la población de 5 años y más, se ha obtenido que la mayoría de la
población de esta parroquia solo han cursado la primaria ya que según resultados
es el 41% aproximadamente.
Con el nivel de la secundaria el 27%, el bachillerato el 10% aproximadamente, el
nivel superior con el 8,69%.
Sin embargo, las personas que no han estudiado, es decir que no tienen ningún
nivel de instrucción es el 8%.
La población con el nivel de preescolar es del 3,29%, y del ciclo Post bachillerato y
Post grado son del 2,78% y 0,08%, respectivamente, siendo el de Post grado el
menos significativo en lo concerniente al nivel de educación de esta parroquia.
2.3.2.5. Datos Étnicos-Culturales
CUADRO No. 09
DATOS ÉTNICOS-CULTURALES
(De 5 años y más)
Opción Frecuencia %
IDIOMA
Indígena 33 2,78
Español 1152 97,22
Extranjero 0 0,00
No habla 0 0,00
CULTURA
Y
COSTUMBRES
Indígena 70 5,91
Negro 0 0,00
Mulato 5 0,42
Montubio 0 0,00
Mestizo 1098 92,66
Blanco 8 0,68
Otra (Afro ecuatorianos) 4 0,34
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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En lo concerniente al idioma, la población de Cutuglagua habla más el español
con el 97,22%,  mientras que el idioma indígena tan solo es 2,78%.
Con respecto a la cultura y costumbres, son la mayoría de la población se
consideran mestizos con el 92,66%  y el 5,91% indígenas. Los menos
significativos son los que se consideran blancos y mulatos con el 0,68% y el
0,48%, respectivamente.
Sin embargo, el 0,34%  que son 4 de las personas Afro ecuatorianos en la
parroquia. (Ver gráfico No. 07)
2.3.2.6. Migración
Se denomina migración a todo desplazamiento de la población que se produce
desde un lugar de origen a otro de destino y lleva consigo un cambio de la
residencia habitual.
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CUADRO No. 10
LUGAR DE NACIMIENTO
Lugar de nacimiento Frecuencia %
En esta parroquia rural 175 13,96
En otro lugar del país 1076 85,81
En otro país 3 0,24
TOTAL 1254 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
En el gráfico No. 08 se aprecia que: el 85,81% que es la mayoría de las personas
que habitan en la parroquia son de otro lugar del país, es decir, que han migrado a
estas tierras.
Costa: Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, Santo Domingo de los
Tsáchilas. Este con 51 de los casos es 4,74%
Sierra: Estos son 1021 de los casos, es decir, la mayoría de la población que está
asentada en Cutuglagua es de la Región Sierra con el 94,89%,han venido del:
Carchi, Imbabura, Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Azuay, Cañar, Loja
y, de Pichicha(los cantones: Quito(San Blas: 227 personas), Puerto Quito,
13,96
85,81
0,24
GRÁFICO No. 08
LUGAR DE NACIMIENTO
(%)
En  parroquia rural
En otro lugar del país
En otro país especificque el año de llegada
del país
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Rumiñahui; y del Mejía, lo cual, de las parroquias: Tambillo, Machachi, Aloag y
Uyumbicho, se han asentado en Cutuglagua; sin embargo, del Cantón Mejía,
Machachi es la que la mayoría de la  población se ha asentado en la parroquia
Cutuglagua, siendo este 67 de los casos).
Oriente: son 4 de los casos es decir 0,37% que es poco significativo. De esta
región solamente es Sucumbíos y Orellana.
Con el 0,24% que son 2 casos, han llegado a esta parroquia en 1993 y el otro
caso en el  2008 de otro país (España).
Y el 14% aproximadamente de la población han nacido en esta parroquia, es
decir, la minoría de la población son de este lugar origen, que es Cutuglagua.
Hay que aclarar que la mayoría de las personas que han migrado a Cutuglagua
son de zonas rurales.
2.3.3. Aspectos Económicos:
2.3.3.1. Actividades económicas
Las principales fuentes de trabajo de los habitantes de la Parroquia Cutuglagua
están en Quito. Quedan pocos terrenos y personas dedicados a la agricultura y
ganadería en pequeña escala.
Según información de los dirigentes, en Cutuglagua se aprecia un incremento
significativo de los trabajadores en comercio y servicios (albañiles, chóferes,
empleadas domésticas) que realizan sus actividades en Quito.
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CUADRO No. 11
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Actividades
productivas
Tipo Principales
mercados de
comercialización
Comercio Negocios en la parroquia Local
Agricultura Papas, maíz , hortalizas y legumbres Autoconsumo y local
Ganadería leche Autoconsumo y local
Fuente: Gobierno Parroquial de Cutuglagua.
Elaboración: Autoras
- El comercio es la actividad que está tomando importancia en la parroquia de
Cutuglagua, por las necesidades de consumo de la población.
2.3.3.2. Población económicamente activa (PEA)
La PEA es el grupo de personas que están cumpliendo alguna actividad
productiva- está comprendida entre las edades de 5 y 65 años. Sin embargo,
existe una cifra elevada de niños mayores de cinco años que trabajan en el campo
o en la ciudad; hecho que ha considerado el INEC (Instituto Ecuatoriano de
Estadísticas y Censos) en el Censo del año 2001.
La PEA activa considera a la población ocupada y la desocupada. En la PEA
ocupada se encuentran, especialmente, el grupo de empleados. La PEA activa
desocupada está representada por los desempleados.
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CUADRO No. 12
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACION EN LA PEA
Sexo %
HOMBRE 67,00
MUJER 33,00
% DE PEA DE LA POBLACIÓN 37,70
FUENTE: Censo del INEC2001
ELABORACIÓN: Autoras
Según la información obtenida en el Censo Nacional del año 2001, nos demuestra
que la participación del hombre en la pea es de 67%, mientras que la contribución
de la mujer es del 33%; por otro lado la participación total de toda la población de
Cutuglagua el del 37,7%. (Ver gráfico No. 09).
HOMBRE
MUJER
TOTAL POBLACIÓN
67%
33%
37,7%
GRÁFICO No. 09
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA PEA
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CUADRO No. 13
PEA POR OCUPACIÓN
PEA POR GRUPO DE OCUPACIÓN %
Ejecutivos 0,55
Profesionales científicos e intelectuales 1,24
Técnicos y profesionales del nivel medio 0,69
Empleados de oficina 3,5
Servicios y vendedores de comercios y mercados 14,68
Agricultores calificados 8,81
Artesanos 32,1
Instalaciones y maquinas montadoras 8,92
Trabajadores no calificados 21
Fuerzas armadas 0,69
No declarado 7,14
Trabajador nuevo 0,66
FUENTE: Censo del INEC2001
ELABORACIÓN: Autoras
El cuadro No. 13 y gráfico No. 10,  nos muestra que la rama de ocupación que
genera mayor aportación la Parroquia Cutuglagua a la PEA son los artesanos con
32,1% ; el segundo grupo de alta participación son los trabajadores no calificados
ejecutivos
Profesiones cientificos e intelectuales
tecnicos y profesionales del nivel medio
empleados de oficina
servicios y vendedores de comercios y mercados
agricultores calificados y pesqueros
artesanos
instalaciones y maquinas montadoras
trabajadores no calificados
fuerzas armadas
no declarado
trabajador nuevo
0,55%
1,24%
0,69%
3,5%
14,68%
8,81%
32,1%
8,92%
21%
0,69%
7,14%
0,66%
GRÁFICO No. 10
PEA POR OCUPACIÓN
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con 21% y los servicios y vendedores de comercios y mercados con 14.68%; entre
el grupo de menor aportación tenemos: las instalaciones y máquinas montadoras,
agricultores calificados y pesqueros, el grupo no declarado, empleados de oficina,
profesionales científico e intelectuales, técnicos profesionales de nivel medio,
Fuerzas Armadas, trabajador nuevo y ejecutivos con 8,92%,8,81%, 7,14% 1,24%,
0,69%, 0,66% y 0,55% respectivamente.
Para nuestro estudio consideramos en las Encuestas de victimización e
inseguridad la población económicamente activa ocupada, es decir, al grupo de
empleados o que están trabajando pero  de 10 años y más. Por tanto, se suma a
ello de niños y ancianos que constan como personas dependientes.
CUADRO No. 14
PEA POR RAMAS DE ACTIVIDAD
(Personas de 10 años y más)
Trabajo/Ramas de actividad Frecuencia %
¿TRABAJA?
No 557 51,81
Si 518 48,19
RAMAS
DE
ACTIVIDAD
Agricultura 71 13,71
Industria Manufacturera 82 15,83
Construcción 88 16,99
Comercio al por mayor y menor 127 24,52
Reparación de vehículos, automotores ,
motocicletas y otros 38 7,34
Restaurantes 17 3,28
Transporte 17 3,28
Administración pública y defensa, planes de
seguridad 12 2,32
Enseñanza 11 2,12
Actividades de servicios sociales y de salud 4 0,77
Hogares privados con servicio domestico 38 7,34
Seguridad privada 13 2,51
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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De un total de 1075 personas que son de 10 años de edad y más, podemos
apreciar que el 51,81% no trabaja, que es la mayor parte de la población de
Cutuglagua; en cambio el 48,19% si trabaja que son 518 personas.
Las personas que se encuentran trabajando, están dedicadas más Comercio al
por mayor y menor siendo este el 24,52%, seguido de la Construcción con el 17%
aproximadamente, el 15,83% en la industria manufacturera, el 14% está dedicada
a la agricultura, en la reparación de vehículos y en el servicio doméstico poseen el
mismo nivel con el 7,34%, así también, como los que se dedican a los
restaurantes y al transporte, estos con el 3,28% cada uno.
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Los de menos significación están los que se dedican en la administración pública y
defensa, planes de seguridad, enseñanza y en actividades de servicios sociales y
de salud con el 2,32%, 2,12% y 0.77%, respectivamente. (ver gráfico No. 11)
CUADRO No. 15
POSICIÓN DEL TRABAJADOR EN EL LUGAR DE TRABAJO
Opción Frecuencia %
Empleado del estado, gobierno,
municipio, consejo provincial o junta
parroquial.
25 4,83
Empleado privado 156 30,12
Jornalero o peón 21 4,05
Patrono 12 2,32
Socio 22 4,25
Cuenta propia 168 32,43
Trabajador remunerado 76 14,67
Empleado doméstico 38 7,34
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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estado, gobierno,
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provincial o junta
parroquial
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GRÁFICO No. 12
POSICIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO
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Según el gráfico No. 12 nos indica que el 30% de frecuencia son empleados
privados; el 15% son trabajadores remunerados con la mitad de los empleados
privados, el 7% son empleadas domésticas; con el 5% son empleados del estado,
Municipio, Consejo Provincial o Junta Parroquial; con el 4%  son socios y con el
mismo porcentaje son jornaleros (peones) y con un nivel muy bajo de significación
son Patronos con el 2%.
CUADRO No. 16
JORNADA DE TRABAJO
Opción Frecuencia %
Horas del día 451 87,07
Horas de la noche 23 4,44
Horas del día y de la noche 44 8,49
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
Horas del día
87%
Horas de la noche
4%
Horas del día y de la
noche
9%
GRÁFICO No. 13
JORNADA DE TRABAJO
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Las personas laboran principalmente en horas del día, que en horas del día y de la
noche y horas de la noche siendo así el 87,07%, 8,49% y el 4,44%,
respectivamente. (Ver gráfico No. 13)
CUADRO No. 17
INGRESOS QUE GENERAN EN LA ACTIVIDAD
(Mensual)
Opción Frecuencia %
de 50 a 100 69 13,32
de 101 a 200 91 17,57
de 201 a 300 183 35,33
de 301 a 400 97 18,73
de 401 a 500 49 9,46
de 501 a 600 12 2,32
de 601 a 700 7 1,35
de 700 a más 10 1,93
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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La mayoría de los ingresos12que obtienen los trabajadores, son del comercio,
construcción, industria manufacturera, y de la agricultura.
Con respecto a los ingresos,  la mayor parte de los trabajadores perciben entre los
201 a 300 dólares que representa el 35,33%, seguido de los que generan 301 a
400 dólares con el 18,73%, con el 17,57%  que es entre los 101 a 200 dólares,
con el 13,32% de los que perciben 50 a 100 dólares, los que generan entre 401 a
500 dólares son el 9,46% y los que generan más de 500 dólares son el 6%
aproximadamente, siendo este el que más ganan pero muy pocos son los
trabajadores que llegan a este sueldo. (Ver gráfico No. 14).
2.3.4.  Aspectos Socio-económicos
2.3.4.1.  Condiciones de Pobreza
La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la
imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las
necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un desgaste del
nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la
educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable.
12 Los ingresos son los caudales que entran en poder de una persona o de una organización. Un sujeto
puede recibir ingresos (dinero) por su actividad laboral, comercial o productiva
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CUADRO No. 18
CONDICIONES DE POBREZA
CANTÓN MEJÍA
En el cuadro No. 18 y gráfico No. 15 se observa que:
En el Cantón Mejía, la Parroquia Cutuglagua, registran los índices más altos, lo
que demuestra una organización parroquial deficiente y podría ser por
insuficientes fuentes de trabajo.
La parroquia con el menor índice de pobreza es la de Uyumbicho, lo que significa
que esta parroquia se encuentra bien organizada y que produce importantes
fuentes de trabajo para mantener bajos estos índices.
Las parroquias Machachi y Tambillo, registran índices medios en los indicadores
de pobreza, lo que determina la necesidad de implementar procesos organizativos
que les permitan mejorar estos indicadores: generando y ampliando las fuentes de
trabajo.
PARROQUIAS Población
Índice
desarrollo
social
Índice
NBI
Incidencia
de la
pobreza
Brecha
de la
pobreza
Severidad
de la
pobreza
Incidenc
ia de la
indigen
cia
Brecha
de la
indigen
cia
Severidad
de la
indigencia
ALÓAG 8850 54,2 52,5 67,2 28,9 16,1 29,1 9,3 4,3
ALOASÍ 6855 53,5 65,7 74,5 33,0 18,5 32,5 10,8 4,9
CUTUGLAHUA 9987 72,7 70,1 77,9 55,8 30,7 29,1 8,4 5,0
EL CHAUPI 1322 47,6 92,9 86,6 38,6 20,6 36,7 10,6 4,0
M. CORNEJO
ASTORGA 3132 46,2 82,4 78,8 36,6 20,4 38,0 11,2 4,6
MACHACHI 22492 60,0 41,2 64,9 23,5 12,1 22,9 6,6 2,0
TAMBILLO 6571 57,2 46,9 63,5 24,4 12,8 22,4 6,5 2,9
UYUMBICHO 3679 68,8 45,3 49,7 31,9 19,4 16,6 4,7 2,5
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda del año 2001
Elaboración: Autoras
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GRÁFICO No. 15
CONDICIONES DE POBREZA
CANTÓN MEJÍA
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2.3.5. Aspectos culturales
2.3.5.1. Festividades:
16 de Febrero: Fiestas de Parroquialización.
2.3.5.2. Manifestaciones culturales
Danza: Grupo Pintores de Tigua (Barrio La Merced).
2.3.6. Transporte:
Brindan servicio a esta parroquia las Cooperativas: Lujoturissa (se lo toma en la
Universidad Central, 1 hora de distancia), TransPlaneta (San Roque, 1 hora),
JoySur, Carlos Brito, Mejía y Grupo Coli (Villaflora, 30 minutos); Transporte
Interprovincial (Terminal Terrestre, 20 minutos). Y además Cooperativas de
camionetas dan servicio interno.
2.4. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS TIPOS DE DELITO.
2.4.1. Definición de Delito:
Un delito es una acción u omisión voluntaria o imprudente que se encuentra
penada por la ley. Por lo tanto, el delito supone un quebrantamiento de las normas
y acarrea un castigo para el responsable. Más allá de las leyes, se conoce como
delito a las acciones reprobables desde un punto de vista ético o moral.
Es posible distinguir entre un delito civil, que es el acto que se comete con la
intención de dañar a otros, y un delito penal, que además se encuentra tipificado y
sancionado por la ley penal.
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2.4.2. Tipo de delitos
2.4.2.1. Delitos de violencia contra la propiedad
 Hurto: Acción de tomar ilegalmente algo ajeno (Por ejemplo: apropiarse de
una bicicleta o tomar partes de automóviles, llevarse mercancía de una
tienda sin pagarla o agarrar carteras de bolsillo) sin empleo de la fuerza,
violencia o sin cometer fraude.
 Hurto de vehículos motorizados: El hurto o el intento de hurto de un
vehículo.
 Incendio intencional: Acción de quemar o intentar quemar una casa, edificio
público, vehículo motorizado, aeronave o propiedad personal, deliberada o
maliciosamente, con o sin la intención de estafar.
 Violación de domicilio: Acción de entrar ilegalmente a una propiedad para
cometer un delito o hurto. No implica necesariamente ingresar por la fuerza.
2.4.2.2. Delitos de violencia contra las personas
 Agresión agravada: Ataque ilegal a otra persona para causarle lesiones
corporales severas o muy graves. Generalmente, este tipo de ataque es
acompañado con un arma o cualquier otro medio con probabilidad de
producir la muerte o un daño físico grave. El intento de agresión agravada,
que implica el uso o la amenaza de usar un arma de fuego, un cuchillo o
cualquier otro tipo de arma, se incluye dentro de esta categoría de delito, ya
que es probable que la persona atacada resulte gravemente lesionada.
 Asesinato: Acción de matar a una persona intencionalmente.
 Robo: Acción de quitar o intentar quitar algo de valor a una persona por la
fuerza o amenazándola con usar fuerza o violencia. En este tipo de robo,
una víctima está presente mientras ocurre el crimen.
 Violación con uso de violencia: El "acceso carnal con una mujer por la fuerza
y contra su voluntad".
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2.4.2.3. Otro tipo de delitos
 “Adulteración de documentos: La adulteración de documentos implica crear
o alterar un documento escrito de manera tal que los derechos de otra
persona quedan comprometidos. La falsificación consiste en realizar copia
o imitación de un objeto sin autorización y hacer pasar dicha copia como si
fuera el objeto genuino u original. Aunque en la mayoría de los casos la
falsificación está relacionada con el dinero, también puede aplicarse a las
prendas de vestir y los accesorios fabricados para aparentar que son
productos de diseño original.
 Armas (portación ilegal, etc.): El hecho de portar un arma oculta sin la
licencia o el permiso correspondiente; obtener un arma, una licencia o
municiones de manera fraudulenta; o poseer un tipo de pistola o arma de
asalto cuya propiedad, portación o cuyo uso no esté autorizado al público.
 Conducir en estado de ebriedad o intoxicación: Acción de manejar un
vehículo bajo los efectos de alcohol o drogas. Cada estado establece el
nivel de alcohol en sangre permitido para los conductores.
 Conducta contraria al orden público: Comportamiento que constituye una
amenaza potencial para uno mismo o para otras personas. A veces, las
leyes que regulan este tipo de conducta se superponen con las leyes de
ebriedad en público.
 Delito contra la familia (incumplimiento de la obligación de manutención,
etc.): El que comete uno de los padres, o ambos, al no sustentar a sus
hijos.
 Delito sexual (violación de menores, etc.): El que comete un adulto al
mantener relaciones sexuales con un niño o adolescente que no tiene
capacidad legal para dar su consentimiento.
 Desfalco: Apropiación indebida de dinero o bienes que una persona tiene a
su cargo para uso y beneficio personal.
 Ebriedad en público: Estar ebrio en público durante un tiempo prolongado.
Cada estado establece los niveles de alcohol en sangre que regulan este
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tipo de violación. Las leyes también disponen cuándo y dónde las personas
tienen permitido llevar bebidas alcohólicas en envases abiertos.
 Fraude: Acto de engañar intencionalmente a una persona para obtener
maliciosamente la posesión o el control de su dinero, bienes o derechos
específicos.
 Fuga: En general, los estados clasifican el acto de huir del hogar como un
delito que resulta de un estado o condición, especialmente cometido sólo
por menores de edad.
 Propiedad robada (tráfico de): El hecho de vender o comprar bienes que
han sido robados a otra persona o entidad.
 Prostitución y delitos relacionados: El ofrecimiento de favores sexuales a
cambio de dinero, drogas u otros bienes, o el hecho de brindar dichos
favores.
 Intento de agresión no agravada: El intento de ocasionar daño físico a otra
persona estando ésta consciente del hecho. La agresión constituye un acto
ilícito, el cual puede ser civil o penal, y la sanción correspondiente puede
ser un castigo penal, o bien una indemnización por daños. "Violencia física
contra una persona", en general, se define como el hecho de tener un
contacto físico con ésta ilícitamente. Sin embargo, en muchas
jurisdicciones, no se tiene en cuenta esta distinción.
 Vagabundeo: Situación de quien no mantiene una dirección postal
verificable y que pasa gran parte del tiempo deambulando en público.
 Vandalismo: El acto de dañar o alterar la propiedad pública o privada sin
permiso.
 Violación de las leyes relacionadas con la venta de alcohol: La venta de
bebidas alcohólicas sin licencia válida o la falta de control de la
identificación de toda persona que desea comprar alcohol en un
establecimiento.
 Violación de leyes sobre drogas: Violación de cualquier ley sobre drogas, ya
sea local, estatal o federal, que prohíba la tenencia o venta de drogas
específicas o de objetos relacionados con el consumo de drogas.
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 Violación del toque de queda/vagancia: A veces, la violación del toque de
queda se clasifica como un delito que resulta de un estado o condición (un
delito cometido sólo por menores de edad). La vagancia implica quedarse
en un lugar determinado por un tiempo excesivo, sin poder justificar la
presencia de uno en dicho lugar al ser interrogado por las autoridades. En
general, la vagancia se comete junto con la violación del toque de queda.”13
2.4.3. Las causas para el crecimiento delictivo
“Sobre el crecimiento de la delincuencia en las últimas décadas, se ha expresado
las causas de carácter económico, relacionadas con la crisis y pobreza; sin
embargo, existen dos determinantes de carácter subjetivo, que consideramos
importante referirlos: el aumento de las oportunidades  de cometer delitos y la
decadencia de las formas tradicionales de control social formal.
En cuanto al primero, se puede determinar que el crecimiento económico en el
siglo XXI, ha producido un incremento de bienes de consumo como: automóviles y
electrodomésticos; además el progreso de crecimiento tecnológico, ha creado
bienes que tienen gran valor comercial y vital importancia para las conexiones y
comunicaciones delictivas; el trabajo de las mujeres fuera del hogar aumentó,
dejando las viviendas sin vigilancia; finalmente el sector comercial manipula
simbólicamente las sensaciones de los sujetos sociales, incrementando en
aquellos desposeídos, el deseo de tener cierto estatus de vida, diferente al
habitual.
La decadencia de las formas tradicionales de control formal (no oficial), debe
entenderse como el  menosprecio a instituciones sociales  tradicionales – la
familia, los clubes, asociaciones, la iglesia y las escuelas-, originadas en la
disminución de la coexistencia familiar, el aumento de divorcios, la disminución del
13http://espanol.getlegal.com/legal-info-center/Clasificaciones-y-definiciones-de-los-delitos+
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tiempo de recreación compartida entre padres e hijos, el debilitamiento del rol
trascendente de docentes y sacerdotes entre otros aspectos importantes”14.
2.5. ESTADÍSTICAS POR TIPO DE DELITO
Para complementar el análisis que hemos venido realizando, en este punto parece
oportuno dejar claro que los siguientes datos  han sido recogidos de distintas
dependencias como son: La Dirección Nacional de la Policía judicial e
Investigaciones; El Comando Provincial de Pichincha No. 01,  la Fiscalía General
del Cantón Mejía, Central Metropolitana de Atención Ciudadana (Unidad de
Vigilancia Norte); datos, que demuestran las denuncias realizadas por las víctimas
de la delincuencia y además registros de los detenidos .
CUADRO  No. 19
DENUNCIAS Y DETENIDOS A NIVEL NACIONAL
2010 - 2011
ENERO-AGOST
2010
ENERO-AGOST
2011 %
DENUNCIAS 64.775 95.299 47,12
DETENIDOS 13.454 14.884 10,63
FUENTE: Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones
ELABORACIÓN: Autoras
14ECHEVERÍA, Julio-MENENDEZ, Amparo. ”De la Violencia Urbana a la Convivencia Ciudadana”. Pág. 40
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Los fundamentos para este análisis, sobre la problemática delincuencial en el
Ecuador, se basa en las cifras estadísticas obtenidas de la Dirección Nacional de
la Policía Nacional e Investigaciones, con el objeto de elaborar un estudio real de
la situación y problemática de delito en el territorio ecuatoriano. Para determinar el
comportamiento  delictivo en este periodo, debemos partir de una línea base, por
esta razón, se ha realizado un cuadro comparativo de enero a agosto de los dos
últimos años, obteniendo los siguientes resultados.
Según el grafico No. 16, podemos determinar que en el 2011 comparado con el
año anterior, ha crecido un mediano porcentaje del 47,12%, dicho en otros
términos ha aumentado a  30.524 delitos, cabe indicar que este crecimiento
significativo, se debe entre una de las causas a una mejor recaudación de
denuncias; por otro lado al hablar de la variable detenidos, observamos, que ha
crecido la detención de presuntos autores de estos delitos, con un crecimiento de
10,63%.
ENERO-AGOST 2010 ENERO-AGOST 2011
64.775
95.299
13.454 14.884
GRÁFICO No. 16
DENUNCIAS Y DETENIDOS A NIVEL NACIONAL
2010 - 2011
DENUNCIAS
DETENIDOS
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CUADRO No. 20
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
A NIVEL NACIONAL
2010 - 2011
ENERO-AGOSTO
2010
ENERO-AGOSTO
2011
%
DENUNCIAS POR
DELITOS CONTRA LA
PROPIEDAD 40.766 65.402
60,43
DETENIDOS POR
DELITOS CONTRA LA
PROPIEDAD 6.210 6.831
10,00
FUENTE: Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones
ELABORACIÓN: Autoras
Según el cuadro No. 20 y gráfico No. 17, en el periodo 2010-201, determinamos
que los delitos contra la propiedad ha crecido el 63,43% y el mismo
comportamiento se observa en los detenidos con un crecimiento del 10%. Sin
embargo, las denuncias son totalmente altas pero son muy pocos  los detenidos,
debido que las denuncias en el 2010 y 2011 son: 40.766 y 65.402,
respectivamente; y los detenidos son: 6.210 y 6831, respectivamente.
ENERO-AGOSTO 2010 ENERO-AGOSTO 2011
40.766
65.402
6.210 6.831
GRÁFICO No. 17
DELITOS CONTRA  LA  PROPIEDAD
A  NIVEL NACIONAL
2010 - 2011 DENUNCIAS POR
DELITOS CONTRA LA
PROPIEDAD
DETENIDOS POR
DELITOS CONTRA LA
PROPIEDAD
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CUADRO No. 21
DELITO CONTRA LAS PERSONAS
A NIVEL NACIONAL
2010 - 2011
ENERO-AGOSTO
2010
ENERO-AGOSTO
2011 %
DENUNCIAS  DELITOS
A PERSONAS 9.511 10.420 9,56
DETENIDOS POR
DELITOS A PERSONAS 1.380 1.678 21,59
FUENTE: Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones
ELABORACIÓN: Autoras
Los delitos contra las personas de enero-agosto del 2010 al 2011, se observa que
ha crecido el 9,56%, lo mismo sucede con los detenidos con un crecimiento del
21,59%.  Sin embargo, las denuncias son totalmente altas pero son muy pocos
los detenidos, ya que en las denuncias de delitos a personas en el  2010 y 2011
son: 9.511 y 10.420, respectivamente; en cambio los detenidos en el 2010 y 2011
son 1.380 y 1.678, respectivamente. (Ver cuadro 21 y grafico 18).
ENER-AGOSTO 2010
ENRO-AGOSTO 2011
9.511
10.420
1.380
1.678
GRÁFICO No. 18
DELITO CONTRA LAS PERSONAS
A NIVEL NACIONAL
2010 - 2011
DETENIDOS POR DELITOS A PERSONAS DENUNCIAS  DELITOS A PERSONAS
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CUADRO No. 22
ROBOS A DOMICILIOS
A NIVEL NACIONAL
2010 - 2011
ENERO-AGOSTO 2010 ENERO-AGOSTO 2011 %
DENUNCIAS POR
ROBOS A DOMICILIO 7.070 7.567 7,03
DETENIDOS POR
ROBO A DOMICILIO 527 583 10,63
FUENTE: Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones
ELABORACIÓN: Autoras
El robo de domicilios de enero a agosto del 2011 ha crecido en el 7,03%, al igual
que los presuntos autores de este delito con un crecimiento 10,63%.sin embargo,
hay que aclarar que los denuncias son muy significativas pero los detenidos de
dichos delitos son muy pocos, ya que las denuncias en  por robos a domicilio son
de 7.070 en el 2010 y en el 2011 7.567, pero los detenidos en el 2010  son 527 y
en el 2011 son de 583.
ENER-AGOSTO 2010 ENRO-AGOSTO 2011
7.070 7.567
527 583
GRÁFICO No. 19
ROBOS A DOMICILIO
NIVEL NACIONAL
2010 - 2011
DENUNCIAS POR
ROBOS A DOMICILIO
DETENIDOS POR ROBO
A DOMICILIO
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CUADRO No. 23
ROBOS A DOMICILIOS POR PROVINCIAS
ENERO- AGOSTO 2011
PROVINCIA Frecuencia %
Pichincha 1996 26,38
Guayas 1662 21,96
Manabí 543 7,18
Azuay 349 4,61
Los Ríos 346 4,57
Esmeraldas 312 4,12
Imbabura 309 4,08
Loja 297 3,92
El Oro 243 3,21
Santo Domingo de los Tsáchilas 230 3,04
Chimborazo 210 2,78
Tungurahua 201 2,66
Santa Elena 146 1,93
Cotopaxi 129 1,70
Sucumbíos 100 1,32
Cañar 80 1,06
Pastaza 80 1,06
Francisco de Orellana 73 0,96
Carchi 68 0,90
Morona Santiago 63 0,83
Napo 51 0,67
Bolívar 40 0,53
Zamora Chinchipe 32 0,42
Galápagos 7 0,09
FUENTE: Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones
ELABORACIÓN: Autoras
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Al analizar el delito de robo a domicilios por provincia tenemos el siguiente
resultado:
Una frecuencia elevada representa el 26,38% en la Provincia de Pichincha, es
decir que existe un registro de 1996 delitos cometidos en las viviendas de la
provincia, haciéndola a la misma la más expuesta a este tipo de delitos; como
segunda frecuencia más alta con 21,96% de denuncias es la Provincia del Guayas
y la cifra que se encuentra en tercer grupo de delitos contra la propiedad es
Manabí con 7,18%; por otro lado las provincias que presentan menor registro de
denuncias son: Bolívar, Zamora Chinchipe y Galápagos con 0,53%; 0,42% y
0,09% respectivamente. (Ver gráfico No. 20)
Estas cifras nos indican que en el Ecuador el delito de robo contra la vivienda se
concentra en tres provincias, las mismas que se tornan vulnerables por el aumento
de población migrantes de otras provincias del Ecuador y de otros países del
mundo.
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GRÁFICO No. 20
ROBOS A DOMICILIOS  POR PROVINCIA
ENERO-AGOSTO 2011
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CUADRO No. 24
ROBOS/ ASALTOS A PERSONAS A NIVEL NACIONAL
2010- 2011
ENERO-AGOSTO 2010 ENERO-AGOSTO 2011 %
DENUNCIAS POR
ROBOS/ASALTOS 9.816 13.061
33,06
DETENIDOS POR
ROBOS/ASALTOS 2.721 2.659
(-2,28)
FUENTE: Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones
ELABORACIÓN: Autoras
El robo/ asalto a personas en este periodo de estudio ha crecido un mediano
porcentaje con el 33,06%, sin embrago los presuntos autores de este delito ha
decrecido en un mínimo porcentaje con el 2,28%. Sin embargo, las denuncias son
muy significativas que los detenidos, debido a que las denuncias en el 2010 y
2011 son: 9.816 y 13.061, respectivamente; y las denuncias en el 2010 y 2011
son: 2.721 y 2.659, respectivamente. (Ver cuadro No. 24 y gráfico No. 21).
ENER-AGOSTO 2010 ENRO-AGOSTO 2011
9.816
13.061
2.721 2.659
GRÁFICO No. 21
ROBOS/ASALTOS  A NIVEL NACIONAL
2010 - 2011
DENUNCIAS POR
ROBOS/ASALTOS
DETENIDOS POR
ROBOS/ASALTOS
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CUADRO No. 25
ROBO A PERSONAS POR PROVINCIAS
ENERO – AGOSTO 2011
Provincia Frecuencia %
Guayas 4617 35,35
Pichincha 4252 32,55
Manabí 864 6,62
Los Ríos 559 4,28
Azuay 491 3,76
El Oro 376 2,88
Esmeraldas 342 2,62
Santo Domingo de los Tsáchilas 316 2,42
Imbabura 220 1,68
Santa Elena 214 1,64
Loja 159 1,22
Chimborazo 137 1,05
Tungurahua 136 1,04
Sucumbíos 94 0,72
Cotopaxi 58 0,44
Francisco de Orellana 53 0,41
Cañar 46 0,35
Carchi 33 0,25
Napo 30 0,23
Pastaza 23 0,18
Bolívar 15 0,11
Morona Santiago 15 0,11
Zamora Chinchipe 9 0,07
Galápagos 2 0,02
FUENTE: DIRECCIÓN NACIONAL DE LA  POLICÍA JUDICIAL E INVESTIGACIONES
ELABORACIÓN: Autoras
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La delincuencia es un fenómeno de ámbito mundial, pues se extiende desde los
rincones más alejados de la ciudad industrializada hasta los suburbios de las
grandes ciudades, desde las familias ricas o acomodadas hasta las más pobres,
es un problema que se da en todas las capas sociales y en cualquier rincón de
nuestra civilización.
Así pues, para el análisis de delito cometido contra las personas son de los
registros de las víctimas de delincuencia que han acudido a denunciar, de este
modo; realizado el cuadro No. 25 y gráfico No. 22 nos revela la siguiente
interpretación:
El 35,35% de las personas que son víctimas de delincuencia en las calles son
habitantes de la provincia del Guayas; mientras que el 32,55% de afectados son
de la Provincia Pichincha; así mismo el 6,62% son oriundos de la provincia de
Manabí; por otra parte tenemos las tres provincias que registran menor
delincuencia en este tipo de delito y son: Morona Santiago, Zamora Chinchipe con
0,11%; 0,07% y 0,02% respectivamente.
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GRÁFICO No. 22
ROBO  A PERSONAS POR PROVINCIAS
ENERO-AGOSTO 2011
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De este modo podemos señalar que las provincias de Guayas, Pichincha y
Manabí son las tres provincias donde se registran mayor proporción de delitos
contra las personas, con la conclusión de que son provincias de alto índice
delictivo principalmente Guayas donde nos indica que el registro de denuncias en
total dan 4.617.
CUADRO No. 26
DENUNCIAS REGISTRADAS
CANTÓN  MEJÍA
2006 - 2009
DENUNCIAS 2006 2007 2008 2009
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Contra la Propiedad 32 71,11 49 62,03 47 68,12 53 44,54
Contra las Personas 8 17,78 26 32,91 20 28,99 53 44,54
Sexuales 1 2,22 3 3,80 2 2,90 10 8,40
Contra la Administración
Pública
0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,52
OTROS ( Ver Análisis) 4 8,89 1 1,27 0 0,00 0 0,00
TOTAL 45 100,00 79 100,00 69 100,00 119 100,00
FUENTE: Comando Provincial de Pichincha
ELABORACIÓN: Autoras
71,11% 62,03% 68,12% 44,54%
17,78%
32,91% 28,99%
44,54%
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8,89% 1,27% 0,00% 0,00%
2006 2007 2008 2009
GRÁFICO No. 23
DENUNCIAS REGISTRADAS
CANTÓN MEJÍA
2006 - 2009CONTRA LA PROPIEDAD
CONTRA LAS PERSONAS
SEXUALES
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Para una mejor comprensión de la interpretación del grafico No. 23 es importante
mencionar que en el cuadro que antecede, se observa una distribución de
frecuencias de delitos registrados desde el año 2006 hasta el año 2009 a nivel del
Cantón Mejía, datos que constan oficialmente en el Comando Provincial de
Pichincha No. 01, entendido lo anterior, la interpretación del gráfico es la siguiente:
En lo que respecta a las denuncias registradas contra la propiedad, tenemos que
el índice es frecuentemente mayor que las demás, así el 71,11% para el año 2006;
el 62,03% en el año 2007; el 68,12% de denuncias en el año 2008 y el 44,54% de
denuncias registradas por robo contra la propiedad registrada en el año 2009.
Por otro lado refiriéndose a la denuncia de delitos  contra las personas tenemos
que el 17,78% han sido registradas en el año 2006; 32, 91% registradas en el año
2007; 28,99% en el 2008 y el 44,54% de denuncias realizadas por delitos contra
las personas han sido reconocidas en el año 2009.
De otro modo analizando la interpretación de las denuncias de delitos sexuales
tenemos que el 2,22% se han registrado en el año 2006; 3,80% en el año 2007;
2,90% al año 2008 y un aumento importante de 8,40% en el año 2009.
Para interpretar la denuncia de delito contra la administración pública observamos
el grafico y tenemos que no hay registros de denuncias al año 2006; 2007 y 2008;
habiendo un registro de 8,40% en el año 2009.
Y por último tenemos a las denuncias clasificadas como otros donde están
incluidos los casos que se dan en el Cantón Mejía como son: escándalos,
problemas intrafamiliares,  accesoristas y asaltos en carretera. Dentro de estas
tenemos que 8,89% de denuncias registradas en el año 2006 y 1,27% en el año
2007; para los años 2008 y 2009 no tenemos ningún tipo de denuncia registrada
como las mencionadas anteriormente y clasificadas por otros dentro de este
análisis.
A simple vista es fácil deducir que los delitos más frecuentes en el Cantón Mejía
son los registrados como robo y que atentan directamente sobre la propiedad
privada de las personas que habitan en el Cantón, notándose  una frecuencia
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irregular desde el año 2006 hasta el año 2009,sin embargo de tener esta
frecuencia que disminuye en el 2009 continúa siendo el delito más cometido en el
sector, continuado por las denuncias de delitos cometidos contra las personas con
índices que cada vez aumentan por año, según las cifras señaladas.
Después de realizar un análisis profundo del grafico No.23 se hace conveniente
enunciar una conclusión sobre estos datos que varían por año, especialmente de
los  delitos cometidos  contra la propiedad, que sin embargo de parecer que ha
disminuido en el último año, no sabremos con exactitud si es por las medidas
preventivas tomadas por la policía dentro de este periodo, o, por falta de confianza
de los pobladores que se resisten a denunciar, pero sabemos que este delito y el
registrado contra las personas son dos tipos de denuncias que predominan dentro
de este análisis de comparación realizado en el Cantón Mejía en el periodo 2006 –
2009.
CUADRO No. 27
TIPOS DE DELITOS, CANTÓN MEJÍA
TIPOS DE
DELITOS
2008 2009 2010 % %
Frec Porcentaje Frec Porcentaje Frec Porcentaje año 2008-2009
año 2009-
2010
Abigeato 53 8,53 56 8,79 59 8,31 5,66 5,36
Asalto y Robo 18 2,90 47 7,38 45 6,34 161,11 (4,26)
Estafa 27 4,35 9 1,41 12 1,69 (66,67) 33,33
Homicidio 30 4,83 17 2,67 14 1,97 (43,33) (17,65)
Hurto 58 9,34 7 1,10 32 4,51 (87,93) 357,14
Lesiones 54 8,70 32 5,02 50 7,04 (40,74) 56,25
Rapto 11 1,77 2 0,31 1 0,14 (81,82) (50,00)
Robo 305 49,11 365 57,30 383 53,94 19,67 4,93
Robo
Accesorios 12 1,93 16 2,51 23 3,24 33,33 43,75
Robo Domicilio 24 3,86 28 4,40 34 4,79 16,67 21,43
Robo Vehículo 18 2,90 41 6,44 27 3,80 127,78 (34,15)
Secuestro 1 0,16 2 0,31 1 0,14 100,00 (50,00)
Violación 10 1,61 15 2,35 29 4,08 50,00 93,33
Fuente: Fiscalía General del Cantón Mejía.
Elaboración: Autoras.
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El robo, es un delito contra el patrimonio, consistente en el apoderamiento de
bienes ajenos, empleando para ello fuerza en las cosas o
bien violencia o intimidación en la persona, para el análisis siguiente es preciso
considerar que tomamos en cuenta los años 2008, 2009 y 2010 para efecto
comparativo de los datos obtenidos realizamos el gráfico obteniendo así el
siguiente resultado: El cuadro mencionado nos demuestra que las denuncias por
el delito de robo hacia las personas es el más considerable dentro de los delitos
que se han registrado en los tres años, así el incremento del año 2008 hasta el
2009 representa un 19,67%; y el incremento del año 2009 hasta el 2010 anexa el
4,93%. Otra contravención que incrementa según los años es el abigeato del
primer al segundo año de estudio un 5,66% de incremento y del 2009 al 2010
aumenta 5,36%. (Ver cuadro No. 27 y gráfico No 24).
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GRÁFICO No. 24
TIPOS DE DELITOS REGISTRADOS
CANTÓN  MEJÍA
Abigeato Asalto y Robo Estafa Homicidio Hurto
Lesiones Rapto Robo Robo Accesorios Robo Domicilio
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CUADRO No. 28
DENUNCIAS REGISTRADAS POR PARROQUIAS
CANTÓN MEJÍA AÑO 2010.
DELITOS RoboVehículos Accesoristas
Robo de
Domicilios
Robo local
comercial
Asalto y
Robo
Personas
Violaciones Asalto aCarreteras TOTAL %
Cutuglagua 4 1 5 5,10
M. Astorga 3 2 5 5,10
Aloasí 1 1 1,02
Aloag 1 2 3 9 15 15,31
El Chaupi 0 0,00
Uyumbicho 1 1 1,02
Tambillo 2 2 5 3 1 13 13,27
Machachi 5 24 10 1 15 3 58 59,18
Fuente: Central Metropolitana de Atención Ciudadana
Elaboración: Autoras
Obtenido el grafico No.25 sobre las denuncias registradas por parroquias del
Cantón Mejía para una observación más profunda del cuadro tenemos que, de
todos los registros de denuncias se ha integrado a un total general, el número de
5,10 5,10 1,02
15,31
0,00 1,02
13,27
59,18
GRÁFICO No. 25
DENUNCIAS REGISTRADAS POR PARROQUIAS
CANTÓN MEJÍA
(%)
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observaciones obteniéndose el porcentaje total de denuncias especificando el
análisis de la interpretación de la siguiente forma:
Observamos gráficamente que la parroquia Machachi del Cantón Mejía tiene
continuidad en denuncias de delitos con frecuencia del 59, 18%; la parroquia que
le continúa con 15,31% de denunciases Aloag; 13,27% Tambillo; 5,10% de
registros en denuncias las parroquias de Cutuglagua y M. Astorga; así mismo con
1,02% de denuncias las parroquias de Aloasí y Uyumbicho y finalmente tenemos
que la parroquia de El Chaupi no presenta registros de denuncias durante el año
2010.
Toda la información obtenida nos arroja un análisis indicándonos que los
pobladores de las parroquias de mayor porcentaje de denuncias registradas son
Machachi y Aloag, quienes presentan más incidencia y más vulnerabilidad de
delito por ser parroquia de mayor índice poblacional del Cantón Mejía y Aloag por
albergar cientos de turistas que se transportan por la parroquia para llegar a sus
destinos, en el cuadro encontramos a la parroquia de Cutuglagua dentro de un
rango no tan incidente de denuncias de delitos.
CUADRO No. 29
DENUNCIAS REGISTRADAS EN CUTUGLAGUA
AÑO 2010
DENUNCIAS
(Cutuglagua)
ROBO A
PERSONAS
ROBO DE
DOMICILIO ESCÁNDALO
PROBLEMAS
INTRAFAMILIARES TOTAL
FRECUENCIA 1 4 11 12 28
% 3,57 14,29 39,29 42,86 100,00
FUENTE: Central Metropolitana de Atención Ciudadana, Unidad de Vigilancia Norte
ELABORACIÓN: Autoras
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Analizado el cuadro No. 29 y gráfico No. 26, hemos obtenido el gráfico No.26
que nos indica el número de denuncias que se han registrado en la Parroquia
Cutuglagua lo que corresponde a delitos más  frecuentes,  con estos datos
podemos interpretar como influye la delincuencia y cuáles son los delitos que
prevalecen en el año 2010 en Cutuglagua según la fuente obtenida por la Central
Metropolitana de Atención Ciudadana.
En la parroquia Cutuglagua se ha registrado como delito más frecuente con un
índice de 42,86% a los problemas intrafamiliares; en segundo término tenemos
con 39,29% al escándalo; le sigue con un índice de 14,29% el robo de domicilios y
por último tenemos con 3,57% de denuncias registradas por robo a personas.
Sabemos que los problemas que persisten en Cutuglagua según las denuncias
registradas son  problemas intrafamiliares, quienes más denuncian tratan este
caso y lo señalan en las cifras registradas como el campo más emergente; por
tanto el delito referente al robo a personas está alejado del registro de denuncias y
limitado a una sola denuncia correspondiente al año 2010.
ROBO A PERSONAS
4% ROBO DE
DOMICILIO
14%
ESCANDALO
39%
PROBLEMAS
INTRAFAMILIARES
43%
GRÁFICO No. 26
DENUNCIAS REGISTRADAS EN CUTUGLAGUA
2010
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Con el desenlace de este trabajo podemos expresar la realidad de la situación y
sabremos si los datos registrados por la Central Metropolitana de Atención
Ciudadana tienen validez, en lo referente a la resistencia de denuncias por parte
de los perjudicados, o si en verdad existen menos delitos de los que generalmente
se obtienen en los registros.
2.6.DEBILIDADES DE LA INFORMACIÓN
Al no registrar datos actualizados de las distintas dependencias como lo son:
 INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos),
 La Dirección Nacional Policía judicial e Investigaciones,
 El Comando Provincial de Pichincha No. 01,
No se ha logrado realizar un estudio exhaustivo sobre los índices de inseguridad
que se presentan actualmente.
Cabe señalar, la debilidad en la disposición de información por parte de la sección
de archivo y estadística en la entidad policial, en el caso de denuncias y detenidos,
únicamente se cuenta con datos por rangos de enero-agosto 2010, aspecto que
desfasaría en alguna medida nuestra perspectiva de análisis, tampoco dispone
una clasificación delictual por zonas, urbana o rural, dificultándose el realizar una
relación en este sentido.
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2.7. TAMAÑO DE LA MUESTRA
Una de las decisiones más importantes que se debe tomar en una investigación
por muestreo, consiste en la determinación del tamaño óptimo, simbolizado por n.
Se dice que una muestra debe ser pequeña, con el fin de que el costo  de la
investigación sea lo suficientemente bajo, y bastante grande  para que el error  del
muestreo sea admisible.
En el cálculo del tamaño de la muestra (proporciones)15 se deben tomar en cuenta
lo siguiente:
1. Error de Muestreo: El porcentaje del 5% se consideró como un complemento
del nivel de confianza del 95%.
2. Nivel de Confianza: Probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la
realidad.
El grado de precisión depende de alguna manera del tamaño de la muestra y éste
a su vez del error  y de la confianza. Lo más práctico es trabajar con Z=2 o
Z=1,96.
Sin embargo para nuestro estudio se consideró Z=1,96.
1. Tamaño de la población16: Nuestra investigación son los hogares que según
el IV Censo de la Población y V de Vivienda son de 2260 viviendas
ocupadas, que comprende a toda la Parroquia de Cutuglagua.
2. Probabilidad de ocurrencia o de éxito de que el evento ocurra: 0,50
15Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad. Es
decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte
de una muestra y, consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad
de ser elegidas. Sólo estos métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad de la
muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables.
16Población o universo: es el conjunto de unidades o elementos que presentan una característica común,
puede entenderse como un grupo de personas, familias, etc.
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3. Probabilidad de Fracaso: 1-P = 0,50
A continuación presentamos la fórmula del cálculo de la muestra para una
población finita.
Fórmula:
n = Z
2NPQ
E2N+Z2PQ
Dónde:
Z = Nivel de Confianza
N = Población (número de viviendas)
E = Error
P = Probabilidad de ocurrencia o de éxito de que el evento ocurra.
Q = Probabilidad de fracaso
n = (1,96)
2(2260)(0,50)(0,50)
(0,05)2(2260)+(1,96)2(0,50)(0,50)
n = 2170,506,61
n = 328,34 viviendas
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Son 328 viviendas que se van a realizar las encuestas sobre victimización e
inseguridad, el mismo que va ser nuestra método para la recolección de
información y así cumplir con nuestro objetivo.
2.8.  ENCUESTAS DE VICTIMIZACIÓN
2.8.1. Definición
Las encuestas de victimización se define como unos cuestionarios estructurados
en los que se realizan diversas preguntas a las víctimas de un delito sobre un
suceso concreto y sus consecuencias, así como: Circunstancias en que se
produjo, perfil del agresor, perfil de la víctima; también se pueden incluir hechos
posteriores al delito como si fue bien atendido en comisaría, bien informado, y la
percepción de seguridad que tiene la población frente a la seguridad ciudadana.
Al realizar las encuestas de victimización, se pretende medir:
1. El índice de victimización.
2. La eficacia de la Policía Comunitaria
3. Las características típicas del hecho delictivo.
4. El modus operandi más frecuente.
5. La confianza de la población hacia los aparatos judiciales.
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2.8.2. Encuestas de victimización en el Ecuador
En el Ecuador se inicia la investigación en encuestas de victimización del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito(MDMQ), ejecutada por FLACSO en el
año 2003, luego se realiza una segunda ronda en el 2004 (SPECTRUN) y una
tercera en el 2008 (CIMACYT); finalmente, se realiza una encuesta nacional en el
mismo año por encargo del Ministerio de Gobierno. Estas encuestas se realizaron
con base metodológica en la ENICRIV, aunque no guarden estricta
comparabilidad con ella en algunos de sus componentes. El otro elemento
principal fue tomado de la “Encuesta activa sobre seguridad ciudadana”, que
enfatiza la investigación de actitudes y prácticas de las personas frente al delito.
2.8.3. Encuestas de victimización en la Parroquia Cutuglagua
Las encuestas realizadas en la parroquia se enfocaron en el periodo 2009 - 2011,
con el fin de dar a conocer los índices de inseguridad y la percepción de
inseguridad.
Con la información  obtenida,  podemos formular una propuesta en la parroquia,
con el fin de mejorar las condiciones de este fenómeno social.
La unidad de investigación es el hogar y dentro de éste los miembros que la
componen, la declaración de la victimización es individual en cada hogar.
2.8.3.1. Objetivo
Determinar los niveles de victimización y la percepción de inseguridad que tiene la
Parroquia Cutuglagua, a partir de una encuesta realizada a los hogares en los 38
barrios existentes.
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2.8.3.2. Las limitaciones de la encuesta de victimización e inseguridad
Como todo instrumento de medición de cualquier fenómeno social, las encuestas
de victimización realizadas a hogares muestran su utilidad en aspectos de
medición del delito en contra de la propiedad de los hogares y de las personas.
Los temas comunes de las encuestas de victimización son:
 Percepción de Inseguridad.
 Robo a viviendas.
 Robo a las personas con uso de la fuerza y sin uso de la fuerza.
2.8.3.3. Percepción de Inseguridad
La percepción17 de inseguridad que hace relación a la sensación de temor y que
tiene que ver con el ámbito subjetivo de la construcción social del miedo generado
por la violencia directa o indirecta.
Es un fenómeno complejo, ya que implica dar un concepto sobre determinada
circunstancia, en donde destaca ciertos detalles. Por lo tanto la percepción
ciudadana es en sí, la idea que tienen los ciudadanos de un determinado lugar,
por sus características que lo rodean.
En la Encuesta de Victimización e Inseguridad realizada en la Parroquia
Cutuglagua, en lo concerniente a las preguntas de percepción de inseguridad se
hizo a los miembros del hogar de 16 años y más.
17La percepción puede hacer referencia a un conocimiento, a una idea o a la sensación interior que resulta de
una impresión material hecha en nuestros sentidos.
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CUADRO No. 30
IMPORTANCIA SOBRE EL TEMA DE SEGURIDAD
Opción Frecuencia %
¿Nada importante? 17 1,90
¿Poco importante? 23 2,57
¿Importante? 401 44,80
¿Muy importante? 341 38,10
Ns/Nr 113 12,63
TOTAL 895 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
Según el Cuadro No. 30 y Gráfico No.27, podemos mencionar que la importancia
sobre el tema se seguridad en la parroquia tiene una incidencia de 44,80%;
seguido de 38,10% de población encuestada quienes mencionan que es muy
importante el tema de seguridad; por otro lado el 2,57% opina que es poco
importante; el 1,90% piensa que es nada importante y por último el 12,63% de
población encuestada no responde o no sabe del tema expuesto.
¿Nada
importante?
¿Poco
importante?
¿Importante? ¿Muy
importante?
Ns/Nr
1,90% 2,57%
44,80%
38,10%
12,63%
GRÁFICO No. 27
IMPORTANCIA SOBRE EL TEMA
DE SEGURIDAD
(de 16 años y más)
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CUADRO No. 31
APRECIACIÓN DE LA INSEGURIDAD QUE EXISTE EN LA PARROQUIA
AÑO 2011 COMPARADO CON EL AÑO 2010
Opción Frecuencia %
Menos 108 12,07
Igual 329 36,76
Más 343 38,32
Ns/Nr 115 12,85
TOTAL 895 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
En el cuadro No. 31 y gráfico No. 28 se evidencia que, al realizar un análisis
comparativo de la apreciación sobre la inseguridad del año anterior (2011-2010)
obtenemos el siguiente resultado:
El 38,32% de la población encuestada nos indica que hay más inseguridad a partir
de ese año; así el 36,76% piensa que la inseguridad es igual que el año
Menos
12%
Igual
37%
Más
38%
Ns/Nr
13%
GRÁFICO No. 28
APRECIACIÓN SOBRE LA INSEGURIDAD QUE EXISTE EN
LA PARROQUIA
AÑO 2011 COMPRANDO CON EL AÑO 2010
(de 16 años y más)
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comparativo; no del mismo modo el 12,07% opina que en la parroquia hay menos
inseguridad que antes y el 12,85% no responde.
CUADRO No.32
PRESENCIA DE GRUPOS QUE CAUSAN PROBLEMAS
Opción Frecuencia %
EXISTENCIA DE
GRUPOS
Ns/Nr 140 15,64
No 320 35,75
SI 435 48,60
TIPO DE GRUPOS
Pandillas 166 38,16
Grupo de amigos (jorgas) 201 46,21
Vendedores de droga 36 8,28
Trabajadoras Sexuales 0 0,00
Clientes de bares o
cantinas 25 5,75
Otros 7 1,61
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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GRÁFICO No. 29
PRESENCIA DE GRUPOS QUE CAUSAN PROBLEMAS DE
INSEGURIDAD
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En el cuadro No. 32 y gráfico 29, se observa que, en la Parroquia Cutuglagua el
48,60% de encuestados responden que si existen grupos que causas problemas
de inseguridad, y que el 46,21% corresponden a grupo de amigos (jorgas); un
segundo grupo de 38,16% perteneciente a pandillas; 8,28% de personas
encuestadas aseguran que hay presencia de vendedores de droga y son quienes
causan problemas de inseguridad; por otro lado el 5.75% de personas aseguran
que son los clientes de bares o cantinas los grupos que causan inseguridad en la
parroquia y el 1,61% dicen que son otro tipo de grupos (personas alcohólicas).
CUADRO No. 33
PROBLEMAS QUE CAUSAN CADA GRUPO
Grupos Problemas Frecuencia %
Pandillas
38,16%
Robos y asaltos 59 35,54
Agresiones físicas a los
transeúntes o entre ellos 51 30,72
Agresiones verbales a las
personas 13 7,83
Inducen a los vicios a los jóvenes
o niños 28 16,87
Solo causan sensación de
inseguridad 15 9,04
Grupo de amigos (jorgas)
46,21%
Robos y asaltos 87 43,28
Agresiones físicas a los
transeúntes o entre ellos 65 32,34
Agresiones verbales a las
personas 15 7,46
Inducen a los vicios a los jóvenes
o niños 11 5,47
Solo causan sensación de
inseguridad 23 11,44
Vendedores de Inducen a los vicios a los jóvenes 31 86,11
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droga                       8,28% o niños
Solo causan sensación de
inseguridad 5 13,89
Trabajadoras Sexuales 0 0,00
Clientes de bares o cantinas
5,75%
Robos y asaltos 4 16,00
Agresiones físicas a los
transeúntes o entre ellos 7 28,00
Agresiones verbales a las
personas 9 36,00
Inducen a los vicios a los jóvenes
o niños 3 12,00
Solo causan sensación de
inseguridad 2 8,00
Otros:
Personas alcohólicas
1,61%
Robos y asaltos 3 42,86
Solo causan sensación de
inseguridad 4 57,14
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
Al mencionar el Gráfico No 30, podemos interpretarlo del siguiente modo:
Según el 35,54% de las pandillas la población encuestada indica que provocan
robos y asaltos, y dos tercios de la misma población dice que provoca agresiones
físicas a los transeúntes o entre ellos; por otro lado el grupo de amigos o jorga al
igual que las pandillas el 43,28% de encuestados dice que provocan robos y
asaltos; los vendedores de droga con 86,11% de frecuencia son quienes inducen
a los vicios a los jóvenes y niños; los clientes de bares o cantinas el 36% de ellos
levantan agresiones verbales a las personas y el 57,14% de personas alcohólicas
solo causan sensación de inseguridad más en las calles. Cabe señalar que, más
causan robos y asaltos.
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GRÁFICO No. 30
PROBLEMAS QUE CAUSAN CADA GRUPO
(%)
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CUADRO No. 34
HORA EN QUE SE SUSCITA CADA PROBLEMA
Problemas Hora Frecuencia %
Robos y asaltos
53,10%
24 Horas 17 7,36
1pm-7pm 9 3,90
8pm-12am 189 81,82
1am-12pm 16 6,93
Agresiones Físicas a los transeúntes o
entre ellos 17,24
1pm-7pm 27 36,00
8pm-12am 48 64,00
Agresiones verbales a las personas
6,90%
1pm-7pm 9 30,00
8pm-12am 21 70,00
Inducen a los vicios a los jóvenes o niños
3,91%
1pm-7pm 11 64,71
8pm-12am 4 23,53
1am-12pm 2 11,76
Solo causan sensación de inseguridad
18,85%
24 Horas 3 3,66
1pm-7pm 27 32,93
8pm-12am 45 54,88
1am-12pm 7 8,54
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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El cuadro No. 34 y gráfico No. 31, nos muestra las horas en que se suscita cada
situación, resultando así la siguiente interpretación:
El 81,82% de los robos y asaltos están dados dentro de las 8 pm-12am quienes
demuestran la mayor frecuencia; así las agresiones físicas a los transeúntes o
entre ellos se dan característicamente a la misma hora de ocurrencia de los robos
de modo que el 64% de los agresores se concentran desde las 8pm-12am; el70%
de las agresiones verbales a las personas se dan entre las 8pm-12am; la
inducción de vicio a los jóvenes y niños se dan entre 1pm-7pm.
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CUADRO No. 35
EVALUACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD EN LOS DIFERENTES LUGARES
Lugares Opción Frecuencia %
Parroquia
¿Nada seguro? 130 14,53
¿Poco seguro? 571 63,80
¿Seguro? 145 16,20
¿Muy seguro? 15 1,68
¿Ns/Nr? 34 3,80
Barrio
¿Nada seguro? 114 12,74
¿Poco seguro? 540 60,34
¿Seguro? 189 21,12
¿Muy seguro? 18 2,01
¿Ns/Nr? 34 3,80
Casa
¿Nada seguro? 67 7,49
¿Poco seguro? 328 36,65
¿Seguro? 386 43,13
¿Muy seguro? 70 7,82
¿Ns/Nr? 44 4,92
Auto
¿Nada seguro? 83 9,27
¿Poco seguro? 106 11,84
¿Seguro? 36 4,02
¿Muy seguro? 5 0,56
¿Ns/Nr? 665 74,30
Transporte público
¿Nada seguro? 603 67,37
¿Poco seguro? 230 25,70
¿Seguro? 25 2,79
¿Ns/Nr? 37 4,13
Bares y Karaokes ¿Nada seguro? 330 36,87¿Poco seguro? 66 7,37
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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Las personas que viven en la parroquia Cutuglagua nos indican, en nivel de
inseguridad que ellos presienten tener en cada sitio, por tanto por lo que podemos
apreciar en el cuadro No. 35 y gráfico No. 32, de este modo podemos determinar
la percepción dentro de:
La parroquia, el 63,80% de personas indican que en nivel de seguridad ellos
sienten como poco seguro; en el Barrio el 60,34% se sienten poco seguros; dentro
de la casa solo el 43,13% se sienten seguros y el 36,65% poco seguros; en el auto
el 11,84% sienten poca seguridad; en el transporte público el 67,37% de personas
responden que se sienten inseguras totalmente y en bares y karaokes el 36,87%
se sienten inseguros.
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GRÁFICO No. 32
EVALUACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD EN LOS
DIFERENTE LUGARES
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CUADRO No. 36
PRINCIPALES PROBLEMAS
QUE INCIDEN EN LA INSEGURIDAD DE LA PARROQUIA
Opción Frecuencia %
Desempleo y falta de trabajo 412 29,26
Falta de dinero 198 14,06
Actividades indebidas y prohibidas 103 7,32
Consumo de drogas 212 15,06
Corrupción 62 4,40
Pobreza/hambre 269 19,11
¿Otro? 102 7,24
Facilidad (28)
Vagancia (35)
Consumo de alcohol (39)
Ns/Nr 50 3,55
TOTAL 1408 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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GRÁFICO No.  33
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE INCIDEN EN LA
INSEGURIDAD  DE LA PARROQUIA CUTUGLAGUA
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En el gráfico No. 33, se observa que, dentro de los principales problemas que
inciden en la Parroquia de Cutuglagua, quien prevalece con 29,26% es el
desempleo según las encuestas realizadas a los pobladores del sector; de
segundo plano tenemos 19,11% a la pobreza; tercer punto al consumo de drogas;
el 14% aproximadamente de personas encuestadas nos indica que el problema se
suscita básicamente por falta de dinero; el 7,32% en cambio aluce que el principal
problema es debido a las actividades indebidas y prohibidas; el 5%
aproximadamente dice que el principal problema de la parroquia es la corrupción.
Esto nos demuestra básicamente a los problemas sociales más comunes que
existen en la Parroquia y en el Ecuador lo que nos recuerda una vez más que para
solucionar los problemas delincuenciales hay que trabajar preparando a la
sociedad en el punto frágil de la situación que sobreviene con un problema, en
este caso la delincuencia.
CUADRO No. 37
INCIDENCIA QUE TIENEN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOBRE EL TEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Opción Frecuencia %
Muy bueno 56 6,26
Bueno 325 36,31
Regular 359 40,11
Malo 98 10,95
Muy malo 20 2,23
NS/NR 37 4,13
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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Se evidencia que la experiencia mundial sobre el tema de seguridad ciudadana en
nuestra realidad y problemática, torna imperiosa la estructuración de una
adecuada participación de los medios de comunicación en seguridad ciudadana
debido a que cada vez más el ciudadano , ante el incremento de la inseguridad,
percibe que los organismos oficiales no manejan información adecuada debido a
la falta de mapeos geográficos de hechos delictivos en general, lo que redunda en
una deficiente investigación ; por consiguiente, los ciudadanos no cuentan con
información para tomar decisiones fundadas y responsables sobre la orientación
de sus actos y lograr un entorno seguro de su vida diaria.
De este modo podemos expresar lo que el grafico No. 34 nos demuestra,
entonces el 40,11% de familias encuestadas de la parroquia Cutuglagua piensan
que la comunicación sobre temas de seguridad es regular y otra parte como
36,31% piensa que la incidencia es buena; mientras que el 17,31% de la población
encuestada cree que la incidencia de los medios de comunicación es malo, muy
malo o definitivamente no responde y un mínimo porcentaje de 6,26% considera
que es muy bueno.
Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo NS/NR
6,26%
36,31% 40,11%
10,95% 2,23% 4,13%
GRÁFICO No. 34
INCIDENCIA QUE TIENEN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOBRE EL TEMA DE SEGURIDAD
CIUDADANA
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CUADRO No. 38
MEDIDAS PREVENTIVAS
PARA PROTEGERSE DE LA INSEGURIDAD
Opción Frecuencia %
No emplear frecuentemente las mismas rutas 156 17,43
Observar lo que sucede alrededor 149 16,65
No confiar en desconocidos 319 35,64
Acuerdos informales con los vecinos para vigilar
viviendas 263 29,39
Otros: 8 0,89
No llegar muy noche ni salir en la noche (5)
No confiar en nadie                     (3)
TOTAL 895 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
Los habitantes de la parroquia Cutuglagua han optado por algunas posibles
soluciones que pueden evadir la delincuencia sobre todo para proteger su
integridad física, como se evidencia en el gráfico No. 35: el 35,64% de la
17,43% 16,65%
35,64%
29,39%
0,89%
No emplear
frecuentemente las
mismas rutas
Observar lo que
sucede alrededor
No confiar en
desconocidos
Acuerdos
informales con los
vecinos para vigilar
las viviendas
Otros
GRÁFICO No. 35
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PROTEGERSE DE LA
INSEGURIDAD
(%)
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población encuestada ha decidido no confiar en desconocidos; el 29,39% de estas
mismas personas se han puesto de acuerdo con los vecinos para vigilar sus
viviendas, el 17,43% ya no emplea frecuentemente las mismas rutas para no ser
sorprendidos por la delincuencia; 16,65% observa lo que sucede alrededor.
Sin embargo,  con el menos del 1% tenemos aquellas personas que tienen el
criterio de no confiar en nadie y además de no salir en la noche ni de llegar tan
noche.
2.8.3.4. Policía Comunitaria
El nuevo rol de la Policía Comunitaria es  diseñar, implementar y evaluar las
estrategias para reducir la delincuencia, este modelo policial agrega  roles
complementarios y más complejidad a los procesos propios del trabajo policial. La
Policía Comunitaria, desarrolla constantes interacciones con la comunidad, las
cuales tiene tres finalidades: para que el policía conozca las necesidades locales,
para facilitar un espacio de enseñanza y aprendizaje de cómo pueden prevenir la
delincuencia y para abrir un espacio para que la ciudadanía pueda expresar
abiertamente sus quejas. Este rol se ve facilitado, por estrategias de alto contacto
con la comunidad, como el patrullaje a pie, reuniones permanentes con las Juntas
Vecinales de Seguridad Ciudadana, etc.
La Policía Comunitaria es y debe constituirse como una especialidad  del servicio
en la Policía Nacional para que trabaje “de la mano” con las autoridades locales
(Principalmente Alcaldes) y con la comunidad organizada.
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CUADRO No. 39
POLICÍA COMUNITARIA EN LA PARROQUIA
¿EXISTE POLICÍA
COMUNITARIA? Frecuencia %
SI 257 78,35
No 58 17,68
NS/NR 13 3,96
TOTAL 328 100,00
FUENTE: Encuestas de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
Al realizar las encuestas de victimización en la Parroquia Cutuglagua entramos en
conocimiento que existen dos Unidades de Policía Comunitaria, en el barrio
Central y en el Barrio Santa Rosa, con este análisis mencionado, preguntamos a
los habitantes de cada sector si existía Policía Comunitaria en Cutuglagua el
78,35% de las personas encuestadas manifiestan que existe Policía comunitaria
en la Parroquia; sin embargo el 17,68% de la población tomada como muestra
indica que no hay Policía Comunitaria en el sector y un 3,96% de personas
restantes no responden. (Ver gráfico No. 36 y cuadro No.39)
SI
78%
No
18%
NS/NR
4%
GRÁFICO No. 36
POLICÍA COMUNITARIA EN LA PARROQUIA
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Y además en el gráfico mencionado nos indica que al no conocer la existencia de
la Policía Comunitaria, el 21,65% de la población encuestada ignora las labores y
existencia de seguridad Policial efectiva de la parroquia de Cutuglagua.
CUADRO No. 40
FUNCIÓN Y SERVICIO
DE LA POLICÍA COMUNITARIA
POLICÍA COMUNITARIA FRECUENCIA %
¿CONOCE CUÁL
ES LA
PRINCIPAL
FUNCIÓN DE LA
POLICÍA
COMUNITARIA?
Es la encargada de patrullar 152 46,34
Es la encargada de prevenir el
peligro 22 6,71
Fomentar la participación en
temas de seguridad ciudadana 7 2,13
Apoyar a la comunidad en eventos 5 1,52
No conoce 19 5,79
Ns./Nr. 123 37,50
¿CÓMO
CONSIDERA
USTED EL
SERVICIO QUE
BRINDA LA
POLICÍA DEL
SECTOR DONDE
USTED VIVE?
Muy bueno 54 16,46
Bueno 56 17,07
Regular 117 35,67
Malo 74 22,56
Muy malo 27 8,23
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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Para obtener un análisis exhaustivo de la función que representa la Policía
Comunitaria debemos mencionar que la función del mismo no se reduce a una
simple prestación de tarea social ni implica sustituir o competir con otros actores
institucionales ni absorber competencias confiadas a otros servicios estatales o
privados.
El policía comunitario busca desempeñar una verdadera tarea de promoción y
acción coordinadora de esfuerzos donde se integra como referente en su área de
conocimientos, evitando las intervenciones represivas. Es un agente de paz social.
Una vez que logra la confianza de las personas, mejora los índices de criminalidad
objetivos por la detección temprana de situaciones pre-delictivas, cada vez más
interviene en el nivel del conflicto interpersonal trasmitiendo valores de resolución
no violenta.
Antes mencionada la existencia de la policía comunitaria en el Gráfico No.36; en
otra pregunta de la encuesta realizada a la población (Gráfico No. 37), muestra
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nos dice que la principal función de la Policía Comunitaria con 46,34% es la que
se encarga de patrullar; en orden de respuestas por preferencia el 43,29% de las
personas no conocen la labor y función de la Policía Comunitaria; después
responde el 6,71% que la función que debe desempeñar es la encargada de
prevenir el peligro; 2,13% de las personas encuestadas dice que la Policía
Comunitaria debe fomentar la participación en temas de seguridad ciudadana y
por último tenemos que el 1,52% de personas nos dice que la Policía Comunitaria
debe  apoyar a la comunidad en eventos.
Por otro lado fundamentando  la información obtenida tenemos que la población
encuestada refiriéndose a la calidad de servicio que brinda la Policía Comunitaria
en el sector responden el 35,67% que el servicio es regular, un segundo grupo
que representa el 22,56% de personas indica que el servicio prestado por la
Policía Comunitaria de Cutuglagua es malo; no así el 17,07% expone que el
servicio es bueno; el 26,46% muestra que es muy bueno y el 8,23% que es muy
malo.
2.8.3.5. Delito contra la propiedad.
CUADRO No. 41
ROBO A VIVIENDAS
2009-2011
Opciones Frecuencia %
Alguien entro en su casa o departamento y le robó 39 11,89
Alguien entro en su casa o departamento e intento robar 14 4,27
Nadie entro en su casa o departamento 275 83,84
TOTAL 328 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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Según la información obtenida, gracias a las encuestas realizadas en la Parroquia
Cutuglagua, se puede observar en el gráfico No. 38 que: el 11,89% de personas
que fueron víctimas de la delincuencia en la parroquia Cutuglagua; así el 4,27%
afirma que alguien intento entrar a robar en sus viviendas; no  obstante el 83,84%
de las familias encuestadas nos indica que nadie entro en su casa o departamento
a robar.
Alguien entro en su
casa o
departamento y le
robó
12%
Alguien entro en su
casa o
departamento e
intento robar
4%
Nadie entro en su
casa o
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GRÁFICO No. 38
ROBO A VIVIENDAS
2009-2011
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CUADRO No. 42
MOMENTO EN QUE SUCEDIÓ EL ROBO
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
Opción Frecuencia %
JORNADA
Mañana 16 30,19
Tarde 14 26,42
Noche 22 41,51
Ns/Nr 1 1,89
MES
enero 2 3,77
febrero 8 15,09
marzo 7 13,21
abril 6 11,32
mayo 5 9,43
junio 1 1,89
julio 6 11,32
agosto 4 7,55
septiembre 2 3,77
octubre 2 3,77
noviembre 3 5,66
diciembre 5 9,43
Ns/Nr 2 3,77
AÑO
2009 12 22,64
2010 21 39,62
A junio 2011 20 37,74
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En el gráfico No. 39, se aprecia año, mes, jornada, momento en que han sido
víctimas de la delincuencia.
Al referirse que el 11,89% de la población encuestada ha sido víctima de
delincuencia, observamos que dicha prevalencia tiene mayor frecuencia de
ocurrencia con  15,09% en el mes de febrero; 23,21% en el mes de marzo,
11,32% para el mes de abril y julio; 9,43% en los meses de mayo y diciembre;
7,55% en el mes de agosto; 5,66% para el mes de noviembre; el 3,77% están
proporcionado en los meses de enero, septiembre, octubre y en el porcentaje
correspondiente a las personas que no saben o no responden; y por último
observamos al mes que menor proporción de delitos tiene, con 1,89% es el mes
de junio.
Ahora con lo que corresponde al año de mayor incidencia, los datos nos reflejan
un 39,62% en el año 2010; seguido de 37,74% por el año 2011, sin embargo, cabe
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mencionar que estos datos tan solo son hasta junio del año mencionado, lo que es
muy significativo; y por último tenemos con 22,64% de ocurrencia el año 2009,
este siendo el menos significativo.
CUADRO No. 43
PRESENCIA DE ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR
EN EL MOMENTO DEL ROBO
Opción Frecuencia %
No 40 75,47
SI 13 24,53
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
En el gráfico No. 40, se evidencia que, en el momento del robo a las viviendas,
con el 75,47% nadie de los miembros del hogar estuvo presente; pero el restante
que es el 24,53% si hubo presencia de algún miembro del hogar.
No
SI
75,47%
24,53%
GRÁFICO No. 40
PRESENCIA DE ALGUN MIEMBRO DEL HOGAR EN EL
MOMENTO DEL ROBO
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CUADRO No. 44
CARACTERÍSTICAS DE LOS VICTIMARIOS
Opción Frecuencia %
Número-sexo de
victimarios
1 Hombre 3 23,08
1Hombre -1 Mujer 1 7,69
2 Hombres 5 38,46
3 Hombres 1 7,69
4 Hombres 2 15,38
Ns./Nr. 1 7,69
Edad aproximada
menos de 20 1 7,69
de 20 a 25 5 38,46
de 26 a 30 1 7,69
de 31 a 40 5 38,46
Ns./Nr. 1 7,69
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
Lo que se demuestra en el cuadro No. 44 y gráfico No. 41. La población
encuestada asegura que el 38,46% de los victimarios son conjunto de dos
hombres, el 23,08% el victimario entra solo a la vivienda, el 15, 38% de los
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victimarios son hombres, y  con el mimo porcentaje del  7,69% ha sido: un
hombre-una mujer, tres hombres, y No saben.
La edad aproximada de quienes cometen los delitos oscila entre 20 a 25 años de
edad y 31 a 40 años de edad, así lo suponen el 38,46% de los encuestados; no
obstante el 7,69% que representa tres tercios en frecuencia de respuestas nos
dice que los victimarios tenían menos de 20 años de edad, de 26 a 30 y el último
grupo no sabe o no quiere responder.
CUADRO No. 45
HERRAMIENTA UTILIZADA POR LOS VICTIMARIOS PARA ENTRAR A LA
VIVIENDA
Herramienta o forma Frecuencia %
Llaves 3 23,08
Ganzúas 3 23,08
Pata de cabra 1 7,69
Otro ¿Cuál? 3 23,08
 Cizaya  (2)
 treparon los muros(1)
Ns/Nr 3 23,08
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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El cuadro No. 45 y el gráfico No. 42, nos demuestra que el 23,08% (3 de las
viviendas), con el mismo porcentaje,  ha utilizado   herramientas como son: llaves
y Ganzúas, y entre otros con el 23,08% está conformado por Cizaya y treparse los
muros que este es un medio para entrar a la casa; y tan solo el 7,69% (1 de las
viviendas) indica que han entrado a su casa con pata de cabra.
2.8.3.6. Delitos contra las personas (miembros del hogar mayores de 16 años)
CUADRO No. 46
VÍCTIMAS DE ROBO
2009-2011
Opciones Frecuencia %
SI 283 31,62
No 520 58,10
NS/NR 92 10,28
TOTAL 895 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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GRÁFICO No. 42
HERRAMIENTAS QUE UTILIZARON LOS VICTIMARIOS
PARA ENTRAR A LA VIVIENDA
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Según el cuadro No. 46 y gráfico No. 43, del total de 895 personas  encuestadas,
el 31,62% afirman haber sido víctimas de robo; en otras palabras 283 personas
testifican haber sido robadas sea en el trabajo, calle o en algún lugar público;
mientras que la mayoría, es decir, 58,10% (520 personas) no han sido víctimas de
la delincuencia y el 10,28%(92 personas) no responden.
SI
32%
No
58%
NS/NR
10%
GRÁFICO No. 43
VÍCTIMAS DE ROBO
2009-2011
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CUADRO No. 47
MOMENTO EN QUE SUCEDIÓ EL ROBO
Opción Frecuencia %
JORNADA
Mañana 77 27,21
Tarde 114 40,28
Noche 92 32,51
MES
Enero 29 10,25
Febrero 58 20,49
Marzo 53 18,73
Abril 21 7,42
Mayo 22 7,77
Junio 20 7,07
Julio 7 2,47
Agosto 14 4,95
Septiembre 4 1,41
Octubre 4 1,41
Noviembre 14 4,95
Diciembre 25 8,83
Ns/Nr 12 4,24
AÑO
2009 82 28,98
2010 109 38,52
A junio 2011 92 32,51
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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Según gráfico No. 44, las víctimas de robo indican el 40.28% se producen con
mayor número de ocurrencia en la tarde, el 32,51% en la noche y solo el 27,21%
indica que los robos se efectúan en la mañana.
Por otro lado analizamos el mes en que se han cometido el delito y primero
comenzamos con el de mayor frecuencia y encontramos que corresponde el
20,49% al mes de febrero; 18,73% en el mes de marzo; otra temporada alta es
enero con 10,25%; con el 8,83% en diciembre; 7,77% en mayo; en abril con el
7,42% y en junio con el 7,07%. Y los menos significativos son en: noviembre y
diciembre con el  5% aproximadamente cada uno; en julio con el 2,47%; y, en
septiembre y octubre con el 1,41% cada uno. Sin embargo, hay personas que no
tienen en claro, en qué mes se suscitó el delito y este es el 4% de los casos.
El año de mayor frecuencia tenemos que pertenece con 38,52% el 2010 y le sigue
con 32,51% el año 2011, siendo este hasta junio del año mencionado, ha sido muy
significativo de no tener datos hasta el final del año, no así el año 2009 que
representa una cifra de 28,98% según las víctimas de robo.
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CUADRO No. 48
LUGAR EN QUE SE SUSCITÓ EL ROBO
Opción Frecuencia %
Centro de diversión 11 3,89
Hotel 6 2,12
Almacén/ tienda 4 1,41
Centros educativos 9 3,18
Calle 165 58,30
Transporte público 61 21,55
Parqueadero público 2 0,71
Otro 25 8,83
saliendo del trabajo (20)
Trabajo (5)
TOTAL 283 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
3,89% 2,12% 1,41% 3,18%
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GRÁFICO No. 45
LUGAR  EN QUE SE SUCITÓ EL ROBO
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En el gráfico No. 48, los lugares de mayor prevalencia de delito es en la calle y
este es el 58,30%, en segundo orden de importancia con 21,55% es en el
transporte público, quienes las personas argumentan sentir mucha inseguridad al
embarcarse; entre otros (en el trabajo y  saliendo del mismo) con el 8,83%; con el
4% aproximadamente ha sido en centros de diversión; con el 3,18% en centros
educativo; con el 2,12% en el hotel; en almacén/tienda con el 1,41%; y,  en
parqueadero público y estacionamiento en la calle con el 1% aproximadamente
siendo los de menor significación.
CUADRO No. 49
SEXO Y NÚMERO DE VICTIMARIOS PARTÍCIPES
Opción Frecuencia %
1 H 59 20,85
1 H - 1 M 27 9,54
2 H 42 14,84
2 H - 1M 8 2,83
3 H 22 7,77
3H - 2M 4 1,41
3 M 4 1,41
4 H 9 3,18
5 H 3 1,06
NS/NR 105 37,10
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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En el gráfico No. 46, se evidencia que el 37,10% de las personas que han sido
víctimas del robo, no saben quién o cuantos fueron los victimarios; sin embargo, el
63% aproximadamente de víctimas pudo identificar a los victimarios por lo que se
detalla a continuación:
Se ha corroborado que de todos los casos que han sido los afectados, más ha
sido el victimario 1 hombre con el 20,85%, seguido de que fueron 2 hombres con
el 15% aproximadamente, de que fueron 1 hombre - 1 mujer con  el 9,54%, de que
fueron 3 hombres el 7,77% y  3,18% han sido 4 hombres los victimarios; y los de
menor porcentaje son: los de 2 hombre - 1 mujer con el 3% aproximadamente y
los de 3 hombre- 2 mujeres, 3 mujeres y los de 5 hombres tan solo el 1% para
cada uno.
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GRÁFICO No. 46
SEXO Y NÚMERO DE VICTIMARIOS PARTÍCIPES
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CUADRO No. 50
TIPO DE ARMAS QUE PORTABAN LOS VICTIMARIOS
Opciones Frecuencia %
AUTORES
PORTABAN ARMAS
NS/NR 31 19,14
No 54 33,33
SI 77 47,53
TIPO DE ARMA
Arma de fuego 17 22,08
Arma blanca 41 53,25
Droga 5 6,49
Objeto contundente 7 9,09
Arma de fuego-arma blanca 5 6,49
Arma de fuego-arma blanca-
droga 2 2,60
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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En el Gráfico No. 47 se observa que, el 33,33% de los afectados nos indicaron
que no portaban armas y en cambio el 19,14%  no sabían si llevaban o no.
La mayoría de los afectados del robo nos afirmaron que si  portaban armas esto
es el 47,53%; del cual, el arma más utilizada por los victimarios es el arma blanca,
seguido del arma de fuego, con el 53,25% y el 22,08%, respectivamente y el  uso
del objeto contundente con el 9%; sin embargo hubo victimarios que portaban dos
armas  distinto tipo como son el de fuego y blanca, siendo este el 6,49% y con el
mismo porcentaje poseían droga; y  con el 2,60% siendo este el de menor
significación, portaban 3 tipos de armas este son: de fuego, blanca y droga.
CUADRO No. 51
MEDIO EN QUE SE MOVILIZABAN
LOS VICTIMARIOS
Opción Frecuencia %
Automóvil 21 7,42
Moto 3 1,06
Pie 137 48,41
Bicicleta 0 0,00
Otro 0 0,00
NS/NR 122 43,11
TOTAL 283 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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El 48% de las víctimas del robo pudieron identificar, que los victimarios se
movilizaban a pie, el 7,42% en automóvil y el 1,06% en moto.
Sin embargo, el 43,11% de los afectados no sabían en que se movilizaban los
delincuentes ya que no lograron confirmar por el pánico que les ocasionó o porque
en el momento de que le roban no se dan cuenta (ver gráfico No. 48)
CUADRO No. 52
INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA
Opción Frecuencia %
¿Pidió asistencia/ayuda
a la policía?
SI 39 13,78
No 244 86,22
¿Recibió ayuda de la
policía?
SI 12 4,24
No 271 95,76
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
Automovil
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GRÁFICO No. 48
MEDIO EN QUE SE MOVILIZABAN LOS VICTIMARIOS
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La función de la Policía es confirmar los hechos que se reportan, verificar que
efectivamente se cometió un delito, perseguir, encontrar y detener a los culpables
y presentarlos ante la autoridad competente para que se cumpla el ciclo; otra
función inmediata de la Policía tiene que ver con el conocimiento de las zonas de
alto índice delictivo. Estas intervienen, con patrullajes, con reacción inmediata, con
atención a las llamadas de urgencia y con todas aquellas medidas de saturación
de área, presencia y vigilancia para intentar disuadir al delincuente y evitar que
este cometa algún delito.18
Para el caso que estamos presentando en este análisis según información tomada
de las encuestas realizadas, el gráfico nos da un resultado que refleja la realidad
de la siguiente manera:
18Arturo Arango DURAN, “Alerta con la Extorción” publicado el marzo 25, 2010 en “Dice el Experto”.
SI No SI NoPIDIÓ ASISTENCIA A LA
POLICÍA RECIBIÓ AYUDA DE LA
POLICÍA
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GRÁFICO No. 49
INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA
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Observando el Gráfico No. 49 nos indica que de 283 personas afectadas tan solo
el 13,78% pidió asistencia a la Policía mientras que el 86,22% no pidió asistencia
policial.
De este grupo de afectados el 95,76% de personas no recibió ayuda de la Policía
no obstante un mínimo de 4,24% si recibió la ayuda de la Policía.
2.9. TASAS DE PREVALENCIA POR TIPO DE DELITO
La tasa de prevalencia19 de delito es el porcentaje de encuestados que han sido
víctimas de la delincuencia de al menos una vez durante el periodo de referencia
dividido para el total de los encuestados.
2.9.1. Delitos contra la propiedad
CUADRO No. 53
ROBO A VIVIENDAS
2009-2011
Frecuencia %
ROBO 39 11,89
TOTAL 328 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
19Prevalencia: a la proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una característica o
evento determinado en un momento o en un periodo determinado ("prevalencia de periodo").
La tasa de prevalencia es el número de casos existentes de la característica dividido entre el tamaño de la
población en la que la característica fue identificada y contada.
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Podemos observar que del total de la muestra (328 hogares), 39 han sido víctimas
de robo siendo así el 12% aproximadamente. (Ver gráfico No. 50)
CUADRO No. 54
ACONTECIMIENTOS ADICIONALES EN EL ROBO
DE LA VIVIENDA
Opción Frecuencia %
Golpes 0 0,00
Agresión sexual 0 0,00
Personas heridas 0 0,00
Personas muertas 0 0,00
Amenazas 4 30,77
Amordazaron 0 0,00
Encierro 0 0,00
Ninguno 9 69,23
No se acuerda 0 0,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
ROBO A HOGARES
11,89%
TOTAL
GRÁFICO No. 50
ROBO A VIVIENDAS
2009-2011
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Se observa en el gráfico No. 51 que: el 69,23% no hubo ningún hecho adicional al
robo en la vivienda siendo 9 de los casos y el 30,77% que son cuatro de los casos
solo hubo agresión verbal y esto fueron solo amenazas por parte del victimario.
Esto es según los 13 casos, en el que alguien estuvo presente en el momento del
robo de la vivienda.
Cabe indicar que no hubo asistencia por tratamiento psicológico a ninguno de los
afectados por las amenazas.
2.9.2.  Delito contra las personas (16 años y más)
CUADRO No. 55
VÍCTIMAS DE ROBO
2009-2011
Opciones Frecuencia %
Víctimas de robo 283 31,62
TOTAL ENCUESTADOS 895 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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GRÁFICO No. 51
ACONTECIMIENTOS  ADICIONALES AL ROBO
EN LA VIVIENDA
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En el gráfico No. 52 que, se puede evidenciar que del total de 895 encuestados
(mayores de 16 años), se puede confirmar que el 31,62% han sido víctimas de
robo sea en la calle, trabajo, bus  o en algún sitio público,  siendo así 283
personas afectadas.
CUADRO No. 56
NÚMERO DE VECES QUE HAN SIDO VÍCTIMA DE ROBO
2009-2011
No. Veces 1 2 3 4 5 6 7 10
Frecuencia 139 94 29 5 5 5 2 3
% 49,22 33,24 10,23 1,77 1,92 1,92 0,64 1,06
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
VICTIMAS ROBO
31,62%
TOTAL
GRÁFICO No. 52
VÍCTIMAS DE ROBO
2009-2011
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Los datos de las encuestas nos indican que el 49.22% de las víctimas de robo ha
sido una sola vez; mientras que el 33.24% de las personas encuestadas nos
indican que ya les habían robado dos veces y el 10.23% de las víctimas lo eran
tres veces.(ver gráfico No. 53)
CUADRO No. 57
DELICTIVIDAD POR SEXO
Sexo Frecuencia %
Hombre 136 48,06
Mujer 147 51,94
TOTAL 283 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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GRÁFICO No. 53
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Refiriéndonos al delito de robo a las personas sabemos que el 52% de las
víctimas fueron se sexo femenino y el 48% al sexo masculino. Aquí denotamos
que las mujeres son la población más vulnerable a sufrir este tipo de delitos.(ver
gráfico No. 54).
CUADRO No. 58
DELICTIVIDAD POR GRUPOS DE EDAD
Grupos de edad Frecuencia %
De 16 a 24 años 78 27,56
De 25 a 39 años 115 40,64
De 40 a 64 años 80 28,27
Más de 65 años 10 3,53
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
Hombre
48%Mujer52%
GRÁFICO No. 54
DELICTIVIDAD
POR SEXO
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En el gráfico No. 55, se puede apreciar que, el grupo de edad más afectado en el
robo son los que se encuentran entre los 25 a 39 años de edad con el 41%
aproximadamente, seguido los de 40 a 64 años y los de 16 a 24 años, con el
28,27% y 27,56%, respectivamente, sin embargo, el grupo de edad  de más de 65
años es el menos afectado con el 3,53%.
CUADRO No. 59
DELICTIVIDAD POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Nivel de instrucción Frecuencia %
Ninguno 25 8,83
Primaria 98 34,63
Secundaria 75 26,50
Bachillerato 57 20,14
Ciclo Post Bachillerato 5 1,77
Superior 23 8,13
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
De 16 a 24 años De 25 a 39 años
De 40 a 64 años
Más de 65 años
27,56% 40,64%
28,27%
3,53%
GRÁFICO No. 55
DELICTIVIDAD
POR GRUPOS DE EDAD
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Con respecto al nivel de instrucción, las personas de nivel primario han sido
víctimas de robo con un 34,63%, siendo así el de mayor nivel de afectación que el
resto; seguido los  del nivel de instrucción secundaria con el 26,50%, los de nivel
de bachillerato con el 20,14%, con ningún nivel de instrucción es el 8,83% y el
8,13% los de nivel superior. Y por último con bajo porcentaje los del ciclo post
bachillerato con el 1,77%, siendo este los menos afectados en la delincuencia.
(Ver gráfico No. 56)
2.9.2.1.  Por la forma de robo
CUADRO No. 60
FORMA DE ROBO
Opciones Frecuencia %
Sin uso de la fuerza 121 42,76
Con uso de la fuerza 162 57,24
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
Ninguno Primaria Secundaria Bachillerato Ciclo Post
Bachillerato Superior
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GRÁFICO No. 56
DELICTIVIDAD
POR NIVEL DEL INSTRUCCIÓN
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Se puede observar en el gráfico No. 57 y cuadro No. 60 que, la forma de robo
más frecuente, es con el uso de la fuerza siendo así el 57,24% es decir 162
personas afectadas y el 42,76% sin uso de la fuerza este son 121 de los casos.
2.9.2.1.1. Robo con uso de la fuerza
CUADRO No. 61
ROBO CON USO DE LA FUERZA
Opciones Frecuencia %
Agresión verbal 116 71,60
Agresión física 27 16,67
Sustancias químicas 4 2,47
Agresión verbal-agresión física 12 7,41
Agresión verbal-agresión física-sustancias químicas 2 1,23
Agresión físicas y sustancias químicas 1 0,62
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
Sin uso de la fuerza
Con uso de la fuerza
42,76% 57,24%
GRÁFICO No. 57
FORMA DE ROBO
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En el gráfico No. 58 y cuadro No. 61, se demuestra que, de las personas que
han sido víctimas del robo con uso de la fuerza, la mayoría ha sido agresión verbal
con el 72% aproximadamente (116 casos) y 16,67% (27 casos), respectivamente;
y en el momento del robo no han sido mucho utilizadas las sustancias químicas ya
que este refleja el 2,47% siendo así tan solo 5 de los casos.
Sin embargo, hay casos que no solo han sido agredidos verbalmente sino también
físicamente, siendo así el  7,41% (12 casos); así mismo con el 1,23% han sido
agredidos verbalmente, físicamente y con sustancias químicas, y por último casos
como con agresión física y con sustancias químicas, este es menos del 1% de los
que han sido robados con uso de la fuerza.
Agresión verbal
Agresión física
Sustancias químicas
Agresión verbal-agresión física
Agresión verbal-agresión física-sustancias químicas
Agresión físicas y sustancias químicas
71,60%
16,67%
2,47%
7,41%
1,23%
0,62%
GRÁFICO No. 58
ROBO CON USO DE LA FUERZA
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2.10. CAUSAS DEL POR QUÉ NO SE DENUNCIAN LOS DELITOS
Con el fin de conocer y determinar cuáles son las causas por las que las personas
no denuncian haber sido víctimas de un delito, se determina este tema dentro de
este capítulo, a fin de saber cuánta confianza infunde la Policía Comunitaria hacia
la Parroquia.
Las causa por las cuales no se denuncian los delitos son múltiples y variadas,
dependiendo de las características de la situación que ha rodeado al delito,
pudiendo incluso influir de modo individual o colectivo.
Aquí es necesario mencionar la aparición o participación de la cifra negra.
La cifra negra; es el número de delitos y delincuentes que no han llegado a ser
descubiertos o condenados porque el agredido no quiere tener problemas en el
futuro y no denuncian para así no recibir represalias de los delincuentes hacia su
familia y su integridad física.
La Cifra negra de criminalidad: entendida como la tasa de delito desconocido y
que, en consecuencia, no aparece reflejada en la estadística. Incluye dos grandes
grupos:
• La tasa de delitos que, habiendo sido cometidos, no se han descubierto.
• Aquello que no se han dictado una sentencia condenatoria, por falta de
pruebas.
La cifra negra se divide a su vez en dos más:
– La cifra oscura: aquel volumen de delitos que no aparece en las estadísticas,
aun conociéndose al autor, por la falta de denuncia de la víctima.
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– La criminalidad oculta: hace referencia al volumen  de delitos que no
aparecen en las estadísticas oficiales porque la víctima desconoce que el
suceso fuera un hecho delictivo.
2.10.1. Delitos contra la propiedad
Son 39 casos, víctimas de delito contra la propiedad de un total de 328.
CUADRO No. 62
SEVERIDAD DEL ROBO DE LA VIVIENDA
Opción Frecuencia %
Leve 9 23,08
Recuperable 9 23,08
Muy grave 6 15,38
Irreparable 15 38,46
TOTAL 39 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
Al obtener los datos después de realizar la encuesta de victimización en la
Parroquia Cutuglagua, hemos obtenido datos que nos ayudaran a reflejar la
situación de inseguridad que tiene la población.
Leve Recuperable Muy grave Irreparable
23,08% 23,08%
15,38%
38,46%GRÁFICO No. 59
SEVERIDAD DEL ROBO DE LA VIVIENDA
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Refiriéndonos al cuadro No.62 y gráfico No. 59, nos demuestra que la gravedad
del robo de la vivienda para estas personas es irreparable, según la cifra
expresada, con 38,46%, en otras palabras 15 de las 39 viviendas u hogares
afectados.
No obstante una igualdad de personas coinciden que el robo de su vivienda fue
leve y recuperable con 23,08% de frecuencia; sin embrago el 15,38% indica que el
robo es muy grave.
CUADRO No.63
DENUNCIA DEL DELITO COMETIDO EN LA VIVIENDA Y LAS CAUSAS
PORQUÉ NO DENUNCIÓ
Opción Frecuencia %
¿DENUNCIÓ?
SI 20 37,74
No 33 62,26
¿CAUSAS POR
QUÉ NO
DENUNCIÓ?
Por miedo a futuras represalias 0 0,00
No confía en el sistema judicial 4 21,05
Por falta de tiempo 9 47,37
No confía en la policía 3 15,79
Desconoce el procedimiento 10 52,63
Lo solucionó usted mismo 7 36,84
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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Se conoce que: 39 de las viviendas fueron víctimas de la delincuencia viéndose
directamente afectada su vivienda, quienes han reconocido la gravedad que ha
concurrido  para ellos el incidente, referido lo anterior se puede mencionar que 14
de las personas  interrumpieron el evento de los malhechores convirtiéndose en
familias acechadas y consideradas en este campo dentro de personas con
derecho para denunciar el caso.
Sin embargo obtenemos un resultado luego de las encuestas realizadas
correspondientemente a estos hogares y nos derivan un desenlace que del total
de 53 personas, es decir el 100% de personas afectadas han llevado a la
delegación tan solo el 37,74% de ellas; situación preocupante pues no es ni la
mitad de personas afectadas quienes denuncian los delitos ocurridos en
Cutuglagua.
Por otra parte en lo referente a las causas que impidieron a las personas
denunciar los delitos tenemos que el 30,30%  no denuncian debido a que las
personas no conocen el procedimiento adecuado para denunciar, revelando que la
población de la parroquia Cutuglagua no tiene el conocimiento correspondiente
para dirigir sus denuncias; el 27,27% tiene el segundo lugar con la opción de falta
de tiempo; el 21,21% indica que lo ha resuelto por sí mismo; el 12,12% no confía
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GRÁFICO No. 60
DENUNCIA DEL DELITO COMETIDO EN LA VIVIENDA Y LAS
CAUSAS POR QUÉ NO DENUNCIO
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en el sistema judicial ; el 9,09% no confía en la policía y por último la opción de
miedo a futuras represalias no ha tenido acogida, pues las personas no han
encontrado pertinente mencionar esta opción. (Ver cuadro No. 63y gráfico No.
60).
2.10.2. Delito contra las personas
Tenemos a 283 personas víctimas de delito de un total de 1098 personas
encuestadas (mayores de 16 años); es decir el 31,62% ha sido víctima de delito
con lo que demostraremos a continuación la incidencia de denuncia por parte de
las personas que han sido afectadas.
CUADRO No. 64
DENUNCIA DE DELITO CONTRA LA PERSONA
¿Denunció? Frecuencia %
SI 27 9,54
No 256 90,46
TOTAL 283 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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En este punto estamos refiriendo al delito de violencia contra las personas que
conocemos para el análisis se determinó al robo dentro de dos tipos de delito:
Robo con uso de la fuerza es el ataque ilegal a otra persona con el fin de intentar
quitar algo de valor por la fuerza o amenazándola con lesiones corporales severas
o muy graves; así mismo interviene el delito de robo sin uso de la fuerza que
Consiste en el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, ajena en todo o en
parte, realizado sin fuerza en las cosas, ni violencia o con la intimidación de
las personas.
Analizado el parámetro anterior podemos decir que las personas que nos dan los
datos para este estudio son las que fueron víctimas fuera de sus viviendas y que
tan solo el 9,54% del total de 283 personas han denunciado su caso; por otro lado
el 90,46% de víctimas de delincuencia no han denunciado el hecho, lo que vuelve
a la población más vulnerable y les da mayor oportunidad a los malhechores para
delinquir. (Ver gráfico No. 61)
SI
10%
No
90%
GRÁFICO No. 61
DENUNCIA DE DELITO CONTRA LA PERSONA
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CUADRO No. 65
RAZONES POR LAS QUE NO DENUNCIAN EL DELITO
Causas Frecuencia Porcentaje
Miedo 12 4,69
Futuras represalias 3 1,17
No confía en el sistema judicial 50 19,53
Por falta de tiempo 43 16,80
No confía en la policía 10 3,91
Desconocimiento del proceso 104 40,63
Otro 22 8,59
No era tan importante (4)
No había pruebas (3)
No se ajusta al monto que se establece por ley (8)
Sacan más dinero (2)
No creen en nadie (5)
NS/NR 12 4,69
TOTAL 256 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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Dentro de este análisis podemos observar en el grafico No. la incidencia que tiene
alguno de  los parámetros mencionados de la información recogida y nos muestra
que el 40,63% de las personas que han sido víctimas de violencia en las calles no
denunció porque desconoce cuál es el procedimiento adecuado para la denuncia
del respectivo caso, aquí  podemos hacer una comparación con el gráfico No. 62
de las causas porque no denunció el hecho ocurrido en su vivienda; y apreciamos
que el mayor número de frecuencias correspondiente a la opción que desconoce
el proceso tiene concentración en este testimonio; en segunda opción se
encuentra el 19,53% indicando que no confía en el sistema judicial; el 16,80% no
lo hace por falta de tiempo; 4,69% de las víctimas dice que no denunció el hecho
por miedo; el 3,91% no confía en la policía ; el 1,17% no lo hace por miedo futuras
represalias por parte de los delincuentes; sin embargo el 8,59% alegan que no han
denunciado por pensar otras razones como: no era tan importante, no hay
pruebas, no se establece el monto que establece la ley para determinar robo,
porque piensan que al denunciar les van a sacar más dinero;  porque no creen en
nadie o porque simplemente no saben o no desean responder.
4,69% 1,17% 19,53%
16,80%
3,91%
40,63%
8,59%
GRÁFICO No. 62
RAZONES POR LAS QUE NO DENUNCIAN EL DELITO
Miedo Futuras represalias
No confía en el sistema judicial Por falta de tiempo
No confía en la policía Desconocimiento del proceso
Otro (ver análisis)
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2.11. ANÁLISIS FODA.20
2.11.1. Definición
El FODA se define como una herramienta de análisis estratégico, que permite
analizar elementos internos en la parroquia y por tanto controlables, tales como
fortaleza y debilidades, además de factores externos a la misma y por tanto no
controlables, tales como oportunidad y amenazas.
La matriz F.O.D.A. es una estructura conceptual para un análisis sistemático que
facilita la adecuación de las Amenazas y Oportunidades Externas con las
Fortalezas y Debilidades Internas de una Organización.
Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo
de generar diferentes opciones de estrategias, así:
(F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas.
El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el propósito de
formular las estrategias más convenientes, implica un proceso reflexivo con un alto
componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en una información objetiva.
Se pueden utilizar las Fortalezas Internas para aprovechar las Oportunidades
Externas y para atenuar las Amenazas Externas. Igualmente una organización
podría desarrollar estrategias defensivas orientadas a contrarrestar Debilidades y
esquivar Amenazas del entorno.
Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear
resultados desastrosos para cualquier organización. Una forma de disminuir las
debilidades internas, es aprovechando las oportunidades externas.
20 SALLENAVE Jean Paul. “Gerencia y Planeación Estratégica Editorial Norma. 1992  Pág. 45
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2.11.2. Aplicación de un F.O.D.A21
Una organización e Institución deben identificar los factores que tienen mayor
importancia y potencial para su Misión en el Entorno cambiante, por ello la
evaluación F.O.D.A. tiene que ser Profunda, Exacta y Continua; así, mientras más
sistemática, menor la posibilidad de sorpresas, estimación de los impactos y
cambios.
A. Para analizar la situación de la Parroquia debemos diferenciar Aspectos
Positivos y Negativos y por otra parte los Aspectos Internos y Externos de la
Parroquia, es decir el entorno.
B. A los ASPECTOS INTERNOS POSITIVOS los llamamos FORTALEZAS.
A los ASPECTOS INTERNOS NEGATIVOS los llamamos DEBILIDADES.
A los ASPECTOS EXTERNOS POSITIVOS, los llamamos OPORTUNIDADES.
A los ASPECTOS EXTERNOS NEGATIVOS, los llamamos AMENAZAS.
C. Así se debe a:
 Las fortalezas impulsarlas,
 Las debilidades eliminarlas,
 Las oportunidades para potenciarlas y aprovecharlas,
 Las amenazas para evitarlas y neutralizarlas.
21 Planeación Estratégica Aplicada Leonard Goodstein Editorial Mc Graw Hill 2006. Pág. 45
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F.O.D.A
Aspectos Internos De la
Parroquia
(controlables)
Aspectos Externos De la
Parroquia
(no controlables)
Fortalezas
Para Impulsarlas
Oportunidades
Para Potenciarla
Debilidades
Para Eliminarlas
Amenazas
Para Evitarlas
2.11.3. F.O.D.A. de la Parroquia Cutuglagua
Fortalezas: Las principales ventajas, capacidades y recursos, en los cuales la
comunidad se puede apoyar para llegar a enfrentar con éxito los problemas de
inseguridad.
Debilidades: Razones, circunstancias reales o percibidas y la limitada información
y recursos con lo que cuenta la parroquia lo que no permite lograr una solución
adecuada para defenderse de las amenazas.
Oportunidades: Circunstancias externas favorables como factores políticos,
culturales o socioeconómicos, que la parroquia puede aprovechar para mantener
la seguridad en la comunidad.
Amenazas: Aspectos desfavorables en el contexto, que puede afectar
negativamente en el desarrollo de la parroquia. Las Amenazas son situaciones
negativas, externas al proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado
al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder
evitarlas.
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F.O.D.A. DE LA PARROQUIA CUTUGLAGUA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Autoridades preocupadas por
desarrollar proyectos de seguridad.
Proyectos de seguridad
implementados por parte del Gobierno
Central
La Junta Parroquial comprometida con
la comunidad para formar talleres de
trabajo para beneficiar a las personas
que no tienen empleo.
Contar con el apoyo de dirigentes y
autoridades de la Parroquia para la
elaboración de proyectos de
seguridad.
Existencia de policía comunitaria en la
Parroquia. Aprovechamiento de los recursos e
infraestructura que posee la Policía
Comunitaria.Brigadas barriales y alarmas barriales
DEBILIDADES AMENAZAS
Falta de fuentes de trabajo permanente. Insuficientes miembros de la  Policía  y
de instrumentos necesarios para
mitigar a la delincuencia.Insuficiente operativo policial en laparroquia.
Insuficiente control en la tenencia de
armas.
Leyes intransigentes que benefician a
los delincuentes y preocupan a la
comunidad
Falta de alumbrado público y deterioro
del mismo.
Limitado presupuesto para la
implementación de recursos
necesarios.
Desconfianza de la comunidad hacia
los Organismos de Control de
Seguridad.
Introducción de migrantes y
desconocidos en la parroquia, que
causan sensación de inseguridad
Desconocimiento de la comunidad en
temas de seguridad
Falta de organización, unión y
cooperación por los barrios y  limitada
coordinación con la Policía Comunitaria.
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Al aplicar el FODA en la Parroquia Cutuglagua, encontramos  algunos aspectos
que benefician a la comunidad, en lo que se refiere a las Fortalezas y
Oportunidades que enmarcan una situación positiva y viable, lo que permitirá que
la propuesta tenga más posibilidad de ejecución y la aceptación por las
Autoridades competentes y la comunidad misma.
Por otro lado se observan algunos aspectos negativos, que se enmarcan en la
aparición de ciertas debilidades y amenazas que tendrá que superar la comunidad
con el fin de contrarrestar la inseguridad dentro de Cutuglagua.
De este modo para que la propuesta sea factible hay que aprovechar esos
aspectos positivos y resolver los aspectos negativos, orientados a solucionar los
problemas de inseguridad que afecta a la comunidad de la Parroquia Cutuglagua,
y así tomar decisiones importantes que sirvan de apoyo a los directivos
encargados de velar por la seguridad ciudadana.
CAPÍTULO III
ESTIMACIÓN
DE COSTOS OCASIONADOS
POR DELITOS
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ESTIMACIÓN DE COSTOS OCASIONADOS POR DELITOS
En este capítulo se estima el costo relacionado con la violencia delictiva.
La violencia delictiva impide el desarrollo económico. A nivel microeconómico, la
violencia delictiva reduce la formación de capital humano porque induce a algunos
individuos a desarrollar habilidades criminales, en vez de educacionales; también
disuade a algunas personas a que estudien de noche por miedo al crimen violento.
A nivel macroeconómico, reduce la inversión extranjera y la nacional; también
puede reducir el ahorro nacional si la gente tiene menos confianza en las
posibilidades de crecimiento futuro de un país.
3.1. COSTOS DIRECTOS
Se considera por separado los costos personales y los institucionales, con la
finalidad de distinguir entre los costos incurridos por agentes privados y  por el
Estado.
Los costos directos de la delincuencia se entienden aquellos en que incurre, por
un lado, el Estado ecuatoriano que incluye el valor de los bienes y servicios
usados en la prevención de la violencia, ofreciendo tratamiento a sus víctimas y
capturando y castigando a sus perpetradores. De esta manera, los costos directos
incluyen gastos en el sistema policial y judicial (costos de prisión y detención, así
como costos de enjuiciamiento y otros costos de los juzgados), gastos en
tratamientos médicos (atención en salas de emergencia, hospitalización, atención
en clínicas o en las consultas médicas, asistencia dental y el costo de tratamientos
para enfermedades de transmisión sexual), terapia sicológica para víctimas y - en
el caso de violencia doméstica - algunas veces para los victimarios, vivienda
(albergues y residencias provisorias para mujeres abusadas y sus hijos) y
servicios sociales (capacitación laboral, funcionarios encargados de los reos que
están bajo libertad condicional, programas prevención/educación sobre violencia
doméstica, programas de refugio y capacitación para la policía, doctores y otros); y
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por otro, las que incurren las familias de la parroquia, para atender casos
individuales de atención a las víctimas de violencia, de discapacidad adquirida,
hospitalización, costos de oportunidad y seguridad contra el crimen
Es decir los costos directos miden el valor de los bienes y servicios empleados
para enfrentar los efectos de la delincuencia y/o prevenirlos con el uso de los
recursos públicos y privados disponibles.
Por lo tanto “En los costos directos de atención a la víctimas se incluyen: gastos
de los cuidados prestados en el hogar, costos de atención institucional
(ambulatoria y hospitalaria), costos de rehabilitación institucional y el costo de las
actividades de control y prevención de la violencia”22.
3.1.1. Municipio del Cantón Mejía
En la actualidad en el Cantón Mejía se ha incrementado el índice de la
delincuencia, requiriendo por parte de la Municipalidad un mayor esfuerzo para
proteger y garantizar la seguridad de sus ciudadanos, implementando sistemas
modernos y adecuados para el control de la delincuencia; y para esto, se  requiere
de inversiones de recursos económicos y el aporte de los ciudadanos del cantón.
Es por eso, que el Municipio del Cantón Mejía ha recaudado desde el 2008 para la
seguridad de todos los que habitan en este cantón.
22BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO “Asalto al desarrollo de la violencia en América Latina”,
Washington, D.C. 2000.
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CUADRO No. 66
RECAUDACIÓN EN SEGURIDAD A NIVEL DEL CANTÓN MEJÍA
AÑO VALOR(US$) %
2008 28.375,16 -
2009 77.966,60 174,77
2010 75.894,84 (2,66)
2011 90.000,00 18,59
FUENTE: Municipio del Cantón Mejía
ELABORACIÓN: Autoras
Según gráfico No. 63 y cuadro No. 66, se puede apreciar que en el Municipio del
Cantón Mejía entre el 2008 al 2011, el año que más ha sido recaudado para la
seguridad es en el 2011 con $90.000,00, siendo este el que tiene mayor
significación, seguido del 2009 con $77.966,60 y el 2010 con $75.894,84, es
importante indicar que no es mucho la diferencia entre el 2009 y el 2010, mientras
que en el 2008 es muy poco la recaudación esto es de $28,375,16
28.375,16
77.966,60 75.894,84
90.000,00
2008 2009 2010 2011
GRÁFICO No. 63
RECAUDACIÓN EN SEGURIDAD A NIVEL DEL CANTÓN
MEJÍA
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Cuyo incremento del 2008 al 2009 es de 174,77% que es muy significativo;  del
2009 al 2010 es un decremento de 2,66% y con respecto al 2011 con el 2010 es
un incremento del 19% aproximadamente.
3.1.1.1. Tasa de seguridad en el Cantón Mejía
En uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Régimen Municipal
EXPIDE en junio de 2007: LA ORDENANZA PARA LA DETERMINACIÓN Y
APLICACIÓN DE LA TASA DE SEGURIDAD EN EL CANTÓN MEJÍA.
Se estableció la tasa de seguridad con el fin de cubrir los servicios de seguridad
ciudadana que comprende la prevención de la violencia, de los desastres
naturales y la reducción de la delincuencia en todos sus niveles, en beneficio de
sus habitantes.
“Art. 5.- TARIFA.- Los propietarios de los predios ubicados en los sectores urbano
y rural pagarán la tarifa anual del cero punto uno por mil (0.1X1000), sobre el valor
real de la propiedad que consta en los registros catastrales de la Municipalidad
como adicional al Impuesto Predial”23.
CUADRO No. 67
CONOCE LA COMUNIDAD QUE DEBEN PAGAR
POR SEGURIDAD EN EL IMPUESTO PREDIAL
Opción Frecuencia %
NO 240 90,91
SI 24 9,09
TOTAL 264 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
23 ORDENANZA 2007.  ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN MEJÍA. Administración 2009 - 2014.
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Se puede apreciar en el gráfico No. 64, que la mayor parte que pagan el impuesto
predial, es decir, el 91% desconocen el valor a pagar por seguridad en el
mencionado impuesto; y, el 9% conocen del valor del rubro que se paga, que es
un mínimo de personas que conocen si están cancelando o no ese valor anual.
NO
91%
SI
9%
GRÁFICO No. 64
CONOCE LA COMUNIDAD QUE DEBEN  PAGAR  POR SEGURIDAD
EN EL IMPUESTO PREDIAL
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CUADRO No. 68
VALOR QUE PAGAN POR SEGURIDAD
EN EL IMPUESTO PREDIAL
VALOR
US$ Frecuencia %
$ 2,00 3 12,50
$ 3,00 6 25,00
$ 3,88 1 4,17
$ 4,00 5 20,83
$ 5,00 1 4,17
$ 6,00 2 8,33
$ 7,00 2 8,33
$ 9,00 1 4,17
$ 9,50 1 4,17
$ 10,00 2 8,33
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
En el gráfico No. 65, se observa de los que conocen del rubro, en primer lugar  el
25% de las personas pagan $3,00 por seguridad, seguido el 21% de las personas
$2,00
13%
$3,00
25%
$3,88
4%
$4,00
21%
$5,00
4%
$6,00
9%
$7,00
8%
$9,00
4%
$9,50
4%
$10,00
8%
GRÁFICO No. 65
VALOR  QUE PAGAN POR SEGURIDAD
EN EL IMPUESTO PREDIAL
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pagan $4,00, el  13% pagan $2,00, el 9% paga $6,00, el 8% paga $10,00y con el
mismo también de los que pagan $7,00; y los de menor significación, es decir ,
con el mismo porcentaje, el 4% de las personas  son los que pagan $5,00, $9,00 y
$9,50.
3.1.2.   Tipo de seguridad implementado en los barrios de la Parroquia
Cutuglagua
En  la Parroquia Cutuglagua,  de los 38 barrios existentes, tan solo 15 de ellos
tienen alarmas barriales para protegerse de la inseguridad, según Presidentes o
representantes de los barrios; y se detalla a continuación:
CUADRO No. 69
TIPO DE SEGURIDAD IMPLEMENTADO A NIVEL BARRIAL
Barrio Tipo de Seguridad
Aída Palacios Alarmas Barriales
Alisuco Alarmas Barriales
Central Alarmas Barriales
El Tambo I Alarmas Barriales
El Tambo II Alarmas Barriales
El Tambo III Alarmas Barriales
La Joya I Alarmas Barriales
La Joya II Alarmas Barriales
La Merced Alarmas Barriales
Lourdes Alarmas Barriales
San Francisco Alarmas Barriales
San Miguel Alarmas Barriales
San Ignacio Alarmas – Vigilante en el Barrio
Santa Catalina Alarmas Barriales
Santiago Roldós Alarmas Barriales
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
Por tanto, es  el 39,47% de toda la parroquia que han implementado alarmas
barriales para protegerse de la delincuencia.
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Los barrios que poseen alarmas barriales, han obtenido como resultado  de que
sus Presidentes o representantes han realizado “comisiones” y gracias al apoyo
del Municipio del Cantón Mejía que ha hecho lo posible en facilitarles; sin
embargo, estas alarmas les incurren un costo  para la seguridad, lo que es
reversible en el pago de sus impuestos.
Cabe mencionar, que en el Barrio San Ignacio, que además de las alarmas se han
organizado para contratar a una persona  que haga guardia en la noche (vigilante
en el barrio) siendo este un costo para los que conforman el barrio, cancelando el
salario básico en ese entonces de $264,00 (2011) mensual, valor que es dividido
para el número de familias beneficiadas por el vigilante. (Ver cuadro No. 69).
3.2. COSTOS INDIRECTOS
“En los costos indirectos se incluyen los costos intangibles, asociados con el
sufrimiento emocional de las víctimas de la violencia y sus familiares; costos
indirectos, a veces denominados costos económicos, representados por las
pérdidas de producción e ingresos por partes de las víctimas; costos legales,
judiciales y relacionados con mecanismos de seguridad; y pérdidas materiales
derivados de la violencia”24.
24BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO “Asalto al desarrollo de la violencia en América Latina”,
Washington, D.C. 2000.
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3.2.1. Tipo de seguridad implementado en las viviendas
CUADRO No. 70
¿HAN IMPLEMENTADO ALGÚN TIPO DE SEGURIDAD EN LA VIVIENDA?
2009-2011
Opción Frecuencia %
SI 87 26,52
NO 241 73,48
TOTAL 328 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
Se puede apreciar en el Gráfico No. 66 y cuadro No. 70; que la mayor parte, en
las viviendas no se han implementado nada, esto es el 73% (241 viviendas); sin
embargo, el restante que es el 27% aproximadamente, es decir, 87 de las
viviendas, si se han implementado alguna o varias medidas de seguridad.
SI
27%
NO
73%
GRÁFICO No. 66
¿HAN IMPLEMENTADO ALGÚN TIPO DE SEGURIDAD EN LA
VIVIENDA?
2009-2011
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CUADRO No. 71
TIPO DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS EN CADA VIVIENDA
Opción Frecuencia %
Alarmas 8 9,20
Puertas de seguridad 14 16,09
Rejas en ventanillas 23 26,44
Cercos eléctricos 4 4,60
Perro 8 9,20
Protección interna (cajas fuertes) 3 3,45
Rejas en ventanillas-perro 12 13,79
Puertas de Seguridad y rejas en ventanillas 3 3,45
Alarmas -rejas en ventanillas 1 1,15
Rejas en puertas 5 5,75
Cerramiento 3 3,45
Mallas 1 1,15
Candados-chapas 1 1,15
Chapas 1 1,15
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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En el gráfico No. 67, se puede apreciar que: en cada vivienda lo que mayormente
se han implementado son rejas en ventanillas ya que refleja el 26,44%, seguido de
puertas de seguridad con el 16,09%; alarmas y perro  con el 9,20% cada uno;
rejas en puertas y cercos eléctricos  con el 5,75% y 4,60% respectivamente;
protección internas (caja fuertes)  con el 3,45%; cerramiento, mallas, y chapas con
el 1,15%, cada uno.
Sin embargo, otros han optado por dos opciones: rejas en ventanillas -perro este
con el 14% aproximadamente; el 3,35% puertas de seguridad - rejas en
ventanillas; el 1,15% para los que implementaron  alarmas- rejas en ventanillas  y
candados-chapas.
Por tanto, se concluye que más han optado por colocar rejas en ventanillas y
puertas de seguridad, para protegerse de la inseguridad.
9,20%
16,09%
26,44%
4,60%
9,20%
3,45%
13,79%
3,45%
1,15%
5,75%
3,45%
1,15% 1,15% 1,15%
GRÁFICO No. 67
TIPO DE SEGURIDAD IMPLEMENTADO EN CADA VIVIENDA
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CUADRO No. 72
VALOR DEL TIPO DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS EN CADA VIVIENDA
Opción Frecuencia
Valor
(US$) Opción Frecuencia
Valor
(US$)
Alarmas
(8)
3 25,00 Cercos eléctricos
(4)
3 90,00
4 26,00 1 200,00
1 30,00 Protección interna (cajasfuertes)
(3)
2 120,00
Puertas de
seguridad
(14)
7 200,00 1 150,00
4 250,00 Rejas en ventanillas-perro
(12)
3 200,00
2 300,00 9 300,00
1 320,00 Puertas de Seguridad y rejasen ventanillas
(3)
2 500,00
Rejas en
ventanillas
(23)
7 200,00 1 1.000,00
7 250,00
Alarmas -rejas en ventanillas
(1) 1 230,00
5 300,00 Rejas en puertas
(5)
3 100,00
3 500,00 2 150,00
1 680,00
Cerramiento
(3)
1 1.000,00
Perro
(8)
1 5,00 1 2.000,00
2 20,00 1 4.000,00
3 30,00 Mallas 1 120,00
1 50,00 Candados-chapas 1 30,00
1 150,00 Chapas 1 25,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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$ 25,00 (3)
$26,00
$ 30,00 (4)
$ 200,00 (7)
$ 250,00 (4)
$ 300,00 (2)
$320,00
$ 200,00 (7)
$ 250,00 (7)
$ 300,00 (5)
$ 500,00 (3)
$680,00
$ 90,00 (3)
$200,00
$5,00
$ 20,00 (2)
$ 30,00 (3)
$50,00
$150,00
$ 120,00 (2)
$150,00
$ 200,00 (3)
$ 300,00 (9)
$ 500,00 (2)
$1.000,00
$230,00
$ 100,00 (2)
$ 150,00 (3)
$1.000,00
$2.000,00
$4.000,00$120,00
$30,00
$25,00
Alarmas  (8)
Puertas de seguridad  (14)
Rejas en ventanillas  (23)
Cercos eléctricos (4)
Perro (8)
Protección interna (cajas fuertes) (3)
Rejas en ventanillas-perro (12)
Puertas de Seguridad y rejas en ventanillas (3)
Alarmas -rejas en ventanillas (1)
Rejas en puertas  (5)
Cerramiento (3)
Mallas
Candados-chapas
Chapas
GRÁFICO No. 68
VALOR DEL TIPO DE  SEGURIDAD IMPLEMENTADAS EN CADA
VIVIENDA
Cerramiento
(3)
Alarmas
(8)
Puertas de seguridad
(14)
Rejas en ventanillas
(23)
Cercos eléctricos(4)
Perro
(8)
Protección Interna (caja fuertes) (3)
Rejas en ventanillas – perro
(12)
Puertas de seguridad-rejas en ventanillas
(3)
Rejas en puertas (5)
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En el gráfico No. 68, se puede apreciar que en cada vivienda tuvieron gastos por
las medidas implementadas, que se detalla a continuación:
En alarmas han gastado entre $25,00 a $30,00 (3 viviendas); en puertas de
seguridad entre $200,00 a $320,00 (14 viviendas); las rejas en ventanillas entre
los $200,00 a $680,00(23 viviendas); cercos eléctricos en $90,00 y  $200,00; en
perros entre los $5,00 a los $150,00 (8 casos); protección interna (caja fuertes) de
$120,00(2 casos) y  de $150,00; en rejas en ventanillas-perro entre los $200,00 a
$500,00(12 viviendas); rejas en ventanillas-puertas de seguridad  de $500,00 (2
viviendas) y $1.000,00; alarmas – rejas en ventanillas en $230,00; rejas en puertas
en $100,00 (2 viviendas) y $150,00(3 viviendas); cerramiento entre los $2000,00 a
$4000,00 (3 viviendas); mallas, candados-chapas y chapas en $120,00, $30,00 y
$25,00 respectivamente.
El gasto más elevado entre todas las medidas implementadas ha sido el que ha
optado por el cerramiento y en poner rejas en ventanillas- puertas de seguridad.
El costo total  asciende a $24.859,00 de las medidas de seguridad implementadas
de todas las viviendas y el costo promedio es de $285,74, este es la sumatoria de
todas las viviendas que han realizado gastos en medidas de seguridad dividido
para el número de viviendas que han implementado medidas de seguridad.
Cabe mencionar que estas medidas de seguridad han optado cada vivienda, es
por eso la división de esas opciones con sus respectivos gastos.
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3.2.2. Artículos robados y su costo estimado
3.2.2.1. Contra la propiedad
CUADRO No. 73
ARTÍCULOS ROBADOS DE LA VIVIENDA
Opción Frecuencia %
Dinero 12 26,09
Electrodomésticos 15 32,61
Muebles 4 8,70
Otros: 15 32,61
Automóvil (1)
Moto (1)
Animales (5)
tanque de gas (5)
suministros-herramientas para la construcción (3)
TOTAL 46 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
26,09%
32,61%
8,70%
32,61%
Dinero Electrodomésticos Muebles Otros
Título del gráficoGRÁFICO  No. 69
ARTÍCULOS ROBADOS DE LA VIVIENDA
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Según lo que se evidencia en el gráfico No. 69 es, que los artículos más robados
en orden de frecuencia son: 32.61% Electrodomésticos; de igual asiduidad  otros
artículos los mismos que están conformados por  (automóvil, moto, animales,
tanque de gas y suministros y herramientas para la construcción); el 26,09% de
personas alucen que el robo fue por dinero y por ultimo con 8.70% de frecuencia
en respuestas tenemos muebles. Tomando en cuenta que estos son artículos
tomados de cada una de las viviendas que han sido víctimas de delincuencia.
CUADRO No. 74
MONTO ESTIMADO DE LO ROBADO EN LA VIVIENDA
VALOR (US$) Frecuencia %
de 01 a 200 5 12,82
de 201 a 400 6 15,38
de 401 a 600 1 2,56
de 601 a 800 2 5,13
de 801 a 1000 3 7,69
de 1001 a 2000 2 5,13
de 2001 a 4000 0 0,00
de 4001 a 6000 1 2,56
de 6001 a 8000 2 5,13
de 8001 10.000 3 7,69
de 10.001 a más 14 35,90
TOTAL 39 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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En el gráfico No. 70 se demuestra que, el valor más alto en las pérdida materiales
en lo concerniente al  delito contra la propiedad es de más de 10.000,00  y
además es el más significativo ya que refleja el 35.90% de los afectados; un
15,38%  han perdido entre los $201,00 a $400,00; con el 13%  aproximadamente
han perdido entre $1,00 a $200,00; entre los $801,00 a $1.000,00 y entre los
$8.001,00 a $10.000,00 es el 8% aproximadamente cada uno; entre los $601,00 a
800,00 y entre los $6.001 a $8.000,00 es el 5,13% cada uno; y con el 2,56% van
perdidas entre los $401,00 a $600,00.
Por tanto, el costo total de todas las pérdidas materiales es de US$60.749,00  y su
costo promedio es de $1.557,67.
12,82%
15,38%
2,56%
5,13%
7,69%
5,13%
0,00%
2,56%
5,13%
7,69%
35,90%
 de 1 a
200
de 201 a
400
de 401 a
600
de 601 a
800
de 801 a
1.000
de 1.001
a 2.000
de 2.001
a 4.000
de 4.001
a 6.000
de 6.001
a 8.000
de 8.001
10.000
de
10.000 a
más
GRÁFICO No. 70
MONTO ESTIMADO DE LOS ROBADO DE LA VIVIENDA
DÓLARES
Más de
10.000
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3.2.2.2. Contra las Personas
CUADRO No. 75
ARTÍCULOS ROBADOS A LAS PERSONAS
Opción Frecuencia %
Dinero 179 48,77
Celular 115 31,34
Cartera 18 4,90
Joyas 26 7,08
Otros: 29 7,90
Prendas de vestir personal / trabajo (5)
Billetera-documentos (8)
Cuadernos (1)
Computador (1)
Laptop (1)
Motorola (1)
tanque de gas (1)
Alimentos (1)
Mochila (2)
Materiales de construcción (1)
Accesorios de carro (7)
TOTAL 367 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
48,77%
31,34%
4,90% 7,08% 7,90 %
Dinero Celular Cartera Joyas Otros:
GRÁFICO No. 71
ARTÍCULOS ROBADOS A LAS PERSONAS
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Los artículos más robados a las personas en orden de frecuencia son: dinero con
el 49% aproximadamente, seguido de celulares con el 31,34%, y los menos
significativos están: las  joyas y carteras con el 7,08% y 4,90%, respectivamente;
así mismo tenemos que dentro de otros  con el 8% aproximadamente, artículos
como: billeteras con documentos, prendas de vestir, mochilas entre otros. (ver
gráfico No. 71 y cuadro No. 75).
CUADRO No. 76
MONTO ESTIMADO DE LO ROBADO A LAS PERSONAS
VALOR US$ Frecuencia %
de 5 a 100 135 47,70
de 101 a 200 75 26,50
de 201 a 300 24 8,48
de 301 a 400 13 4,59
de 401 a 500 10 3,53
más de 500 26 9,19
TOTAL 283 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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Se puede apreciar en el cuadro No. 76 y gráfico No. 72 que, el monto de las
personas afectadas por el delito de robo, mencionaremos por orden de mayor
frecuencia así el 48% aproximadamente afirman de haber perdido de $5,00 a
$100,00; el 26,50% ha perdido de $101,00 a $200,00; el 9,19% han perdieron de
más $500,00; 8,48% han perdido entre los $201,00 a $300,00; y los de menor
significación con el 4% y 5% aproximadamente son: entre los $301,00 a $400,00 y
de $401,00 a $500,00, respectivamente.
El costo total  de la población robada de pérdidas materiales es de $1’782.900,00
y su costo promedio de $6.300,00.
47,70%
26,50%
8,48%
4,59% 3,53%
9,19%
de 5 a 100 de 101 a 200 de 201 a 300 de 301 a 400 de 401 a 500 más de 501
GRÁFICO No. 72
MONTO ESTIMADO DE LO ROBADO A LAS PERSONAS
más de
500
Dólares
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3.2.3. Tratamiento Psicológico
3.2.3.1. Contra la propiedad
CUADRO No. 77
DAÑO PSICOLÓGICO DE DELITO CONTRA LA PROPIEDAD
Opción Frecuencia %
SI 0 0,00
No 13 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
En el Gráfico No. 73, se observa que nadie tuvo gastos por tratamiento
psicológico, debido a que, en el momento del robo a la vivienda solo hubo
amenazas que  no causaron ningún daño psicológico a  las víctimas.
SI
0%
No
100%
GRÁFICO No. 73
DAÑO SPICOLÓGICO DE DELITO CONTRA LA
PROPIEDAD
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3.2.3.2. Contra las personas
CUADRO No. 78
DAÑO PSICOLÓGICO DE DELITO CONTRA LAS PERSONAS
Opción Frecuencia %
SI 13 33,71
No 270 95,41
TOTAL 283 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
Se puede apreciar en el gráfico No. 74, que del total de personas que han sido
víctimas de robo, el  96% aproximadamente no necesitaron tratamiento
psicológico esto quiere decir  la mayor parte de los afectados que son 270 de los
casos; y en cambio, el 33,71%  (13 casos) si necesitaron tratamiento psicológico
ya que fue muy impactante el suceso.
SI
No
33,71%
95,41%
GRÁFICO No. 74
DAÑO PSICOLÓGICO DE DELITO CONTRA LAS PERSONAS
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3.3. COSTOS MÉDICOS Y MEDICINAS
Los principales componentes de los costos del tratamiento médico a víctimas de la
violencia corresponden, a los recursos familiares desembolsados para atenderlas
y a los costos en los que incurren las instituciones de salud para diagnosticar y
tratar las lesiones y muertes causadas por la violencia criminal.
El paciente que requiere de los servicios de salud, tienen cierto perfil ya conocido
por el médico en ejercicio de su profesión, pero cuando hablamos de pacientes
que presentan el problema de ser víctima de delito esta situación reviste un
aspecto más especializado, pues asociado a los daños se suman aspectos
psicológicos, emocionales y de inquietud respecto de su relación con el agresor.
Las víctimas encaran los costos de las consecuencias de la violencia a través de
la propiedad robada, dañada o destruida, así como del costo de oportunidad del
tiempo empleado en lidiar con los  efectos de la violencia, además del impacto
emocional y físico de ésta, y de los costos directos e indirectos en que se refleja
este impacto (costos de atención médica-hospitalaria, pérdida de productividad,
entre otros).
Estos costos médicos surgen directamente de los actos de violencia y exigen
pagos reales por personas o instituciones, suponen los gastos directos en pagos
de: Paciente hospitalario interno; paciente hospitalario externo;
transporte/ambulancia; médico tratante; medicamentos/ pruebas de laboratorio y
asesoramiento.
La estimación de los recursos personales o familiares desembolsados para
atender  a las víctimas de violencia intencional fue realizada a partir de la encuesta
de victimización aplicada a las propias víctimas y sus familiares.
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3.3.1. Lesiones Físicas
La lesión es un daño, perjuicio o detrimento. El concepto suele estar vinculado al
daño físico causado por un golpe, una herida o una enfermedad.
CUADRO No. 79
LESIONES FÍSICAS DERIVADAS DEL SUCESO
Opción Frecuencia %
No 120 74,07
SI 42 25,93
TOTAL 162 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
En el gráfico No. 75y cuadro No. 79, se observa que las personas que han sido
víctimas con el uso de la fuerza  (agredidas físicamente-sustancias químicas) en el
No
74%
SI
26%
GRÁFICO No. 75
LESIONES FÍSICAS DERIVADAS DEL SUCESO
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momento del robo, les han ocasionado lesiones físicas, siendo este el 26%, es
decir, 42 personas de las afectadas; y el  74% no han tenido lesiones físicas de
ningún tipo, siendo 120 personas de las afectadas.
CUADRO No. 80
GASTOS MÉDICOS POR LESIONES FÍSICAS
Y POR QUIÉNES FUERON CUBIERTOS
Opción Frecuencia %
¿TUVO GASTOS MÉDICOS?
No 22 52,38
SI 20 47,62
CUBIERTOS PRINCIPALMENTE
POR:
Usted 18 90
Terceros 0 0
Seguros 2 10
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
En el gráfico No.76, se puede apreciar que de los afectados por lesiones físicas,
el 52,38% no tuvieron gastos médicos; en cambio, con una mínima diferencia, es
la del 48% aproximadamente si tuvieron gastos médicos.
No SI Usted Terceros Seguros
TUVO GASTOS MÉDICOS? SÍ:  CUBIERTOS PRINCIPALMENTE POR:
52,38% 47,62%
90%
0% 10%
GRÁFICO No. 76
GASTOS MÉDICOS POR LESIONES FÍSICAS Y POR
QUIÉNES FUERON CUBIERTOS
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Con respecto, a los que sí tuvieron gastos médicos,  el 90% fueron cubiertos por
ellos mismos y el 10% por seguros.
CUADRO No. 81
VALOR DE LOS GASTOS MÈDICOS POR LESIONES FÍSICAS
SIN INCLUIR SEGUROS
Valor frecuencia %
$ 5,00 2 11,11
$ 15,00 1 5,56
$ 20,00 3 16,67
$ 50,00 2 11,11
$ 60,00 1 5,56
$ 80,00 4 22,22
$ 200,00 1 5,56
$ 250,00 1 5,56
$ 300,00 2 11,11
$ 500,00 1 5,56
TOTAL 18 100
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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Se puede observar en el gráfico No. 77 que, con el 22,22% de los casos han
gastado $80,00, seguido de 16,67/ de los casos han gastado $20,00, con el mismo
porcentaje del 11,11% han gastado: $5,00, $50,00 y $300,00; y por último, el
menos significativo que es con el 5,56% han gastado: $15,00, $60,00, $200,00,
$250,00 y $500,00.
El costo total de los gastos médicos es de $2.115,00.  El costo promedio por
gastos médicos es igual a la suma de todos valores que han sido destinados para
la asistencia médica y dividida para el número de casos, por tanto esto es de
117,50 dólares.
CUADRO No. 82
GENERACIÓN DE LAS LESIONES FÍSICAS
Opción Frecuencia %
Incapacidad temporal 14 32,56
Incapacidad permanente total 0 0,00
Ninguna 29 67,44
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
11,11%
5,56%
16,67%
11,11%
5,56%
22,22%
5,56%
5,56%
11,11%
5,56%
GRÁFICO No. 77
VALOR DE LOS GASTOS MÉDICOS POR LESIONES
FÍSICAS SIN INCLUIR SEGUROS
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En el gráfico No.78, podemos observar que, la mayor parte de las personas que
han tenido lesiones físicas no les han generado ningún tipo de incapacidad, siendo
este el 67% de los afectados, mientras que el 33% aproximadamente tuvieron
incapacidad temporal.
Cabe señalar que ninguno de los afectados, según respuesta de los mismos,
tuvieron incapacidad: permanente total, permanente parcial ni permanente
absoluta.
3.3.2. Tratamiento Psicológico
CUADRO No. 83
GASTOS POR TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
Opción Frecuencia %
¿TUVO GASTOS POR
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO?
No 6 46,15
SI 7 53,85
VALOR EN US$
$ 5,00 1 14,29
$ 10,00 2 28,57
$ 50,00 1 14,29
Ns./Nr. 3 42,86
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
Incapacidad
temporal
33%Ninguna67%
GRÁFICO No. 78
GENERACIÓN DE LAS LESIONES FÍSICAS
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En el cuadro No. 83 y gráfico No. 79, con respecto a los gastos por tratamiento
psicológico se observa el 46,15%  no tuvieron gastos por tratamiento psicológico,
siendo 6 de las personas; y, en cambio,  la mayoría, es decir, el 54%
aproximadamente si tuvieron gastos por tratamiento psicológico,   esto son 7 de
las personas afectadas.
Además, de los que tuvieron gastos por tratamiento psicológico se detalla de la
siguiente manera:
El 43% aproximadamente (3 personas)  no saben el valor que ha sido  pagado
para el  tratamiento, debido que esto fue pagado por sus familiares, según los
afectados.
El 28,57%, es decir, dos de las personas han  tenido gastos de $10,00;  y con el
mismo porcentaje del 14,29% (2 personas) han tenido que pagar: $5,00 la una  y
la otra persona  $50,00.
El costo total por gastos por tratamiento psicológico es de $75,00, y el costo
promedio es igual a la suma de todos valores que han sido destinados para el
46,15%
53,85%
14,29%
28,57%
14,29%
42,86%
No SI  $ 5,00  $ 10,00  $ 50,00 Ns./Nr.
GASTOS POR TRATAMIENTO
PSICOLÓGICO
VALOR EN US$
GRÁFICO No. 79
GASTOS POR TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
%
GASTOS POR TRAMIENTO
PSICOLÓGICO
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tratamiento psicológico y dividido para el número de casos, por tanto esto es de
18,75 dólares.
3.4. COSTOS POR LUCRO CESANTE
El lucro cesante es una forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida de
una ganancia legítima o de una utilidad económica por parte de la víctima o sus
familiares como consecuencia del daño, y que ésta se habría producido si el
evento dañoso no se hubiera verificado. Es, por tanto, lo que se ha dejado de
ganar y que se habría ganado de no haber sucedido un daño.
Por tanto el concepto de lucro cesante consiste en la pérdida de un incremento
patrimonial que ha dejado de percibir al imposibilitar a la víctima durante un
periodo, lo que significa que debe dejar de trabajar hasta su recuperación total.
El lucro cesante puede ser tanto actual como futuro y también puede existir daño
emergente actual y daño emergente futuro. Esa diferencia se puede ilustrar muy
bien con un ejemplo.
En un incidente delictual que cause un victimario lesiones corporales a la víctima
será: (1) daño emergente actual, el coste de reposición de los gastos de farmacia
y hospital; (2) lucro cesante actual, los perjuicios derivados de la imposibilidad de
la víctima para trabajar mientras duró la convalecencia; (3) daño emergente futuro,
los gastos que deberá acometer para afrontar el tratamiento de las secuelas
permanentes; y (4) lucro cesante futuro, las ganancias que se dejaran de percibir
como consecuencia de la incapacidad permanente.
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CUADRO No. 84
DÍAS PERDIDOS EN SU ACTIVIDAD HABITUAL
A CAUSA  DE LAS LESIONES FÍSICAS Y/O DAÑOS PSICOLÓGICOS
Opción Frecuencia %
SI 8 17,02
No 39 82,98
TOTAL 47 100,00
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
En el gráfico No.80, se evidencia que la mayor parte de los afectados, es decir de
los que han tenido lesiones físicas y/o daños psicológicos, no han perdido días de
su actividad habitual a causa de estos dificultades; pero, con el 17% en cambio, si
han perdido días por causa de las lesiones físicas y/o tratamiento psicológico, que
ha sido perjudicial para su bienestar para algunos de los afectados, debido que
una parte de los perjudicados no son empleados privados ni del estado, tan solo
son trabajadores por cuenta propia y por ende para ellos es una pérdida de
ingreso por no salir a trabajar.
SI
17%
No
83%
GRÁFICO No. 80
DÍAS PERDIDOS EN SU ACTIVIDAD HABITUAL A CAUSA
DE LAS LESIONES FÍSICAS Y/O DAÑOS  PSICOLÓGICO
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3.4.1. Cálculo del costo por días perdidos.
El costo por días perdidos (recuperación de la víctima) se estima:
í = Número de días perdidos por rehabilitación ∗ Ingreso anual365
CUADRO No. 85
COSTO DE DÍAS PERDIDOS A CAUSA
DE LAS LESIONES FÍSICAS Y/O DAÑOS  PSICOLÓGICO
Ocupación RAZÓN Perdido Frecuencia
Sueldo
mensual
US$
Ingresos
anual
US$
Costo
de
días
perdid
os
Comerciante LESIONES FÍSICAS -DAÑOSPSICOLÓGICOS 1 día 1 264 3.168,00 8,68
Costurera
DAÑOS PSICOLÓGICOS 2 días 3
264 3.168,00 17,36
Albañil 320 3.840,00 21,04
Chofer 300 3.600,00 19,73
Guardia de
seguridad
LESIONES FÍSICAS Y DAÑOS
PSICOLÓGICOS 5 días 1 250 3.000,00 41,10
Proveedor LESIONES FÍSICAS 6 días 1 264 3.168,00 52,08
Asesora
salud
preventiva
(INIAP)
DAÑOS PSICOLÓGICOS 7 días 1 200 2.400,00 46,03
Albañil LESIONES FÍSICAS - DAÑOSPSICOLÓGICOS 8 días 1 350 4.200,00 92,05
FUENTE: Encuesta de Victimización e Inseguridad
ELABORACIÓN: Autoras
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En lo referente al cuadro No. 85, y gráfico No.81,  el que más ha tenido días
perdidos por causa de las lesiones físicas y daños psicológicos que le ocasionaron
los victimarios en el momento del robo, es un trabajador albañil que perdió 8 días
su costo de días perdidos es de $92,05.
La persona con siete días perdidos es una asesora de salud preventiva- empleada
público,  por daños psicológicos no ha podido seguir con lo que hacía
habitualmente, teniendo así un costos de los mismo de $46,03 (lucro cesante).
Con 6 días, es un proveedor de la Big Cola, en cambio este caso es por lesiones
físicas y por ende el costo de días perdidos es de $52,08.
Con 5 días, es un guardia de seguridad a causa de los daños psicológicos y
lesiones físicas con un costo de días perdidos de $41,10.
Con 2 días son 3 personas con la ocupación de: costurera, albañil y chofer, por lo
cual los 3 ha sido por daños psicológicos y los costos  de días perdidos son:
$17,36, $21,04 y 19,73, respectivamente.
8,68 17,36
21,04 19,73
41,10
52,08 46,03
92,05
1 día 2 días 2 días 2 días 5 días 6 días 7 días 8 días
LESIONES
FÍSICAS -
DAÑOS
PSICOLÓGICOS
DAÑOS PSICOLÓGICOS LESIONES
FÍSICAS Y
DAÑOS
PSICOLÓGICOS
LESIONES
FÍSICAS
DAÑOS
PSICOLÓGICOS
LESIONES
FÍSICAS -
DAÑOS
PSICOLÓGICOS
GRÁFICO No. 81
COSTO DE DÍAS PERDIDOS A CAUSA
DE LAS LESIONES FÍSICAS Y DAÑOS SPICOLÓGICOS
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Con un día pedido por causa de lesiones físicas y daños psicológicos es un
comerciante, cuyo costo del día perdido es de $8,68.
Cabe mencionar, que los más afectados en esta situación son los hombres y un
mínimo las mujeres.
Hay que aclarar que este valor no podrán algunos recuperar ya que como se
mencionó con anterioridad son trabajadores por cuenta propia.
Por tanto, las personas que trabajan por cuenta propia o no son aseguradas, es
una disminución de calidad de vida y por ende incremento a la pobreza.
3.5. COSTOS POR DISMINUCIÓN DE AÑOS DE VIDA
Las secuelas provocadas por la violencia son evidentes, pero el impacto a nivel
psicológico y el deterioro en la calidad de vida de las personas, que han sufrido
incapacidad a causa de un delito es difícil de identificar y de evaluar, sin embargo
para establecer el impacto de los efectos de la violencia sobre la salud se ha
establecido un indicador basado en la perdida de años de vida saludable. Este
indicador permite calcular los años de Vida Saludable (AVISA) que pierde una
población por mortalidad prematura de sus individuos, en relación con su
esperanza de vida al nacer, y también por la ponderación en años de la
discapacidad que produce una enfermedad como consecuencia de la violencia.
La violencia genera grandes costos y afecta el desarrollo social y económico de
una población de múltiples formas y tiene efectos negativos sobre el capital físico.
Además la violencia corroe el capital humano, deteriora la salud de las personas y
provoca el ausentismo y la incapacidad laboral de las víctimas, entre otros efectos.
La medición de la duración de la vida no representa ningún problema
metodológicamente serio; sin embargo, cuantificar la calidad de la vida asociada
con un estado de salud particular es un problema complejo.
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Los Años de Vida Saludable (AVISA)  es una variante particular de AVMP expresa
años de vida perdidos por muerte prematura, y años vividos con una discapacidad
de severidad y duración especificadas.
Para el cálculo de los AVISA para una condición dada en una población deben
estimarse los años de vida perdidos por muerte prematura entendida como la
diferencia  entre la edad promedio de muerte y la esperanza de vida a esa edad, y
los años vividos con discapacidades (AVAD) asociadas con dicha condición; estas
2 estimaciones se suman para obtener los AVISA para esa condición.
Entonces:
AVISA= (AÑOS DE VIDA PERDIDOS + AÑOS VIVIDOS CON DISCAPACIDAD)
Los AVISA al incorporar el efecto de la discapacidad y  descontar las pérdidas del
futuro a valores del presente,  confieren importancia a enfermedades poco letales
pero de alta prevalencia, o a los problemas de salud de las víctimas de violencia.
Así mismo, es necesario mencionar que la población encuestada no indica que
tenga una incapacidad de un año y más, a causa de un suceso delictivo y tampoco
se registra casos de muerte por violencia delictiva, lo que no permite determinar
un costo por disminución de años de vida, por lo tanto queda mencionado el
parámetro con el que se calcularía en una población determinada los Años de
Vida Saludables perdidos a causa de la violencia delictiva.
3.6. IMPACTO ECONÓMICO SOCIAL.
3.6.1. En el Ecuador
La situación de violencia e inseguridad en que está sumido el país es un serio
obstáculo para el afianzamiento y desarrollo de la democracia y está llegando a
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poner en entredicho la capacidad de gobernar el país por medio de las
instituciones democráticas.
La violencia no sólo plantea graves obstáculos al afianzamiento de la democracia
sino también impone altos costos al desarrollo del país. El principal, es el costo
humano producido por la muerte, las heridas, mutilaciones e invalidez de las
personas que son víctimas de la violencia.  Aparte del inmedible dolor humano que
estos hechos implican, imponen también, un lastre económico al país que limita
sus prospectos de desarrollo.
La violencia disminuye la actividad económica aumentando los costos directos en
cuanto a seguridad que las empresas y los individuos deben incurrir para trabajar.
En un ambiente inseguro los negocios y los hogares se ven necesitados de
contratar empresas privadas de seguridad, instalar alarmas y utilizar otros medios
de prevención situacional como candados, perros, y protecciones físicas.
Los recursos del presupuesto nacional son desviados desde la inversión social o
productiva hacia el financiamiento de las instituciones encargadas de la seguridad
pública que se ven sobrecargadas en las exigencias que el contexto les impone.
También se ve afectada la salud pública por cuanto preciosos recursos que
podrían destinarse a programas de salud preventiva o a mejorar la calidad de la
atención brindada a los enfermos deben ser reorientados hacia la atención urgente
de víctimas de heridas por arma de fuego u otras lesiones producidas por la
violencia.
El país sufre una desviación de la inversión directa internacional y una pérdida de
ingresos por turismo cuando cierta proporción de los inversionistas y vacacionistas
extranjeros prefiere invertir o viajar a un destino con mayores niveles de
seguridad.
Además que la violencia produce pérdidas en años de vida saludable (AVISAS) de
su población económicamente activa. Este tiene el costo económico equivalente al
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valor presente de los salarios e ingresos promedio que una víctima de homicidio
dejará de percibir (y generar) para la economía.
“Desgraciadamente en el país aún no se han hecho estudios para determinar los
costos económicos reales dela violencia; sin embargo, se puede afirmar que son
más importantes de lo que uno se imagina. En el caso nuestro, podríamos hacer
una aproximación a partir de dos entradas distintas, para mostrar esta afirmación.
Por un lado, inferir lo que ocurre en el Ecuador a partir de un estudio que el Banco
Interamericano de Desarrollo - BID en el año 2000 para América Latina y, por otro,
utilizar la información proporcionada por las empresas de cuánto gastan en
seguridad.
Primero, el BID llegó a la conclusión de que los costos de la violencia en la región
significaban el14,2 por ciento del Producto Interno Bruto - PIB, esto es: US$
168.000.000 para una tasa de homicidios de 27,61 por cien mil habitantes. Si ello
es así y haciendo una correlación para el caso ecuatoriano, que tiene una tasa de
14,8 homicidios por cien mil habitantes, se puede inferir que el monto en nuestro
país estaría en alrededor del 7 por ciento; lo cual significa una cantidad superior a
los dos mil millones de dólares. Es decir, el tanto de alrededor del 25% del
presupuesto nacional de un año.
Por otro lado, según una encuesta hecha por CEDATOS-GALLUP para The
Seminarium Letter, a una muestra de 130 empresas de Quito y Guayaquil, se
obtuvo entre otros datos, dos sumamente preocupantes que merecen una
profunda atención. Dentro de la encuesta se consultó ¿Qué porcentaje representa
el gasto en seguridad dentro de su presupuesto total del año? La respuesta fue:
menos del 10 por ciento del gasto tenían el 80 por ciento de las empresas
encuestadas y entre el 10 y 30 por ciento de gasto el restante 20 por ciento de las
firmas. Es decir, una proporción importante del gasto de las empresas se destina
hoy en día a la seguridad. También se preguntó ¿Cuánto gasta su empresa al año
en seguridad? La respuesta fue que, el 20 por ciento de las empresas
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encuestadas gastan más de un millón de dólares al año. Esto significa que estas
empresas estarían destinando más de 26 millones de dólares en seguridad al año.
Estas dos aproximaciones a los costos de la violencia en el país, la una venida de
la macroeconomía y la otra de la economía de las empresas, permiten concluir
que los costos económicos dela violencia criminal en el Ecuador son bastante
altos y, lo más grave, es que éstos se incrementan de manera creciente en el
tiempo. De allí que estemos bajo la presencia inflacionaria de los costos de la
seguridad, en un doble sentido: primero, porque los costos de la seguridad en el
mundo privado terminan por ser trasladados al consumidor, con lo cual el precio
final del producto o el servicio aumenta; y segundo, porque el temor y la
prevención exigen cada vez más recursos económicos al país, las empresas y las
personas.
Una buena política de seguridad ciudadana ayudaría a equilibrar las finanzas
públicas y a reducir los costos de los productos. Pero también una buena política
económica puede reducirla inseguridad. En América Latina los países que gastan
más recursos presupuestarios en seguridad son, paradójicamente, los países que
tienen las tasas de homicidios más altas (El Salvador, Colombia y Guatemala); y,
en contraposición, los países que destinan la mayor cantidad de recursos a las
políticas sociales son aquellos que tienen las tasas de violencia más bajas
(Uruguay, Costa Rica y Chile).”25.
3.6.2. En  la Parroquia Cutuglagua
Además de las graves consecuencias en el nivel económico, la situación de
inseguridad y violencia afecta la vida de las personas día a día. La gravedad y alta
incidencia de hechos delictivos más comunes a los cuales un mayor porcentaje de
la población está expuesto todos los días como robos, hurtos y lesiones. El
25Fuente: Diario HOY. Ciudad QUITO. Autor: Por Fernando Carrión M. Fuente.
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sentirse expuesto a una alta probabilidad de ser víctima de un hecho ilícito que
puede implicar violencia física genera en la población una sensación de temor que
no le permite desarrollar sus actividades diarias con tranquilidad. Esta situación
genera tensión nerviosa que tiene efectos sobre la salud mental y física de la
población.
La violencia experimentada por la Parroquia Cutuglagua y la situación de
inseguridad han favorecido la presencia de sospecha, miedo, y falta de confianza
en las relaciones sociales. Esta situación afecta las estructuras sociales y la
construcción o mantenimiento del capital social productivo así como el tejido
social.
Las personas no se sienten seguras de transitar las calles, utilizar el transporte
público, ni hacerse dueña de los espacios urbanos. Esto incide sobre el
distanciamiento entre las personas y afecta su capacidad de llevar a cabo una vida
social activa y enriquecedora. Estos factores inhiben la posibilidad de desarrollar
una vida digna y plena.
CAPÍTULO IV
PROPUESTA PARA
DISMINUIR LA
INSEGURIDAD CIUDADANA
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PROPUESTA PARA DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA
La seguridad ciudadana es una responsabilidad fundamental del Estado, y de la
comunidad, porque la inseguridad afecta a todos los estratos sociales por igual y
todos tenemos el deber cívico de apoyar el esfuerzo que realice el Estado para
mejorar su calidad de vida.
La comunidad tiene que participar apoyando el esfuerzo que realizan la Policía y el
Municipio, porque es la primera afectada por el incremento delictivo. La comunidad
son, directa o indirectamente, víctimas de la delincuencia común y organizada,
pero al mismo tiempo, son los que conocen más que nadie el comportamiento del
delito.
El aumento de la delincuencia y el temor de la población de ser víctima de un
delito son fenómenos que, al parecer, se dan en todas las sociedades
contemporáneas, aun cuando las posibilidades, frecuencia y violencia que tienen
sus habitantes de ser víctimas de un delito son distintas en los diferentes sectores
del país.
Por eso, ha sido necesaria la elaboración de una propuesta  dentro de la
Parroquia Cutuglagua, que contribuya a la disminución de la delincuencia y a la
participación de la población para posibilitar el desarrollo de una vida digna y sin
percepción de inseguridad
4.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
4.1.1. Objetivo general
Definir acciones y mecanismos preventivos que contribuyan a reducir la
inseguridad ciudadana en la Parroquia Cutuglagua.
4.1.2. Objetivos Específicos.
a) Proponer la creación de fuentes de trabajo en actividades productivas.
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b) Establecer los mecanismos comunitarios para disminuir la delictividad.
c) Organizar a los barrios a través de talleres para promover conocimientos en
temas de seguridad.
d) Sugerir a la policía comunitaria para que realicen un control exhaustivo sobre la
comercialización de drogas y tenencia ilegal de armas.
e) Incentivar a las autoridades pertinentes a la construcción de dos nuevas UPC y
a la implementación de elementos policiales, equipos e instrumentos
necesarios para atenuar la delictividad.
f) Mejorar la credibilidad en la población delas instituciones responsables de la
seguridad ciudadana.
4.2. LÍNEAS DE ACCIÓN
Directriz global que expresa la orientación política, económica y social de las
actividades a desarrollar, a través de la cual se pretende llegar a los objetivos y
estrategias26 establecidos en la propuesta. Indica el nivel de participación de los
sectores público, privado y social.
Las líneas de acción27 en base a nuestros objetivos son los siguientes:
26 Estrategia: se define como “el que hacer para impactar la problemática”.
27 Acciones: son las actividades que permiten llevar a cabo la estrategia.
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OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Proponer la creación de fuentes
de trabajo en actividades
productivas.
.
1. La  formación de
actividades agrícolas en
terrenos baldíos.
a. Obtención de permisos correspondientes para la ocupación de
terrenos baldíos.
b. Reunión para focalizar la decisión de formar actividades agrícolas con
la participación de la población desempleada.
c. Incitar a la participación de la población, mediante difusión por  Radio
JM - 88.9 FM, la propuesta de creación de nuevas fuentes de empleo en
actividades agrícolas.
d. Conformación de la asociación de personas que están interesadas en
la realización de la actividad agrícola y elección de un representante
legal.
e. Gestión del representante legal  de la asociación de agricultores para
la obtención de préstamos en el Banco Nacional del Fomento..
f. Obtención del préstamo para invertir en la agricultura.
g. Desarrollo  de las actividades agrícolas.
a. Reuniones para determinar temas  referente a la adquisición e
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2. Establecer los mecanismos
comunitarios para disminuir la
delictividad.
2. Implementación de dispositivos y
medidas de seguridad en cada
barrio de la parroquia.
instalación de los diferentes mecanismos de prevención.
b. Difusión para la colaboración y participación de la población en la
adecuación de los mecanismos a instalarse en los barrios.
c. Conformación de las Brigadas Barriales
d. Adquisición e instalación  de 22 alarmas.
e. Adquisición e instalación de 15 cámaras de video.
f. Adquisición de 100 postes de energía   eléctrica con sus respectivas
lámparas.
g. Adquisición de 4 teléfonos e instalación para la central de llamadas de
emergencia.
3. Organizar los barrios a través de
talleres para promover conocimientos
en temas de seguridad.
3. El desarrollo de planteamiento de
talleres por parte de las entidades que
participan en la seguridad de la
parroquia.
a. Capacitación a los representantes de los barrios (responsables de
dirigir los talleres) en temas como: valores humanos, liderazgo, defensa
personal y otros, por parte de la policía comunitaria.
b. Adecuación de aulas con los instrumentos necesarios.
c. Capacitación a la población por parte de los representantes barriales.
d. Evaluación  a los asistentes.
4. Sugerir a la policía comunitaria
para que realicen un control
exhaustivo sobre la comercialización
de drogas y tenencia ilegal dearmas.
4. Realizar requisas sorpresas y
periódicas de droga  y armas con el
apoyo de la Policía Nacional.
a. Planificación estratégica de los puntos donde se predisponen realizar
los controles periódicamente.
b. Desarrollo del control policial en la parroquia.
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5. Incentivar a las autoridades
pertinentes a la construcción de dos
nuevas UPC y  la implementación de
elementos policiales, equipos  e
instrumentos necesarios para
atenuar la delictividad.
5. Apoyo comunitario y de la Junta
Parroquial para realizar reuniones y
presentar oficios a las diferentes
dependencias de la institución
(Policía) o  dependencias del
Estado,  solicitando la construcción
de 2 UPC, aumento de policías y la
entrega equipos e instrumentos
a. Reunión de la comunidad y del Comité de Seguridad Ciudadana de la
parroquia Cutuglagua.
b. Elaboración del oficio solicitando: construcción del dos UPC (adjunto
financiamiento), incrementos miembros policiales y la implementación de
instrumentos y equipos necesarios para todas las UPC.
c. Entrega del Oficio a las diferentes dependencias.
d. Construcción de las 2  Unidades de Policía Comunitaria.
e. Entrega de equipos policiales e instrumentos a las cuatro UPC.
6: Mejorar la credibilidad en la población
de las instituciones responsables de la
seguridad  ciudadana.
6. Autoridades responsables optimicen
el uso de los recursos humanos en un
marco de acercamiento a la población
para recuperar la credibilidad y
confianza ciudadana.
a. Elaboración de un esquema publicitario.
b. Evaluación del esquema
c. Realización de campañas de credibilidad y confianza por medio de: la
difusión de Radio JM-88.9 FM, Flyers y colaboración de la población.
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4.3. METAS E INDICADORES
Meta: se define como un objetivo cuantificado.
La meta pretende resolver el problema, la misma no siempre se puede alcanzar.
Deberá ser evaluada en el tiempo, esto podría ocurrir inclusive años después de
haber finalizar un proyecto.
Una meta es más amplia que un objetivo general y debería responder a la
pregunta ¿Por qué se debe realizar el proyecto?, se obtiene observando el
problema y asignándole una solución, se redacta bajo una estructura que permite
medir su indicador en el tiempo.
Existe una meta general para el proyecto la cual está relacionada con el objetivo
general
Indicadores: Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados
efectivamente obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad.
Resultado cuantitativo de comparar dos variables.
Es el parámetro con el cual se mide el objetivo, existen cuantitativas y cualitativas;
los indicadores cuantitativos deben tener unidades. Los indicadores se extraen de
las metas y con ellos se evalúa el proyecto.
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS METAS INDICADORES
1. Proponer la creación de
fuentes de trabajo en
actividades productivas.
La formación de actividades
agrícolas en terrenos baldíos.
Para el año 2014, el 70%
de las personas
desempleadas se  ocupen
en las actividades
agrícolas.
Número de personas integradas a las
actividades agrícolas en el 2015
dividido al número de personas
vinculadas en las actividades agrícolas
en el año 2013.
2. Establecer los mecanismos
comunitarios para disminuir la
delictividad.
Implementación de dispositivos
y  medidas de seguridad en
cada barrio de la parroquia.
- El 90% de la  población
de Cutuglagua para el
2013 va contar con los
mecanismos de seguridad.
- Para el año 2013, el robo
va disminuir en un75%.
- Número de dispositivos y medidas de
seguridad registrados en  el año 2014
dividido para el número de dispositivos
y medidas de seguridad registrados en
el año 2013.
- Número  de robos de registrados en el
2013 dividido para el número de robos
registrados en el 2011.
3.- Promover a los barrios a
través de talleres  para infundir
conocimientos en temas de
seguridad.
El desarrollo de planteamiento
de talleres por parte de las
entidades que participan en la
seguridad de la parroquia.
Para el año 2013, el 80%
de  la población de la
parroquia Cutuglagua, va
conocer, comentar y
sugerir sobre los temas de
seguridad ciudadana.
Número de reuniones realizadas.
Número de informes mensuales.
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4. Sugerir a la policía
comunitaria para que realicen
un control exhaustivo sobre la
comercialización de drogas y
tenencia de armas.
Realizar requisas sorpresas y
periódicas de droga  y armas
con el apoyo de la Policía
nacional.
Disminuir para el año 2014
en un 75% este tipo de
delitos.
Número de decomisos registrados en el
año 2014 dividido para el numero de
decomisas registradas en el año 2013.
5.Incentivar a las autoridades
pertinentes a la construcción de
dos nuevas UPC y  la
implementación de elementos
policiales, equipos  e
instrumentos necesarios para
atenuar la delictividad.
Apoyo comunitario y de la Junta
Parroquial para realizar
reuniones y presentar oficios a
las diferentes dependencias de
la institución (Policía) o
dependencias del Estado,
solicitando la construcción de 2
UPC, aumento de policías y la
entrega equipos e instrumentos
Para el 2014, aumentar la
disponibilidad de: dos
nuevos UPC, 10 elementos
policiales instrumentos
necesarios para equipar a
los 4 UPC.
-Número de elementos policiales
registrados en el año 2014 dividido
número de elementos policiales
registrados en el año 2013.
-Número de equipos e instrumentos
registrados en el año 2014 divido para
número de equipos e instrumentos
registrados en el año 2013.
6. Mejorar la credibilidad en la
población de las instituciones
responsables de la seguridad
ciudadana.
Realizar campañas promoción
de los organismos públicos
encargados de la seguridad  en
marco   acercamiento a la
población para recuperaren la
credibilidad y confianza.
Para 2014, el60% de la
población de Cutuglagua
va tener confianza y
credibilidad de las
instituciones responsables
de la seguridad ciudadana.
- Número de personas que tienen
confianza y  credibilidad de los
miembros encargados de la seguridad
ciudadana del año 2014, dividido para
número de personas que tienen
confianza y  credibilidad de los
miembros encargados de la seguridad
ciudadana del año 2013. (encuestas)
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4.4. ACTIVIDADES28 Y TIEMPOS
Es una descripción específica de las actividades y del tiempo que se va a emplear para la ejecución de la
propuesta. Se debe organizar el trabajo en fechas probables, para saber cuánto tiempo requerirá elaborar el trabajo
definitivo.
OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES TIEMPOS
1. Proponer la creación de
fuentes de trabajo en
actividades productivas.
1.La formación de actividades
agrícolas en  terrenos baldíos
a. Obtención de permisos correspondientes para la
ocupación de terrenos baldíos. 4 meses
b. Reunión para focalizar la decisión de formar actividades
agrícolas con la participación de la población desempleada. 1 mes
c. Incitar a la participación de la población, mediante difusión
por  Radio JM - 88.9 FM , la propuesta de creación de nuevas
fuentes de empleo en actividades agrícolas.
6 meses
d. Conformación de la asociación de personas que están
interesadas en la realización de la actividad agrícola y
elección de un representante legal.
4 meses
28 Actividad: Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un programa o subprograma de operación, que consiste en la
ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros asignados a la actividad con un
costo determinado), y que queda a cargo de una entidad administrativa de nivel intermedio o bajo.
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e. Gestión del representante legal de la asociación de
agricultores para la obtención de préstamos en el Banco
Nacional del Fomento.
6 meses
f. Obtención del préstamo para invertir en la agricultura. 2 meses
g. Desarrollo  de las actividades agrícolas. 1 año
2. Establecer los
mecanismos comunitarios
para disminuir la
delictividad.
2. Implementación de dispositivos
y medidas de seguridad en cada
barrio de la parroquia.
a. Reuniones para determinar temas  referente a la
adquisición e instalación de los diferentes mecanismos de
prevención.
1 mes
b. Difusión para la colaboración y participación de la
población en la adecuación de los mecanismos a instalarse
en los barrios.
1 mes
c. Conformación de las Brigadas Barriales 1 mes
d. Adquisición e instalación  de 22 alarmas. 5 meses
e. Adquisición e instalación de 15 cámaras de video. 2 meses
f. Adquisición de 100 postes de energía   eléctrica con sus
respectivas lámparas. 5 meses
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g. Adquisición de 4 teléfonos e instalación para la central de
llamadas de emergencia.
1 día
3. Organizar los barrios a
través de talleres  para
promover conocimientos en
temas de seguridad.
3. El desarrollo de planteamiento de
talleres por parte de las entidades que
participan en la seguridad de la
parroquia.
a. Capacitación a los representantes de los barrios
(responsables de dirigir los talleres) en temas como: valores
humanos, liderazgo, defensa personal y otros, por parte de la
policía comunitaria.
6 semanas
b. Adecuación de aulas con los instrumentos necesarios. 1 mes
c. Capacitación a la población por parte de los representantes
barriales. 9 meses
d. Evaluación  a los asistentes. 1 semana
4. Sugerir a la policía
comunitaria para que
realicen un control
exhaustivo sobre la
comercialización de
drogas y tenencia ilegal de
armas.
4. Realizar requisas sorpresas y
periódicas de droga  y armas con
el apoyo de la Policía Nacional.
a. Planificación estratégica de los puntos donde se
predisponen realizar los controles periódicamente.
6 meses
b. Desarrollo del control policial en la parroquia.
1 año
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5. Incentivar a las
autoridades pertinentes a
la construcción de dos
nuevas UPC y  la
implementación de
elementos policiales,
equipos  e instrumentos
necesarios para atenuar la
delictividad.
5. Apoyo comunitario y de la Junta
Parroquial para realizar reuniones
y presentar oficios a las diferentes
dependencias de la institución
(Policía) o  dependencias del
Estado,  solicitando la
construcción de 2 UPC, aumento
de policías y la entrega equipos e
instrumentos
a. Reunión de la comunidad y del Comité de Seguridad
Ciudadana de la parroquia Cutuglagua. 6 meses
b. Elaboración del oficio solicitando: construcción del dos
UPC (adjunto financiamiento), incrementos miembros
policiales y la implementación de instrumentos y equipos
necesarios para todas las UPC.
4 semanas
c. Entrega del Oficio a las diferentes dependencias. 2 semanas
d. Construcción de las 2  Unidades de Policía Comunitaria. 18 meses
e. Entrega de equipos policiales e instrumentos a las cuatro
UPC. 2 meses
6: Mejorar la credibilidad en
la población de las
instituciones responsables de
la seguridad ciudadana.
6. Autoridades responsables
optimicen el uso de los recursos
humanos en un marco de
acercamiento a la población para
recuperar la credibilidad y confianza
ciudadana.
a. Elaboración de un esquema publicitario. 1 año
b. Evaluación del esquema 6 meses
c. Realización de campañas de credibilidad y confianza por
medio de: la difusión de Radio JM-88.9 FM, Flayers y
colaboración de la población
1 año
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4.5. RESPONSABLES Y COSTOS
Define cuáles serán los responsables de elaborar, vigilar y concluir con las actividades programadas en la
propuesta, estos están determinados por el Comité de Seguridad de la Parroquia, los Representantes Barriales, las
Brigadas Barriales, y la población misma, y los costos están dados por la cuantificación económica de lo que
equivale una actividad correspondiente. El conjunto de estas determina el presupuesto de la propuesta de seguridad
que será implantada en la Parroquia Cutuglagua.
OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES RESPONSABLES COSTOS
1. Proponer la
creación de fuentes
de trabajo en
actividades
productivas.
1. La formación de
actividades agrícolas en
terrenos baldíos.
a. Obtención de permisos correspondientes
para la ocupación de terrenos baldíos. - Presidente de la JuntaParroquial.
$100,00
b. Reunión para focalizar la decisión de formar
actividades agrícolas con la participación de la
población desempleada.
- Comité de seguridad
Ciudadana  de la Parroquia.
-Representantes Barriales.
- Población interesada
$50,00
c. Incitar a la participación de la población,
mediante difusión por  Radio JM - 88.9 FM, la
propuesta de creación de nuevas fuentes de
empleo en actividades agrícolas.
- Comité de seguridad
ciudadana de la Parroquia.
$300,00
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d. Conformación de la asociación de personas
que están interesadas en la realización de la
actividad agrícola y elección de un
representante legal.
- Presidente de la Junta
Parroquial. $20,00
e. Gestión del representante legal  de la
asociación de agricultores para la obtención de
préstamos en el Banco Nacional del Fomento..
- Presidente de la Junta
Parroquial
- Representante legal de la
Asociación
$100,00
f. Obtención del préstamo para invertir en la
agricultura. - Representante legal de laAsociación. $100,00
g. Desarrollo  de las actividades agrícolas.
- Representante legal de la
Asociación.
- Agricultores
$6.000,00
2. Establecer los
mecanismos
comunitarios para
disminuir la
delictividad.
2. Implementación de
dispositivos y medidas de
seguridad en cada barrio
de la parroquia.
a. Reuniones para determinar temas  referente
a la adquisición e instalación de los diferentes
mecanismos de prevención.
- Comité de Seguridad de la
Parroquia $500,00
b. Difusión para la colaboración y participación
de la población en la adecuación de los
mecanismos a instalarse en los barrios.
- Comité de Seguridad de la
Parroquia
- Representantes barriales
$1000,00
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c. Conformación de las Brigadas Barriales - Policía Comunitaria $100,00
d. Adquisición e instalación  de 22 alarmas
($25,00 c/alarma e instalación 5 días c/alarma-
duración 5 meses).
- Teniente Político
- Policía Comunitaria
- Representantes Barriales
$1.710,00
e. Adquisición e instalación de 15 cámaras de
video (CCTVBULET DIN LENTE VARIFOCAL).
($230,00 c/cámara – instalación 2 días
c/cámara)
- Teniente Político
- Policía Comunitaria
$3.740,00
f. Adquisición de 100 postes de energía
eléctrica con sus respectivas lámparas.
($200,00 c/poste con su respectiva lámpara-
instalación de 1 día por poste).
- Presidente de la junta
Parroquial.
- Representantes Barriales. $20.800,70
g. Adquisición de 4 teléfonos e instalación para
la central de llamadas de emergencia.($15,00
c/teléfono e instalación)
- Teniente Político
- Policía Comunitaria $60,00
3. Organizar los barrios
a través de talleres
para promover
conocimientos en temas
de seguridad.
3. El desarrollo de
planteamiento de talleres por
parte de las entidades que
participan en la seguridad de
la parroquia.
a. Capacitación a los representantes de los
barrios (responsables de dirigir los talleres) en
temas como: valores humanos, liderazgo,
defensa personal y otros, por parte de la policía
comunitaria.
- Policía Comunitaria
$228,00
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b. Adecuación de aulas con los instrumentos
necesarios. - Junta Parroquial
$2500,00
c. Capacitación a la población por parte de los
representantes barriales.
-Representantes barriales
$1710,00
d. Evaluación  a los asistentes - Representantes barriales
(capacitadores) $250,00
4. Sugerir a la policía
comunitaria para que
realicen un control
exhaustivo sobre la
comercialización de
drogas y tenencia
ilegal de armas.
4. Realizar requisas
sorpresas y periódicas de
droga  y armas con el
apoyo de la Policía
Nacional.
a. Planificación estratégica de los puntos donde
se predisponen realizar los controles
periódicamente. -Comité de SeguridadCiudadana de la Parroquia
Cutuglagua.
$600,00
b. Desarrollo del control policial en la parroquia. - Policía Comunitaria
- Policía Nacional
$3000,00
a. Reunión de la comunidad y del Comité de
Seguridad Ciudadana de la parroquia
Cutuglagua.
- Presidente de la Junta
Parroquial
$100,00
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5. Incentivar a las
autoridades
pertinentes a la
construcción de dos
nuevas UPC y  la
implementación de
elementos policiales,
equipos  e
instrumentos
necesarios para
atenuar la delictividad.
5. Apoyo comunitario y de
la Junta Parroquial para
realizar reuniones y
presentar oficios a las
diferentes dependencias
de la institución (Policía) o
dependencias del Estado,
solicitando la construcción
de 2 UPC, aumento de
policías y la entrega
equipos e instrumentos.
b. Elaboración del oficio solicitando:
construcción del dos UPC (adjunto
financiamiento), incrementos miembros
policiales y la implementación de instrumentos
y equipos necesarios para todas las UPC.
- Municipio del Cantón Mejía
- Comité de Seguridad
Ciudadana de la Parroquia
Cutuglagua
$40,00
c. Entrega del Oficio a las diferentes
dependencias. - Teniente Político
$50,00
d. Construcción de las 2  Unidades de Policía
Comunitaria.
- Comité de Seguridad Ciudadana
de la Parroquia Cutuglagua $80.000,00
e. Entrega de equipos policiales e instrumentos
a las cuatro UPC. - Dirección Nacional de PolicíaComunitaria, Servicio Urbano y
servicio Rural.
- Teniente Político.
$60.000,00
6. Mejorar la credibilidad
en la población de las
instituciones
responsables de la
seguridad ciudadana.
6. Autoridades responsables
optimicen el uso de los
recursos humanos en un
marco de acercamiento a la
población para recuperar la
credibilidad y confianza
ciudadana.
a. Elaboración de un esquema publicitario. - Comité  de Seguridad Ciudadanade la Parroquia $500,00
b. Evaluación del esquema
- Comité de Seguridad
Ciudadana de la Parroquia. $500,00
c. Realización de campañas de credibilidad y
confianza por medio de: la difusión de Radio
JM-88.9 FM, Flyers y colaboración de la
población.
- Comité de Seguridad
Ciudadana de la Parroquia
$3.500,00
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4.6. ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Las alianzas estratégicas son la asociación de dos o más personas física o jurídica
con el objeto de generar -con los aportes de cada una de ellas- proyectos de
distinto tipo.
“Es la búsqueda de la complementariedad con otros actores, organizaciones,
instituciones y personas en general, con la finalidad de trabajar en equipo lo que
permitirá aumentar las posibilidades de producción en materia de seguridad
ciudadana. En el presente caso, la alianza estratégica entre la Policía Nacional,
las autoridades locales y la comunidad organizada, constituyen la trilogía de
la seguridad ciudadana”29.
Han aparecido diversas formas locales y comunitarias de mantenimiento del orden
orientadas hacia la solución de problemas. Se trata de un método eficaz que
facilita la creación de alianzas con la comunidad, contribuye a mejorar las
relaciones con esta y promueve un enfoque proactivo de solución de problemas
con relación a la delincuencia local. Requiere que las estructuras policiales tengan
un carácter más consultivo y sean menos jerárquicas que los sistemas
tradicionales de policía. Cuando los sistemas comunitarios de policía están bien
desarrollados, se asignan patrullas o rondas concretas a un agente en particular
que actúa como punto de enlace en esa zona y presta apoyo a las actividades de
prevención de la delincuencia realizadas con otros servicios locales y la
comunidad.
Las políticas de Seguridad Ciudadana más actualizadas y exitosas que se vienen
aplicando en todo el mundo, se caracterizan por su carácter integral, es decir,
adecuadas para enfrentar el fenómeno de la delincuencia y la violencia mediante
acciones preventivas que abarcan lo social, educacional, urbanístico, así como el
accionar policial preventivo, represivo y el trabajo judicial y del Ministerio Público.
Asimismo, dan importancia relevante a la participación de la comunidad en alianza
29 Plan Local De Policía Comunitaria Enrique Hugo Müller Solón
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estratégica con la policía y los Gobiernos Locales, con las autoridades en general
y con las fuerzas vivas de la comunidad. Todo esto, se logra de manera integral y
sistémica a través de la Policía Comunitaria trabajando coordinadamente con los
Comités de Seguridad Ciudadana liderados por las Autoridades locales.
4.6.1. Dirección Nacional de Policía Comunitaria, Servicio Urbano y Rural –
Jefe de la Policía Comunitaria de la Parroquia Cutuglagua
La Dirección Nacional de Policía Comunitaria, Servicio Urbano y Rural es la
encargada de:
 “Planificar y definir las directrices de acción comunitaria para la construcción de
una cultura de convivencia pacífica y de seguridad ciudadana mediante
acciones de carácter preventivo, proactivo y educativo con la participación
solidaria de autoridades, organizaciones sociales y la comunidad.
 Controlar y evaluar la ejecución de los planes y programas de cada unidad
operativa”30.
La Dirección Nacional de Policía Comunitaria, Servicio Urbano y Rural, controlará
y evaluará la actuación de técnicas y programas de las  unidades operativas que
existen en la Parroquia, esto se logrará con los informes que presente el jefe de la
Policía Comunitaria de todas las actividades que ha realizado la Policía a la
Comunidad (prevención, acciones e intervenciones con respecto a la delincuencia
y otros problemas).
30http://dnpcsur.policiaecuador.gob.ec/
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4.6.2. Ministerio del Interior- Municipio del Cantón Mejía
La Misión del Ministerio del Interior  es “Ejercer la rectoría, formular, ejecutar y
evaluar la política pública para garantizar la seguridad interna y gobernabilidad del
Estado, en el marco del respeto a los derechos humanos, la democracia y la
participación ciudadana para contribuir al buen vivir”.
Con la alianza del Municipio del Cantón Mejía y el Ministerio del Interior, se haría
factible:
La Creación de dos más Unidades de Policías Comunitaria31, más elementos
policiales y la implementación de equipos e instrumentos necesarios (camionetas,
motocicletas, armamento), que hacen falta en las UPC existentes, ya que sin estos
instrumentos no se logran  ejecutar un servicio eficiente a todo el perímetro de la
parroquia. Por tanto, si se incluye estos componentes, habría un mejor control y
una mejor asistencia a la población para disminuir la inseguridad.
4.6.3. Municipio – Policía Comunitaria32
Es muy valiosa la relación Municipio-Policía, estamos demostrando que bajo este
trabajo mancomunado y con esta alianza estratégica quien gana es la Seguridad
Ciudadana. Al combinar el trabajo de las dos instituciones se implementan planes
de seguridad con relación a los problemas que tiene la parroquia, la aportación del
Municipio con equipos, vehículos, central de comunicaciones, permite que se
coordine con la Cruz Roja, Bomberos, Policía Comunitaria a fin de que sea
efectiva la acción contra la delincuencia.
31 La Unidades son espacios donde se puede organizar la ciudadanía. Una prueba de ello son los
comités barriales de seguridad que trabajan directamente con la Policía.
32http://omsc.quito.gob.ec/
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Principales medidas de cooperación entre el Municipio y la Policía:
a.) Es necesario mantener estas relaciones, para realizar un trabajo coordinado,
planificado entre las dos entidades, optimizando los recursos de los fondos de la
seguridad ciudadana para la compra y utilización de los equipos logísticos
adecuados.
b.) Se debe trabajar en la capacitación del recurso humano policial para atender
de una mejor manera al ciudadano.
4.6.4. Comité de seguridad ciudadana de la Parroquia Cutuglagua-Municipio
del Cantón Mejía.
El comité de seguridad ciudadana  de la Parroquia Cutuglagua es el conjunto
interrelacionado de organismos del Sector Público y la Sociedad Civil; y, su
estructura consta de: Tenencia Política, Presidente de la Junta Parroquial, Jefe de
Unidad de la Policía Comunitaria y el Representante del Comité Ciudadano; lo
cual, de determinan normas, recursos y doctrinas; orientados a la protección del
libre ejercicio de los derechos y libertades, así como garantizar la seguridad, paz,
tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a
nivel parroquial; y, cuyo objetivo es de “promover la participación ciudadana para
garantizar una situación de paz social”.
COMITÉ
DE
SEGURIDAD
TENENCIA
POLÍTICA
PRESIDENTE
DE LA JUNTA
PARROQUIAL
JEFE DE LA
UNIDAD DE
POLICÍA
COMUNITARIA
REPRESENTANTE
DEL
COMITÉ
CIUDADANO
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Cabe mencionar que, el Teniente Político es la primera autoridad civil de la
parroquia. Es el órgano administrativo y de control de una parroquia rural. Por
tanto, él debe coordinar acciones de control y operativo.
El Comité de Seguridad Ciudadana de la Parroquia será  el principal autor en
realizar las actividades expuestas en la propuesta.
Estas dos entidades van a ayudar a la Parroquia a obtener mecanismos de
seguridad como: Alarmas comunitarias, ojos de águila, alumbrado público, central
de llamadas de emergencia y el mantenimiento necesario de cada uno de los
dispositivos que serán favorables para prevenir la delincuencia.
4.6.5. Junta Parroquial de Cutuglagua-Municipio del Cantón Mejía
En alianza, la Junta Parroquial33 de Cutuglagua podrá obtener permiso  para
dedicar a la agricultura los terrenos que se encuentran baldíos en la Parroquia por
medio del Municipio del Cantón Mejía,  y así, crear fuentes de trabajo para los
desempleados y disminuir la pobreza y por tanto la delincuencia.
33Las Juntas Parroquiales Rurales son las instituciones representativas de base en la sociedad ecuatoriana.
Las Juntas Parroquiales constituyen un mecanismo para desconcentrar las funciones administrativas del
municipio en los asuntos que le sean delegados. Representan un mecanismo de consulta y comunicación
permanente entre todos los ciudadanos, sus organizaciones sociales y los órganos de gobierno más
próximos. Sus miembros son elegidos por votación popular. Las juntas parroquiales son importantes porque
promueven la participación ciudadana en los asuntos comunitarios. Tienen el deber de comunicarle al alcalde
y al concejo municipal, las aspiraciones de los vecinos en torno a la prioridad, urgencia, ejecución, reforma o
mejora de las obras y servicios locales.
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4.6.6. Comité de seguridad Ciudadana-Policía Comunitaria
Como se menciona anteriormente, el nuevo rol de la Policía Comunitaria es
diseñar, implementar y evaluar las estrategias para reducir la delincuencia, este
modelo policial agrega roles complementarios y más complejidad a los procesos
propios del trabajo policial. La Policía Comunitaria, desarrolla constantes
interacciones con la comunidad, las cuales tiene tres finalidades: para que el
policía conozca las necesidades locales, para facilitar un espacio de enseñanza y
aprendizaje de cómo pueden prevenir la delincuencia y para abrir un espacio para
que la ciudadanía pueda expresar abiertamente sus quejas. Este rol se ve
facilitado, por estrategias de alto contacto con la comunidad, como el patrullaje,
reuniones permanentes con las Juntas Parroquiales, las Brigadas Barriales, etc.
La Policía Comunitaria es y debe constituirse como una especialidad  del servicio
en la Policía Nacional para que trabaje “de la mano” con las autoridades locales
(Principalmente Alcaldes) y con la comunidad organizada.
Estas dos entidades se aliaran, para realizar una planificación estratégica sobre la
colocación y funcionamiento de los distintos mecanismos de seguridad que se
colocaran en la Parroquia
4.6.7. Policía Nacional – Policía Comunitaria
La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica,
jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es
atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de
los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional.
Trabajando juntos la Policía Nacional y la Policía Comunitaria, podrán erradicar o
disminuirla comercialización de droga y la tenencia ilegal de armas en el sector,
realizando controles periódicos en la parroquia.
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4.6.8. Policía Comunitaria – Comunidad
Se aliaran para realizar los talleres en temas relacionados con la seguridad y así la
población conozca todo lo referente a seguridad, prevención y defensa. Además,
ayudarán a conformar y organizar las Brigadas Barriales.
Al aliarse estos dos, podrán coordinar y apoyarse mutuamente, de cualquier
problema emergente que ocurra en la parroquia (por ejemplo: robos o cualquier
actividad sospechosa).
Los brigadistas recibirán un instructivo de seguridad ciudadana, que contiene un
novedoso concepto de la seguridad, que es aplicable a la realidad actual, esto se
hará posible con la asistencia de la Policía Comunitaria.
La comunidad estará dispuesta a  colaborar junto a la Policía, a fin de lograr una
parroquia en paz y segura
Además, la comunidad, podrá obtener conocimiento relacionados con la seguridad
(valores humanos, liderazgo, defensa personal); esto será posible con la ayuda de
la Policía Comunitaria. Por tanto, la participación de estos dos es importante.
4.6.9. Organizaciones barriales y vecinales
Su principal objetivo es la  reducción de la delincuencia y la seguridad de la
comunidad.
Con la alianza de estas dos, se apoyarían y ayudarían en casos de emergencia
(robo, amenaza o problemas intrafamiliares en cualquier lugar de la Parroquia),
cualquier vecino tendrá la autorización o la responsabilidad de activar las alarmas
comunitarias, para que todos se unan y sorprender al delincuente.
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Sin embargo, en la parroquia Cutuglagua se dan ocasiones que para defenderse
de la inseguridad han tomado una medida en particular, la de ayudarse entre
vecinos a vigilar sus viviendas.
4.7. EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO
El costo-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener
los mayores y mejores resultados al esfuerzo invertido, tanto por eficiencia técnica
como por motivación humana.
El análisis de costo-beneficio es un término que se refiere a un planteamiento
informal para tomar decisiones de algún tipo, por naturaleza inherente a toda
acción humana.
El proceso involucra, ya sea explícita o implícitamente, un peso total de los gastos
previstos en contra del total de los beneficios previstos de una o más acciones con
el fin de que la selección hecha sea rentable.
Este método se aplica a obras sociales, proyectos colectivos o individuales,
empresas privadas, planes de negocios, etc., prestando atención a la importancia
y cuantificación de sus consecuencias sociales y/o económicas.
El esquema general para el análisis de costo-beneficio se puede resumir de la
siguiente manera:
1. Identificar los beneficios para los usuarios que se esperan del proyecto.
2. Identificar los costos del patrocinador34.
34Costos del Patrocinador: Podemos determinar el costo para el patrocinador identificando los gastos
necesarios que se obtendrán.
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4.7.1. Análisis del costo
El costo social y económico de la inseguridad es enorme, siendo el principal los
recursos que los gobiernos deben asignar a la prevención, control y al sistema
judicial y carcelario. A estos se suman los gastos del sector privado tanto en la
prevención como en atención médica, producción pérdida, daños emocionales,
etc.
El mejoramiento de la seguridad ciudadana debe involucrar un conjunto de
actividades que van más allá de la función tradicional de la policía y el aparato
judicial.
Esto incluye la necesidad de abordar el problema de la inseguridad de manera
integrada, incluyendo una estrategia que resuelva la problemática social. Esta
coordinación debe ser complementada con la participación ciudadana y facilitada
por el Comité de Seguridad Ciudadana de la Parroquia.
El desafío que enfrenta la Parroquia es lograr la estabilización delictiva y como
resultado la disminución sistémica de la inseguridad que ha invadido durante
mucho tiempo a la población.
La importancia de este plan es que sea considerada por  la Municipalidad de
Cantón Mejía y proporcionar a la comunidad de la Parroquia los elementos
requeridos por esta propuesta, con el fin de ponerlo en marcha y asegurar una
Parroquia con un índice bajo en delitos comunes como lo son: el robo a viviendas
y la victimización a personas, evitando los problemas posteriores a estos,  los
mismos que han sido determinados en los capítulos anteriores.
Se estima que la propuesta de disminuir la inseguridad en la Parroquia Cutuglagua
tendrá un costo  que  variaría entre US$ 187.598,00, lo que corresponden ciertas
actividades tomada en cuenta como: creación de fuentes de trabajo enfocadas a la
agricultura en terrenos baldíos, la implementación de dispositivos o medidas de
seguridad (ojos de águila, centro de recepción de llamadas de emergencia,
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alarmas comunitarias, alumbrado público); desarrollo de talleres de prevención y
defensa; construcción de  dos UPC y el aumento de policías y la adquisición de
equipos e instrumentos necesarios, realización de campaña para que la población
tenga confianza y credibilidad en los organismos públicos de control y seguridad
ciudadano.
El costo de lo presupuestado puede variar dependiendo de las metas y opciones
que se elijan.
4.7.2. Análisis del beneficio
El beneficio social generado por la propuesta, viene definido por la mejora del nivel
de bienestar social o condiciones de vida de la comunidad (beneficiarios)
directamente atribuible a dicho proyecto, y no a otras condiciones independientes
de él.
Por tanto, el beneficio no se le puede cuantificar monetariamente por lo que es un
beneficio de índole social, y  por ende, es un esfuerzo que brinda la sociedad.
El costo del proyecto en relación con el beneficio social que perciben los
pobladores de la parroquia, despliega beneficios  importantes derivados del
proyecto que contribuye a la disminución de la inseguridad en la parroquia como
son:
 Disminución de los índices de inseguridad ciudadana que afecta la vida
cotidiana de la comunidad de la Parroquia Cutuglagua.
 La implementación de dispositivos electrónicos y medidas de seguridad
como: Alarmas Comunitarias, ojos de águila, centro de recepción de
llamadas de emergencia, alumbrado público, brigadas barriales, etc. Que
beneficien a la comunidad y apoyen a los organismos de seguridad a
contrarrestar la delincuencia y así disminuya la inseguridad en la Parroquia
Cutuglagua.
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 Vigilancia eficiente  y protección adecuada a la comunidad (exista o no
una situación de emergencia).
 Disminución de desempleados y por consiguiente  la pobreza.
 La generación de soluciones y respuestas óptimas y oportunas a los
problemas relacionados con la inseguridad en la Parroquia.
 Las instituciones y organismos de control de seguridad adquieran la
credibilidad el respeto y la confianza de la comunidad.
 Implementación de fuentes de empleo, con la utilización de lotes baldíos
que contribuirá directamente a la disminución de la delincuencia.
4.7.3. Cálculo  del costo-beneficio
“Este coeficiente  costo - beneficio, obedece al criterio general de medir la bondad
de un proyecto a través de relacionar sus ventajas y sus desventajas y por lo tanto
ofrece amplias posibilidades de aplicación según sea el objetivo de la evaluación.
Si se trata del enfoque económico-social, tanto las ventajas como las desventajas
(beneficios y costos) deberán ser valoradas a precios sociales y en lo relativo a la
extensión, deberán medir exhaustivamente todos los efectos asociados a la
inversión, en términos de beneficios y costos, hacia el origen y hacia el destino
para que el coeficiente exprese de la mejor manera el aporte del proyecto en
términos de beneficios por cada unidad de costos.
La fórmula de cálculo es la siguiente:
/ =
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En dónde:
= valor actual de los beneficios =
(1 + )
= valor actual de los costos =
(1 + )
Tasa de descuento: permiten descontar los valores futuros hasta su valor actual.
En los proyectos del sector público, se descuenta a  una tasa que refleje en el
tiempo la tasa social, es decir, la preferencia de la sociedad como un todo.
La tasa social de descuento se refiere a la pérdida de valor del respectivo
numerario en el tiempo; si la unidad de medida (numerario) es el consumo, la
social de descuento sería la pérdida de valor de este consumo a través del tiempo.
Los proyectos públicos son financiados a través de subvenciones (ayuda) o
préstamos del gobierno, por lo tanto la tasa de descuento representa una variable
de decisión para el gobierno.
La tasa de descuento social sirve para determinar los beneficios y costos a valores
actuales, de modo que proyectos con horizontes de ejecución mayores de un año
(que son la mayoría), puedan ser evaluados correctamente. Para determinar la
tasa de actualización, existen dos  puntos de referencia:
- En proyectos sociales sin contrapartes privadas la tasa de descuento debe
reflejar únicamente el costo de los préstamos obtenidos por la institución
ejecutora. Esto se aplica a casos como saneamiento básico, carreteras,
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centros de educación básica, represas y canales de regadío, etc., que son
proyectos por los cuales no existe mayor interés del sector privado.
- En proyectos sociales con contrapartes privadas, en cambio, la tasa de
descuento debe reflejar la tasa que podría haberse obtenido si no se hubieran
extraído los fondos del sector privado. Estos son los casos de proyectos que
producen bienes o servicios que se transan en el mercado, como telefonía,
electricidad o capacitación superior, entre otros.
Criterio Costo-Beneficio
RB/C > 1: Si el resultado del coeficiente es mayor que la unidad, el proyecto es
atractivo pues refleja el hecho de que los beneficios son mayores que los costos y
por lo tanto generará una tasa mayor que la tasa de oportunidad adopta para el
cálculo.
RB/C = 1: Cuando la RB/C es igual a uno nos indica que los beneficios y los
costos son iguales quiere decir que el proyecto genera una tasa igual a la de
oportunidad utilizada en el cálculo cual no representaría un aliciente desde el
punto de vista del inversionista privado.
RB/C <1: En el caso de que el resultado de la RB/C sea menor de que la unidad,
se la debe interpretar en el sentido de que los beneficios son menores que los
costos y por lo tanto el proyecto nos es atractivo pues genera una tasa inferior a la
de oportunidad.
Este coeficiente de evaluación es utilizado para determinar si un proyecto genera
o no beneficios”35.
35MUÑOZ, Mario. “PERFIL DE LA FACTIBILIDAD”. Primera Edición.  Pág. 163, 170, 171
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CUADRO No. 86
BENEFICIO-COSTO
BENEFICIOS AÑO0 1 2 3
Generación de empleo 4.365,00 8.730,00 11.640,00
Reversión gastos médicos 5.000,00 8.400,00 14.112,00
Reversión tratamiento Psicológico 100,00 168,00 282,24
Reversión gastos en medicinas 6.700,00 11.725,00 20.518,75
Reversión pérdidas materiales 15.000,00 26.250,00 45.937,50
Reversión lucro cesante 2.000,00 3.360,00 5.241,60
Reversión gastos por medidas de seguridad 10.000,00 16.800,00 26.544,00
Total Beneficios 43.165,00 75.433,00 124.276,09
COSTOS
Inversión en Seguridad 3.600,00
Costos operativos 15.858,00 27.980,00 140.160,00
Total Costos 3.600,00 15.858,00 27.980,00 140.160,00
CUADRO No. 87
VALOR ACTUAL
0 1 2 3 TOTAL
BENEFICIOS 43.165,00 75.433,00 124.276,09 242.874,09
COSTOS 3.600,00 15.858,00 27.980,00 140.160,00 187.598,00
VALOR ACTUAL BENEFICIOS 38.540,18 60.134,73 88.457,27 187.132,18
VALOR ACTUAL COSTOS 3.600,00 14.158,93 22.305,48 99.763,12 139.827,53
* i= 12%
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/ =
/ = 187.132,18139.827,53
/ = ,
El proyecto es atractivo pues refleja el hecho de que los beneficios son mayores
que los costos; es decir, por cada unidad monetaria invertido en la propuesta de
seguridad, se determina que la población obtiene beneficios de 0,33 unidades
monetarias.
La culminación del proyecto se estima que estará prevista en 5 años.
4.8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MECANISMOS DE ACCIÓN
4.8.1. Participación Ciudadana
La seguridad ciudadana abarca entre otros aspectos, la participación de la
comunidad.
El Art. 45 de la Ley de Seguridad Publica y del estado, dispone que la ciudadanía
podrá ejercer su derecho de participar en el sistema de seguridad pública, de
conformidad con lo prescrito en la constitución, las normas legales de participación
ciudadana y control social, de modo individual u organizado, en los procesos de
definición de las policías públicas y acciones de planificación, evaluación y control
para los fines de la presente ley; exceptuando la participación en la aplicación del
uso de la fuerza, que es de responsabilidad del Estado, a cargo de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional.
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4.8.1.1. Definición
“La  participación ciudadana, tiene que ver con la manera en que los seres
humanos se identifican y se involucran a través de acciones individuales y
colectivas con un espacio territorial, de ahí la necesidad de fortalecer este vínculo
para proteger la convivencia de quienes habitan en un determinado lugar, por
cuanto en este espacio se comparten valores que se consideran propios, y las
soluciones se ajustan al entorno por formar parte de un acuerdo colectivo”36.
4.8.1.2. Importancia
La importancia de la participación ciudadana y su incidencia en la eficiencia y
eficacia de la gestión pública, determina los factores y niveles de participación en
los procesos, procedimientos, decisiones y la generación de espacios de
consenso y mejora de la capacidad de la Policía Nacional para responder, atender
y solucionar las necesidades de la ciudadanía.
4.8.1.3. Beneficios de la participación ciudadana
• Ayuda a la policía a dar un mejor servicio a la población
• Ayudan a la ciudadanía a garantizar que sus necesidades de seguridad sean
consideradas.
• Ayudan a lograr un mayor control y rendición de cuentas de la policía, y para lograr
que la actividad policial se realice con apego a la ley y de manera transparente.
4.8.1.4. Participación ciudadana en la parroquia Cutuglagua
La participación ciudadana en la parroquia Cutuglagua es una débil organización
comunitaria, debido a la falta de cooperación, unión entre ellos mismos y
desconfianza poseen hacia el sistema que controla la seguridad dentro de la
parroquia.
36http://flacsoandes.org/
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4.8.2. MECANISMOS DE ACCIÓN
 Conexión entre comunidad y la Policía: A través de reuniones periódicas,
donde se establecen: actividades prioritarias en seguridad ciudadana con la
comunidad y colaboración  para programas auxiliares de seguridad donde
voluntarios patrullen el área.
Estas organizaciones pueden ser formadas por la comunidad o creada por la
policía. Sus integrantes, la mayoría de las veces pueden ser voluntarios, o
pueden ser elegidos.
 Brigadas Barriales37: estos son grupos de personas organizadas bajo el
principio de solidaridad y convivencia pacífica, ya sea zonales o de calles con
mecanismos de comunicación y de participación en la prevención  de hechos
que alteren la paz y la tranquilidad ciudadana ocasionados por personas
conflictivas, desplegando esfuerzos a través del interés social bajo la dirección,
control y coordinación de la policía comunitaria, estas brigadas estarán
conformadas por personas residentes en un sector o barrio, dirigidas por las
personas o por los representes barriales.
Los Brigadistas serán capacitados en: seguridad domiciliaria, seguridad
personal, formas de patrullar, primeros auxilios, medidas de seguridad que
deben adoptar en la calle y en el trabajo.
La seguridad ciudadana es un problema de todos, especialmente de la
ciudadanía, por lo que su involucramiento, a través de las brigadas barriales,
es necesario.
37 Las brigadas barriales fueron creadas en el año 1995, pero no funcionaban por la falta de atención
gubernamental.
La Policía Nacional definió a las brigadas barriales como la organización comunitaria, apolítica de
autoprotección y solidaridad ciudadana, tendiente a mantener un adecuado nivel de seguridad pública y
personal en coordinación con la policía nacional.
Las brigadas barriales de seguridad ciudadana  nace de la situación en que Ecuador enfrentaba la Guerra del
Cenepa, a mediados de los años noventa; se crearon como respuesta a la falta de seguridad policial. según la
FLACSO, Olga Vallejo Rueda, “Participación Comunitaria en Seguridad ciudadana: La Experiencia de Quito”.
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 Uso de lotes Baldíos: Con el fin de proveerlos de lo necesario para que sirvan
en la agricultura y de este modo realizar las actividades productivas con el
propósito de crear fuentes de empleo y nuevas oportunidades de trabajo para
la comunidad de Cutuglagua.
 Alarmas comunitarias: Las alarmas comunitarias les permitirán mantener sus
hogares más protegidos gracias a un sistema de “aviso” ante situaciones de
riesgo para su seguridad.
 Ojos de Águila: Se trata de la instalación de un mecanismo mediante la
focalización de cámaras que servirán de apoyo para el monitoreo de las
actividades delincuenciales. Serán instaladas en lo alto de los postes de
alumbrado público en los sitios considerados como de alta peligrosidad.
El sistema permitirá identificar a los delincuentes que serán filmados por la
Policía Comunitaria de Cutuglagua, para el apoyo inmediato ante una situación
de emergencia.
 Central de llamadas de emergencia: Será un servicio en el que se localizará
telefónicamente a la Policía Comunitaria, donde la comunidad pueden hablar
para reportar situaciones de riesgo. Este centro de llamadas tienen la
necesidad de atender con rapidez y eficacia las emergencias como: amenazas
de robo, peleas callejeras, comercialización de drogas, presencia de grupos o
pandillas que causen sensación de inseguridad, etc.
 Alumbrado público y su mantenimiento: Instalación de alumbrado público  y
su adecuado mantenimiento en zonas donde requieren en la parroquia,  ya que
sin este recurso facilita a los delincuentes a la acción de atacar a las personas
en la noche.
 Comunidad libre de drogas: Control y operativos frecuentes para prevenir
adicciones en los jóvenes habitantes de la parroquia; patrocinando campañas
de información y prevención contra las drogas e  impulsando actividades
recreativas.
CAPÍTULO V
CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES
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5.1. CONCLUSIONES
 El desempleo y la falta de trabajo han sido las causantes de la inseguridad
ciudadana y del bajo nivel de desarrollo económico.
 En la parroquia Cutuglagua prevalecen más los delitos contra las personas que
contra la propiedad, debido que se registran mayores casos de robos.
 La  Policía Comunitaria de la Parroquia Cutuglagua no cuenta con el número
de elementos policiales y de instrumentos necesarios para el control de la
delincuencia, por lo que ha sido evidente el incremento delincuencial, lo que ha
desprestigiado a las instituciones encargadas de la seguridad; esto ha
generado desconfianza en la comunidad.
 La población de Cutuglagua cree que es importante conocer sobre el tema de
seguridad, por lo que están dispuestos a participar en los talleres y a cooperar
con los miembros de la Policía Comunitaria para controlar la delincuencia.
 No existen servicios de seguridad apropiados en la comunidad.
 La mayoría de los robos que se han efectuado a las víctimas ha sido  sin uso
de la fuerza.
 La mayoría de las víctimas de robo ha sido el sexo femenino.
 La mayor parte de las víctimas de  robo no denuncian el hecho, generalmente
porque desconocen el procedimiento y por la falta de tiempo.
 Los delitos existentes en la Parroquia Cutuglagua, afectan a la economía de
las familias y de las personas, debido a que los costos son elevados; sin
embargo, no se determina que repercute directamente sobre la situación de
desarrollo socioeconómico.
 Varias de las familias residentes de la Parroquia Cutuglagua han optado por
colocar rejas en ventanillas como medidas de seguridad para protegerse de la
delincuencia.
 Lo que determina los actos delincuenciales en la Parroquia Cutuglagua, no es
la falta de un Plan de acción,   sino la falta de preocupación de las autoridades
competentes para que apliquen en la realidad los proyectos, y así, disminuir los
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problemas sociales como: desempleo, falta de trabajo, pobreza, hambre; que
son principales deficiencias sociales que hacen que exista inseguridad
ciudadana.
5.2. RECOMENDACIONES
 Crear fuentes de trabajo en la Parroquia para que disminuya los desempleados
y la delincuencia.
 Mejorar los sistemas operativos policiales en la parroquia  por parte de la
Policía Comunitaria, como por ejemplo, más vigilancia tanto en zonas de
riesgo  como en las seguras.
 Realizar el control exhaustivo de tenencia de armas para contrarrestar el
número de víctimas que han sido heridos por sus victimarios
 Todas las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana  deberían
involucrarse e interesarse a brindar ayuda a las víctimas de robo e intervenir en
la denuncia del delito, a través de diferentes actividades.
 Gestionar recursos necesarios para la Policía Comunitaria como:
Infraestructura policial (2 Unidades de Policía Comunitaria) y equipamiento
para unidades operativas, entre otros.
 Se debe establecer el principio de participación ciudadana, es decir, que la
comunidad debe sentirse como parte del desarrollo de su parroquia, entender y
aportar a la solución de los problemas porque solo así se podrá proponer una
parroquia libre y segura para vivir.
 Se debe implementar sistemas de evaluación a los organismos encargados de
la seguridad y el orden, para que la comunidad vuelva a confiar en ellos.
 Lo oportuno para disminuir los costos ocasionados por los delitos, es que se
involucre toda la comunidad para que este proyecto sea viable y aplicable.
 A las autoridades del Cantón Mejía, tome en cuenta  la propuesta que se ha
elaborado para disminuir la inseguridad ciudadana, pensando en el bienestar
de la población de Cutuglagua.
ANEXOS
ANEXO I
GLOSARIO DE TÈRMINOS
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Agresión: La agresión es un ataque no provocado, práctica o hábito de ser
agresivo. Es una tendencia o conducta hostil o destructiva. Ataque violento,
especialmente el que causa un daño físico.
Arma blanca: hoja cortante y puede herir por el filo o por la punta. Es la que
consta de una hoja de hoja cortante (acero) y puede herir por el filo o por la punta:
cuchillo, machete, vidrios, destornilladores, etc.
Arma de fuego: Es un dispositivo destinado a propulsar uno o múltiples
proyectiles por medio de presión de gases con el fin de tiro a distancia, éste
término se aplica únicamente a los dispositivos que despiden gas a alta presión
tras una reacción química de combustión dentro del mismo ej. Revólver, pistolas,
etc.
Beneficiarios: Individuos grupos u organizaciones, que en su propia opinión sea o
no destinatario del proyecto, se benefician directa o indirectamente de la
intervención del desarrollo. También se les denomina “interesados directos” del
proyecto.  Personas, hogares, organizaciones u otras unidades afectadas
positivamente por un programa o actividad (o que se benefician de este o esta).
Beneficios: Productos y servicios mejorados que están disponibles para los
beneficiarios como resultado de una actividad o proyecto.
Constitución de la República: Es el conjunto de normas que regulan el convivir
de los habitantes de un Estado, a la que se ciñen las leyes, reglamentos, etc.
Delito: Se dice del acto dañoso y/o reñido con la norma jurídica, típicamente
imputable al causante.
Delincuencia:La delincuencia se refiere a un conjunto de actos en contra de la
ley, tipificados por la ley y merecedores de castigo por la sociedad, en diferentes
grados. Se podría definir también como una conducta por parte de una o varias
personas que no coinciden con las requeridas en una sociedad determinada, que
atentas contra las leyes de dicha sociedad.
Eficacia: Se define como la capacidad de lograr el efecto que se desea o se
espera.Grado en que se alcanza los objetivos del proyecto en un determinado,
independientemente de los costos que ello implique.
Eficiencia: Acción, fuerza, producción. Se define como la capacidad de disponer
de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado.
Encuesta: Técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones
personales interesan al investigador; para ello, se utiliza un listado de preguntas
escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por
escrito, este listado se denomina cuestionario. Esto quiere decir que, es una
técnica utilizada para recolectar información de individuos o grupos. Se realiza
mediante la observación, manejo de cuestionarios o en discusiones con los
miembros del grupo que recibe la encuesta.
Inseguridad: Cuidado, preocupación y hasta miedo.
Inseguridad ciudadana: La inseguridad ciudadana se define como el temor a
posibles agresiones, asaltos, secuestros, violaciones, de los cuales podemos ser
víctimas.
Inversión: Activos hechos por el hombre, que se emplean en la producción de
bienes de consumo o de nuevos bienes de inversión. La inversión es el uso de
factores de producción para producir bienes de capital que satisfagan las
necesidades del consumidor de una forma indirecta pero más plena en el futuro.
Migración: Son los éxodos (emigración o inmigración) desplazamiento o
peregrinación de seres vivientes.
Norma: Constituye un patrón, regla y guía de conducta, además es un principio y
precepto.
Objeto contundente: es aquel que daña por la fuerza del golpe y no tanto por su
capacidad de corte. Un garrote, un martillo una piedra, etc.
Organización.- Que tiene estructura y composición definida, agrupación formal
con fines específicos.
Percepción: La percepción puede hacer referencia a un conocimiento, a una idea
o a la sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros
sentidos.Acción de percibir el mundo exterior, opinión subjetiva de una realidad.
Población: Cualquier conjunto de unidades o de elementos claramente definidos
para el que se calcula las estimaciones. En su mayor parte su exposición, se ha
referido al muestreo de poblaciones finitas.
Prevención.- Acción de prevenir, prepararse para ejecutar una acción o evitar un
riesgo. Preparar con anticipación las cosas y acciones necesarias para evitar que
se suscite un hecho.
Presupuesto: Estimación formal de los ingresos y gasto9s para un período; tanto
en los negocios como en el gobierno, el presupuesto contiene normalmente una
indicación de la política a seguir para lograr los objetivos fijados.
Producción: Cualquier actividad que sirva para satisfacer las necesidades
humanas. En su sentido más amplio, la producción incluye los esfuerzos de todos
los agentes económicos y sociales.
Productividad: Producto de una unidad de un factor de producción en un período
determinado. Cuando un factor de la producción se hace más productivo, la
producción aumenta por unidad de factor, en otras palabras, es necesaria una
cantidad menor del factor para obtener un producto dado.
Seguridad: El estado de alguien que se siente o se juzga al abrigo de un peligro,
o la solución de aquel que se encuentra garantizado contra el abuso. Alejamiento
de cualquier peligro, abrigo, protección de la colectividad nacional en contra de los
males que afecta.
Seguridad Ciudadana: Es la acción integrada que desarrolla del Estado, con la
colaboración de la ciudadanía, destinado a asegurar su convivencia pacífica de las
vías y espacios públicos. Del mismo modo contribuir a la prevención de delitos y
faltas.
Víctima.- Sujeto que recibe los efectos externos de una agresión dolosa y
culposa.
Victimario: Asesino.
ANEXO II
MODELO DE LA ENCUESTA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
MINISTERIO DEL INTERIOR – UNIDAD DE EJECUCIÓN ESPECIALIZADA
ENCUESTA DE VICTIMIZACIÓN E INSEGURIDAD
LA INFORMACIÓN RECOLECTADA ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y SERÁUTILIZADA CON FINES ESTADÍSTICOS Y DEMANERA AGREGADA
FORMULARIO: _______DE______
INFORMACIÓN GENERAL
I. UBICACIÓN
II.       DATOS DEL INFORMANTE Y DEL HOGAR
Nombre del informante: ___________________________________
Relación de parentesco con el jefe /a del hogar: ________________
No. de miembros del hogar: ……………………………...
Nombre del jefe del hogar: _________________________________
II. PERSONAL RESPONSABLE Y SUPERVISIÓN:
KATTY MUESES Y MARIELA NARANJO
ENCUESTADOR/A: _______________________
SECTOR Nº :      ______________________________
BARRIO :           ______________________________
PROVINCIA:   PICHINCHA
CANTÓN:        MEJIA
CIUDAD:          MACHACHI
PARROQUIA: CUTUGLAGUA
DATOS DE LA VIVIENDA,  VICTIMIZACIÓN DELICTIVA Y POLICÍA COMUNITARIA
1. ¿ La vivienda que ocupa este hogar es:
Propia y totalmente pagada? ……………….. 1
Propia y la esta pagado? ………………………. 2
Propia?( regalada , donada, heredada
o por posesión? ……………………………………. 3
Prestada o concedida (no pagada)? ……… 4
Por servicios? ……………………………………….. 5
Arrendada? ………………………………………….. 6
Anticresis? ……………………………………………
Otras?.......................................................
Especifique:________________________
7
8
2. ¿El material predominante del piso de la
vivienda es de:
Duela, parquet, tablón o piso flotante…… 1
Tabla sin Tratar …………………………………….. 2
Cerámica, baldosa, vinil o mármol………… 3
Ladrillo o cemento………………………………… 4
Tierra………………………............................... 5
Otros materiales……………………………………. 6
11. ¿En qué mes, año  y jornada ocurrió el último
incidente?
JORNADA MES
MAÑANA………. 1 ENERO……………………. 1
TARDE…………… 2 FEBRERO………………… 2
NOCHE…………. 3 MARZO…………………… 3
ABRIL…………...………… 4
AÑO MAYO…………………….. 5
2009………………. 1 JUNIO……………………… 6
2010………………. 2 JULIO………………………. 7
2011..……………. 3 AGOSTO…………………. 8
SEPTIEMBRE…………… 9
OCTUBRE……............. 10
NOVIEMBRE……………. 11
DICIEMBRE……………… 12
12. ¿Qué le robaron?
RESPUESTAS MÚLTIPLES
Dinero…………………………………    1
Electrodomésticos………………     2
Muebles …………………………….     3
Otros …………………………………… 4>>>
>>Especifique_____________________
23. Porque no denunció?
Por miedo a futuras represalia………….. 1
No confía en el sistema  Judicial………… 2
Por falta de tiempo…………………………… 3
No confía en la policía………..……………… 4
Desconocimiento del procedimiento.... 5
Lo soluciono usted mismo…..……………..
NS/NR…………………………………………….
6
0
13. ¿Usted o algún miembro del hogar estuvo
presente en el momento del robo?
SI……………………………………………………….. 1
NO…………………………………………………..… 2 >>> 21
24. En su opinión, Que tan grave fue el
robo?
Leve……………………………………… 1
Recuperable…………………………. 2
Muy grave…………………………….. 3
Irreparable…………………………….. 4
4.¿ El material predominante del techo cubierta
de la vivienda es de:
Hormigón (loza, cemento)?..................... 1
Asbesto (eternit)………………………………….. 2
Zinc?........................................................ 3
Teja?........................................................ 4
Otros materiales…………………………………… 5
3. ¿El material predominante de las paredes
exteriores de la vivienda es de?
Hormigón……………………………………………… 1
Ladrillo o bloque…………………………………. 2
Adobe o tapia……………………………………… 3
Madera……………………………………………….. 4
Bahareque ……………………………..…………… 5
Otros materiales………………………………… 6
6.- ¿Cuántos cuartos tiene la vivienda?
No.5.- Del total de cuartos de éste hogar ¿Cuántos son exclusivospara dormir?
No.
7. Desde el 2009 hasta la actualidad.. ¿Qué Tipo de
Seguridad implementó en su vivienda?
SE ADMITEN MULTIPLES RESPUESTAS
Alarmas…………………………………………….. 1
Puertas de seguridad………………………… 2
Rejas en ventanillas…………………………… 3
Cercos eléctricos………………………………… 4
Perro…………………………………………………… 5
Guardias de seguridad………………………… 6
Seguros contra robos…………………………. 7
Guardaespaldas o escoltas………………… 8
Protección interna (cajas fuertes) ……… 9
Ninguno……………………………………………… 10>>>9
Otro ¿cuál?  _____________________________
14. Características de los victimarios
Número: Hombre Mujer
Edad aproximada:15.Que tipo de herramientas utilizaron losvictimarios para entrar a su vivienda
Llaves ………………….………….      1
Ganzúas……..…………..………..     2
Pata de Cabra……..…………….    3
Ns/Nr………………..………….…..    0
Otro Cual? ____________________________ 26.- ¿Conoce usted cuál es la principal
función de la policía comunitaria?
SELECCIONE SOLAMENTE LA RESPUESTA
MAS IMPORTANTE
Es la encargada de patrullar………… ……. 1
Es la encargada de prevenir el peligro..  2
Fomentar la participación en temas de
Seguridad ciudadana…………………………. 3
Apoyar a la comunidad en eventos……   4
No conoce…………………………… ………….   5
Otro ¿Cuál?___________________
25.- ¿Existe en su Parroquia  Policía
Comunitaria?
SI…………………….    1
NO…………………    2 >>Termina.
NS/NR…………… 0 >> Termina.
10. Desde el 2009 hasta la actualidad.,
Alguien entró en su casa o departamento y le
robó?.......................................................... 1>>22
Alguien  intentó entrar en su casa o departamento
para robar?................................................ 2 >>22
Nadie entró en su casa o departamento…3 >>25
NS/NR…………………………………………..………. 0 >>25
16.  ¿Además del robo hubo?
SE ADMITEN MULTIPLES RESPUESTAS
Golpes?.......................................... 1
Agresión Sexual?........................... 2
Personas Heridas?........................ 3
Personas Muertas?....................... 4
Amenazas?.................................... 5
Amordazaron/ amarraron?........... 6
Encierro?....................................... 7
Ninguno?...................................... 8>21
No se acuerda?............................. 0>21
9. Ud. conoce ¿Cuánto anualmente paga por
seguridad en el  impuesto predial?
SI ……………… 1   >> ¿Cuánto? ______________
NO …………...  2
21. Valor estimado de lo robado?
$
27. Cómo considera Ud. el servicio que
brinda la policía del
Sector (zona) donde usted vive.
Muy bueno……………………….  1
Bueno……………………………….  2
Regular………………………………  3
Malo………………………………….  4
Muy Malo …………………………  5
8. ¿A  cuánto  ascendieron los gastos en
seguridad?
¿Cuánto? $ _________________
17. ¿Tuvo Gastos médicos por lesiones físicas y/o
tratamiento psicológico?
SI................... 1
NO……………… 2 >>21
18. A cuánto ascendieron los gastos médicos
$
19. Sobre la rehabilitación médica
Días de rehabilitación
Días que no fue a trabajar
20.  Por las lesiones físicas ¿Le quedó algún tipo
de discapacidad?
SI >Especifique:__________________
NO
22. Sobre este último incidente, usted o alguna
persona denunció el hecho?
SI…………..…….   1 >>> 24
NO………………....   2
INFORMACIÓN GENERAL DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR
DATOS DEMOGRÀFICOS DATOS EDUCATIVOS DATOS ETNICOS-CULTURALES
(De 5 años y más)
NOMBRE DEL INFORMANTE SEXO EDAD PARENTESCO ESTADO CIVIL NIVEL DEINSTRUCCIÓN LENGUA ETNIA
Registre el nombre de todas las personas que comen
y duermen habitualmente en este hogar. ¿Cuántos
años
cumplidos
tiene?
¿Qué parentesco o relación
tiene con él/la jefe/a del
hogar?
Para personas de 12 años y
más
¿Cuál es el nivel más
alto de instrucción que
asiste o asistió?
¿Qué idioma habla? ¿Cómo se identifica según sucultura y costumbres?
Jefe o jefa del hogar……… 1
¿Cuál es el estado civil
de…?
Ninguno……………… 1 Indígena………. 1 Indígena………… 1
HOMBRE…. 1 Cónyuge o conviviente… 2 Casado(a)………………… 1 Preescolar…………… 2 Español………… 2 Negro…………… 2
MUJER……. 2 Hija o Hijo……………………. 3 Unido(a)………………… 2 Primario………………. 3 Extranjero……. 3 Mulato…………… 3
Yerno o Nuera……………… 4 Separado(a)…………… 3 Secundario………… 4 No habla……… 4 Montubio……… 4
Nieta o nieto………………… 5 Viudo(a)………………… 4 Bachillerato………… 5 Mestizo………… 5
Si tiene
menos  de
un año
registre 00
Padres o suegros………… 6 Divorciado(a)………… 5
Ciclo post
bachillerato…………. 6 Blanco…………... 6
Otros parientes…………… 7 Soltero(a)……………… 6 Superior……………… 7 Otra……………… 7
PARA TODOS LOS MIENBROS INICIE CON EL JEFE DE
HOGAR
Otro no pariente………… 8 Post grado…………. 8
Empleado (a)………………. 9 COD. ¿Cuál?...
Pers. 1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MIGRACIÓN
DATOS ECONÓMICOS
(Personas de 10 años y más) PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
(Información general de miembros
de 16 años y más)
RAMA DE ACTIVIDAD CATEGORIA DE OCUPACIÓN JORNADA INGRESOS
¿En dónde nació? ¿Trabaja
actualmente? ¿A qué se dedica o
qué hace el negocio o
empresa en la que
trabaja?
¿En el lugar
indicado trabajo
cómo? ¿Cuál es
su ocupación?
En su trabajo
principal
labora en :
¿Cuánto
genera de
ingresos la
actividad
que
realiza?
(semanal,
mensual)
¿Comparando con un
año atrás, la
inseguridad en su
barrio es hoy?
Cómo considera Ud.  el
tema de seguridad en la
Parroquia?
Empleado del
estado, gobierno,
municipio, consejo
provincial o junta
parroquial………… 1 Menos………..   1
En esta ciudad o parroquia rural…… 1
Empleado  privado. 2
Horas del día…..1 Igual…...….....   2 ¿Nada importante?......   1
En otro lugar del país ¿Cuál?.......... 2 SI……. 1
Jornalero o peón… 3
Horas de la
noche……………..2
Mas………..….   3 ¿Poco importante?…...     2
En otro país especifique año de NO…. 2>>16 Patrono………………
4
Horas del día
Monto:
$_____ NS/NR………..   0
¿Importante?...............    3
¿Llegada del país?............................ 3 Socio………………….
5 y de la
noche……………..3
¿Muy importante?.......    4
Cuenta propia……. 6 NS/NR…...……………..…..    0
Trabajador
remunerado………… 7
Empleado
doméstico…………… 8
COD Provincia Cantón Parroquia Año
Pers. 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
(Información general de miembros de 16 años y más)
¿Existe en su barrio grupos
de personas que causan
problemas de inseguridad? ¿Qué tipo de grupos son?
¿Qué problemas causan  y a qué hora se sucinta estos
problemas?
En su opinión. ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en la
inseguridad de su parroquia?
¿Qué medidas preventivas a tomado para protegerse de la
inseguridad?
SI…………… 1 Pandillas…………………………………………. 1 Robos y asaltos………………………………………….. 1 MARCA HASTA TRES RESPUESTAS MULTIPLES No emplear frecuentemente las mismas rutas…. 1
NO…………. 2>>>21 Grupos de amigos (Jorgas)……………… 2 Agresiones físicas a los Desempleo y falta de trabajo…………….. 1 Observar lo que sucede alrededor……………………. 2
NS/NR……. 0>>>21 Vendedores de droga……………………… 3 transeúntes o entre ellos……………………………… 2 Falta de dinero………………………………….. 2 No confiar en desconocidos…………………………….. 3
Trabajadoras sexuales……………………. 4 Agresiones verbales a las personas…………....... 3 Actividades indebidas y prohibidas….. 3 Vigilante en el barrio ………………………………………. 4
Cliente de bares o cantinas…………….. 5 Inducen a los vicios  a los jóvenes o niños……… 4 Consumo de drogas…………………………… 4 Acuerdos informales con los vecinos para
Otros ¿Quiénes?................................ 6 Solo causan sensación de inseguridad………….. 5 Corrupción……………………………………….. 5 vigilar las viviendas………………………………………….. 5
Otro ¿Cuál?....................................................... 6 Pobreza/hambre………………………………. 6 Alarmas barriales……………………………………………… 6
¿Otro? Especifique……………………………. 7 ¿Otros? Cuál? ..................................................... 7
NS/NR……………………………………………….. 0
PERS 18
19 20 21 22
COD. ¿QUIÉNES? COD. ¿CUÁL?
HORA
24 horas CÓDIGO Especifique CÓDIGO CUÁL?
1
1 2 3 4 5 6 7 0
2
1 2 3 4 5 6 7 0
3
1 2 3 4 5 6 7 0
4
1 2 3 4 5 6 7 0
5
1 2 3 4 5 6 7 0
6
1 2 3 4 5 6 7 0
7
1 2 3 4 5 6 7 0
8
1 2 3 4 5 6 7 0
9
1 2 3 4 5 6 7 0
10
1 2 3 4 5 6 7 0
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
(Información general de miembros de 16 años y más) DELICTIVIDAD
¿Qué tan seguro se siente (...) en los
siguientes lugares?
¿Cómo considera Ud. la
incidencia que tiene los
medios de comunicación
en materia de seguridad
ciudadana?  ¿Por qué?
¿Desde el 2009 hasta en la
actualidad,  usted ha sido
víctima de robo, sea en el
trabajo, calle, bus o algún
sitio público?
¿Cómo le robaron? ¿El robo fue con:
RESPUESTA MÙLTIPLE
¿Algunos de los autores portaban armas? En el momentodel robo.
¿Hubo lesiones
físicas?
SI………….  1
NO………..   2 SI…………… 1
¿Nada seguro?……………. 1 Muy bueno……. 1 SI……………    1 Con uso de la fuerza….…1 Agresión Verbal…..…1 NS/NR……. 0 NO…………. 2
¿Poco seguro? …………… 2 Bueno…………… 2 NO………..…   2 TERMINA
Sin uso de la fuerza……..2>>34 Agresión física…..……2
¿Seguro? …………………… 3 Regular………… 3 NS/NR….…… 0 Sustancias Químicas.3 Arma de fuego……………...1
¿Muy seguro? ……………. 4 Malo……………… 4
Arma blanca(cuchillo,
chuzo, navaja)…...............2
¿ NS/NR ……………........... 0 Muy Malo………. 5 Droga…………………..………..3
Objeto contundente……...4 >>>   34
CÒDIGO ¿Qué tipo de arma portaba?
PARROQUIA BARRIO
C
A
S
A
A
U
T
O
TRANS-
PORTE
PUBLICO
BARES
Y
KARA-
OKES
COD. Por qué? COD. ¿Nºveces? 1 2 3 1 2 3 4
Pers. 23 24 25 26 27 28 29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DELICTIVIDAD
¿Tuvo gastos
médicos por
lesiones físicas?
Los gastos
médicos
fueron
cubiertos
principalmente
por:
¿A cuánto
ascendieron
los gastos
médicos sin
incluir los
seguros?
¿Las lesiones físicas generaron?:
¿A causa del incidente,
necesitó tratamiento
psicológico?
Tuvo gastos
por
tratamiento
psicológico?
¿A cuánto
ascendieron
los gastos de
tratamiento
psicológico?
¿Perdió días de su
actividad habitual a
causa de las lesiones
físicas y/o daños
psicológicos?
¿En qué mes y jornada ocurrió el último
incidente?
MES
SI…………… 1 Usted………….1 Incapacidad Temporal?....................... 1 SI……………1 ENERO…………….. 1
NO…………   2 Terceros……..2 Incapacidad Permanente Parcial?........2 NO………….2 FEBRERO……… 2 JORNADA
Seguros……….3 Incapacidad Permanente Total?...........3 SI………….………1 SI…………  1 MARZO………….. 3 MAÑANA. 1
Incapacidad  Permanente absoluta?....4 NO………..…….2>>37 NO……….  2 ABRIL…………...… 4 TARDE…… 2
Ninguna?..............................................5 MAYO…………….. 5 NOCHE…. 3
JUNIO……………... 6
>>> 34 JULIO……………… 7 AÑO
AGOSTO……..….. 8 2009…….. 1
>>>37 SEPTIEMBRE…… 9 2010…….. 2
OCTUBRE……...... 10 2011……… 3
NOVIEMBRE……. 11
DICIEMBRE……… 12
$ $ COD. ¿Cuántos días? MES AÑO JORNADA
Pers
. 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DELICTIVIDAD
¿Dónde le robaron?
Centro de diversión ……… 1
Hotel ……………………………. 2
Almacén/Tienda…………… 3
Centros educativos ………. 4
Calle……………………………… 5
Transporte público ………. 6
Parqueadero público…….. 7
Otro. ¿Cuál?.................... 9
¿Qué le robaron a (...)?
¿Cuántas personas le
atacaron en el último
incidente?
¿En qué se
movilizaban los
victimarios?
¿Por el delito
causado,
denunció?
¿Cuál es la razón por la
cual Ud.  no denunció?
¿Por el
delito
causado
(…) pidió
asistencia
o ayuda a
la policía?
¿Por el delito
causado,
recibió
ayuda de la
policía?
¿Cuál es el
valor
aproximado
de las
pérdidas
materiales?RESPUESTA MÚLTIPLE
Dinero…………………....   1
Celular………………...…. 2
Cartera……………………. 3
Joyas………….……………. 4
Otro ¿Cuál?................ 5
Automóvil………   1
Moto………………   2
A Pie………………    3
Bicicleta………….  4
Otro. ¿Cuál?.....   5
NS/NR…………….  0
SI………1>>46
Miedo………………………….. 1
Futuras represarías…..…. 2
No confías en el sistema
judicial............................ 3
Por falta de tiempo…..….. 4
No confía en la policía..... 5
Desconocimiento del
proceso………………………… 6
Otro, ¿Cuál?................ .. 7
NS/NR………………….....…..  0
Hombre………. 1 NO……. 2 SI………….1 SI…………….1
Mujer…………. 2 NO………..2 NO…………..2
NS/NR…………. 0
NÙMERO
COD. ¿CUÁL? 1 2 3 4 5 6 COD HOMBRE MUJER COD. ¿Cuál? COD. ¿Cuál? $7
¿Cuál?
Pers. 39 40 41 42 43 44 45 46 47
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ANEXO III
FOTOS
REUNIÒN CON  PRESIDENTES BARRIALES
RECOLECCIÒN DE DATOS
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